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Resumé 
Identitetsdannelse hos unge i det senmoderne samfund 
Formålet med rapporten er at finde frem til, hvordan individualiseringen påvirker 
individet i det senmoderne samfund, og især hvorfor unge individer ender med at begå 
selvskade. Vi interviewer både unge i vores fokusgruppe og eksperter, som til daglig 
arbejder med disse, og benytter os af interviewene til vores primære empiri. Vi 
anvender kendte sociologers teorier, omhandlende individerne i det senmoderne 
samfund, kvalitative statistikker samt vores interviews til at analysere vores 
underspørgsmål. På denne måde finder vi frem til den endelige konklusion, som er, at 
der i det senmoderne samfund findes en øget grad af selvskade, som er forbundet med 
de unges forøgede ansvar i forhold til skabelsen af deres egen identitet. Alt dette sker på 
grund af fremkosten af det senmoderne samfund, og hvad dette har ført med sig.  
 
Abstract 
The creation of identity in the postmodern society 
The purpose of the report is to identify, how the individualization affects the individual 
in the postmodern society, and why young individuals tends to commit self-destructive 
behavior in particular. We chose to do interviews with young people from our focus 
group, and with experts, who works with these on a daily basis. We are going to use 
those interviews as our primary empirical data. We are using acknowledged 
sociologist's theories, concerning the individuals in the postmodern society, qualitative 
statistics, as well as our interviews, in the analyses of our secondary questions. This 
way we'll come through to the final conclusion that in the postmodern society there is 
an increased rate of self-destructive behavior, which is connected with the increased 
responsibility of the young individuals, in the creation of their identity. This is 
happening as a result of the postmodern society.  
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1. Indledning 
 Denne opgave handler om identitetsdannelse hos unge i det senmoderne samfund med 
fokus på de konsekvenser, der ligger i, at skabelsen af identiteten i dag er blevet en 
mere individuel proces. Mere specifikt vil vores fokus ligge på selvskadelig adfærd, 
hvilket eksempelvis kunne være spiseforstyrrelser, at skære i sig selv osv.  
For at belyse vores problemstillinger har vi valgt at benytte flere forskellige 
samfundsfaglige teorier, henholdsvis udarbejdet af Ulrich Beck, Anthony Giddens, 
Thomas Ziehe og David Riesman. Disse vil hver især være med til at bidrage til en mere 
nuanceret forståelse af vores problemstillinger, idet de hver især anlægger forskellige 
vinkler. 
For at kunne afgøre, hvorvidt vores arbejdsspørgsmål er velvalgte, har vi valgt at 
foretage seks kvalitative interviews, hvilket er med til at sikre os, at vi får en 
dybdegående forståelse og en større validitet.  For at sikre os, at vores empiri samtidig 
er mere repræsentativ, har vi valgt at benytte os af diverse statistikker, der netop kan 
være med til at sikre en større repræsentativitet. Alt dette vil blive uddybet senere i 
denne opgave.  
Vores perspektiv vil som udgangspunkt være sociologisk, idet vi mener, at det ikke vil 
være relevant for opgaven at anlægge en politologisk vinkel. 
1.1  Motivation 
Vi ønsker at finde svar på både, hvordan man som individ træffer sine valg i det 
senmoderne samfund, men også hvilke konsekvenser, denne nye frihed kan føre med 
sig. Det, vi vil gå i dybden med, er, at undersøge, hvordan man som individ danner sin 
identitet, om det er på grund af den tilværelse, som vi befinder os i, i det senmoderne 
samfund, eller på trods af denne selv samme. Dette indebærer også, hvordan faktorerne 
for individets udvikling varierer fra land til land, fra by til by og fra hus til hus. 
Ydermere vil vi gå i dybden med vores forsøg på at afdække de adfærdsmæssige 
konsekvenser, som ligger i identitetsdannelsen for unge i aldersgruppen 13 til 19 år. 
Dette er vores fokuspunkt, og vi har valgt dette, fordi det giver os mulighed for at 
undersøge og afdække sider af samfundet, som der ellers ikke ville være sat fokus på. 
Vi synes alle, at det er meget interessant at finde frem til de skjulte sider af samfundet 
og vores identitetsdannelse, som på trods af deres utilstedelige tilværelse har så stor 
indflydelse på, hvem vi er, og hvem vi senere bliver. Overordnet finder vi vores emne 
interessant og relevant, fordi det er noget, vi kan relatere til, og som vi alle har en 
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forbindelse til. Det motiverer os ekstremt meget at undersøge de skyggesider af 
samfundet, der påvirker individet i en eller anden grad. Vi finder det også vældig 
interessant at kigge på unges identitetsdannelse, fordi det er noget, der er foranderligt og 
temmelig udefinerbart. Men i samme ombæring har vi en idé om, at de mange valg, 
man skal tage i dag, kombineret med presset fra det senmoderne samfund, er en kile til 
forskellige former for identitetskriser, der i ekstrem grad kan føre til selvskade. Og det 
er denne problemstilling vi finder voldsomt interessant og relevant, da vi selv kan spejle 
os i følelsen. 
 
1.2 Problemfelt 
Menneskets socialisering og identitet afhænger af, hvilket samfund mennesket lever i. 
Frem til industrialiseringen, der startede omkring 1750, levede individerne i et samfund, 
hvor man primært var beskæftiget med at skaffe mad gennem jagt og senere landbrug 
(Thorndal 2009:24). I industrisamfundet skete der endnu flere ændringer. Der kom 
blandt andet en voldsom vækst i industrien, hvilket medførte en opløsning af den 
snævre landsby. Dermed skete der en masse opbrud, men det var stadig nationalstaten 
som var overodnet ramme (Thorndal 2009:24). Samfundet har nu ændret sig, så vi i dag 
lever i et videns- eller informationssamfund. Samfundet skifter karakter igen, og de 
fleste er enige om, at ændringerne sker i et højere tempo end tidligere, og at der i dag er 
langt mere fokus på det enkelte individ og dets udvikling end førhen (Thorndal 
2009:24). Specielt de seneste år er der kommet et øget fokus på individet. I det 
traditionelle samfund var ens rolle i samfundet prædefineret, idet den blev bestemt ud 
fra de traditioner og normer, der dengang dominerede samfundet, eksempelvis i 
forbindelse med religion, politik mm. Dengang lagde man større vægt på fællesskabet 
fremfor individet. Mennesket havde i denne periode en meget begrænset horisont 
(Thorndal 2009:24). Dette har ændret sig nu. I det senmoderne samfund bliver individet 
konfronteret med en masse valg, der er medvirkende til individets identitetsdannelse. 
Identiteten skabes i dag, blandt andet, ud fra de valg man tager, eksempelvis 
uddannelse, bekendtskaber, udseende osv. Man realiserer sig selv gennem disse valg, 
hvilket gør, at unge får indflydelse på, hvordan deres identitet udformes. Unge forsøger 
at repræsentere sig selv bedst muligt gennem selviscenesættelse, hvilket eksempelvis 
kunne være ved specifikke valg og fravalg af tøj, venner osv. Disse tendenser opstår 
grundet en søgen efter anerkendelse og bekræftelse. Hvis ikke disse opfyldes, kan det 
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have konsekvenser, hvilket blandt andet kan komme til udtryk igennem forskellige 
former for selvskade. Opnår man ikke denne anderkendelse, vil man føle tomhed 
(http://www.information.dk/154042).  Det senmoderne individ har alle muligheder. 
Populært sagt har vi frit valg på alle hylder. Det handler bare om at komme i gang med 
at fortælle sin egen historie, men på grund af de mange valgmuligheder og friheden, så 
er det senmoderne menneske underlagt en stor eksistentiel angst og tvivl (Thorndal 
2009:29). Denne angst og tvivl er karakteristisk hos individerne i det senmoderne 
samfund, og specielt de unge kæmper en kamp med presset fra samfundet, idealerne der 
skal leves op til i hverdagen og deres egne forventninger. Dette har nogle konsekvenser 
for deres identitetsdannelse, som vi ønsker at undersøge. 
Vi ønsker i vores projekt at undersøge, om der er en sammenhæng mellem den øgede 
individualisering og det faktum, at man skaber sin egen identitet, og den stigende grad 
af psykiske lidelser hos unge. Blandt de psykiske lidelse har vi valgt at lægge et særligt 
fokus på selvskade og ved det, menes der spiseforstyrrelser, cutting og selvmordsforsøg. 
Dette har vi valgt, fordi vi synes, det kunne være spændende at finde ud af, om det er en 
konsekvens af det senmoderne samfund, at selvskade er blevet mere udbredt, og i så 
fald, at det viser sig, det er en stigende tendens. Dette fører os frem til vores 
problemformulering. 
 
1.3 Problemformulering 
Hvilke betingelser for identitetsdannelse har unge mellem 13 og 19 år i det 
senmoderne samfund, samt hvilke adfærdsmæssige konsekvenser kan der ligge heri?  
 
Underspørgsmål:       
1. Hvordan defineres begreberne identitet og identitetsdannelse? For at kunne opnå 
en bredere og dybere forståelse af vores emne, er det essentielt at forstå, hvad identitet 
og skabelsen af denne er. Dette er også en hjælp for os selv, så vi alle forstår det samme 
ved udtrykkene. 
2. Hvordan påvirker det senmoderne samfund identitetsdannelsen? Dette 
spørgsmål er vigtigt, fordi samfundsstrukturen er med til at påvirke individet. 
Samfundet påvirker i en eller anden grad individerne, der befolker det, og disse 
påvirkninger vil vi gerne finde frem til, da de har en indvirkning på unge og deres 
identitetsdannelse. 
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3. I hvor høj grad kan det påvises, at den øgede individualisering skaber 
identitetsforvirring og psykiske lidelser hos unge? Individualiseringen er noget, der 
gradvist er vokset mere og mere frem i samfundet, og denne tendens er interessant, fordi 
den giver et andet perspektiv på vores problemformulering, og et mere individpræget 
syn på konsekvenserne af unges identitetsdannelse. 
 4. Hvorfor begår nogle unge selvskade? I vores problemformulering ligger eksplicit, 
at selvskade er en af de konsekvenser, der ligger i identitetsdannelsen. Derfor er det 
centralt at undersøge, hvilke grunde der ligger bag, at nogle unge tyr til selvskade for at 
kunne klare sig.  
5. Hvilke former for pres oplever de unge i forbindelse med identitetsdannelse i det 
senmoderne samfund? Dette spørgsmål er relevant, fordi det kombinerer både den 
overordnede samfundsmæssige struktur med en individbaseret tilgang. Det er et slags 
opsamlende spørgsmål, der samler spørgsmål 3 og 4 i en symbiose omkring 
samfundsstrukturens idealer og pres med individernes egne forventninger og fokus på 
skabelsen af en identitet. 
1.4 Afgrænsning 
I vores opgave har vi valgt at have fokus på unge mellem 13 og 19 år. Dette skyldes, at 
det er i ungdommen, identiteten i høj grad bliver udformet (Phoenix; Rattansi 2012:97). 
Der kan dog argumenteres for, at denne identitetsdannelse, vi opgaven igennem 
præsenterer, varer ved hele livet. Vi har dog valgt at have fokus på ungdommen, da 
identitetsskabelsen er af stærkest karakter på dette stadie (Phoenix; Rattansi 2012:97). 
En anden interessant vinkel på vores problemformulering kunne have været unges brug 
af Facebook. Hvordan benytter de unge Facebook til at realisere sig selv, og hvilke 
konsekvenser kunne der ligge heri? Dette problem har vi valgt at undlade, da vi ønsker 
at lave en mere dybdegående analyse. Vi er klar over at unges identitetskrise kan 
skyldes mange faktorer, men har valgt at have fokus på få, for netop at gå mere i dybden 
med disse. 
Vi har valgt at bruge teoretikerne Ulrich Beck, Anthony Giddens, Thomas Ziehe, og 
David Riesman. Vi har valgt disse, da de alle er sociologer og samfundsfaglige 
teoretikere.  Der er flere sociologer, som man også kunne inddrage, eksempelvis havde 
vi i starten af processen valgt også at benytte Ferdinand Tönnies teori. Denne har vi 
valgt at undlade, da vi mener, at de fire andre teoretikere ville kunne hjælpe med 
besvarelsen af problemformulering i mere fyldestgørende grad. De er mest relevante for 
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vores problemstilling, og ved at skære Ferdinand Tönnies teori fra kan vi gå mere i 
dybden med analysen. 
Et andet perspektiv til at belyse vores problemstilling kunne være psykologisk eller 
medicinsk. Dette har vi undladt, da vores opgave skal være af samfundsfaglig karakter. 
Vi kunne i vores opgave have valgt kun at have fokus på en form for selvskade, 
eksempelvis cutting. Ved at have dette perspektiv, kunne vi have vist vores forståelse 
af, at de former for selvskade, vi beskriver i opgaven, er af meget forskellig karakter og 
skyldes mange forskellige faktorer. Grunden til, at vi har valgt at have fokus på flere 
former, skyldes, at vi ikke ønsker at vores opgave kun skal omhandle selvskade, men 
identitetsskabelse og de konsekvenser, der ligger heri. Når vi bruger begreberne 
selvskade, ønsker vi blot at fremhæve det faktum, at unges identitetsdannelse kan ende 
galt og i ekstreme tilfælde ende ud i selvskadende adfærd. Vi ønsker altså at beskrive 
konsekvenserne af, at unge i stigende grad selv skaber deres identitet. Ved at have dette 
fokus vil vi kunne finde frem til mange konsekvenser heraf, ikke kun selvskade, men 
også følelsen af ensomhed og at være utilstrækkelig. 
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2. Metode 
Sociologien er den af samfundsvidenskaberne, der har det bredeste metoderepertoire 
(Andersen; Larsen 1995:37). Da vores opgave kun er af sociologisk karakter, vil vi have 
at stort råderum over valgmuligheder, som kan være brugbare til vores besvarelse. For 
at besvare vores problemformulering vil vi benytte os af kvalitative og kvantitative 
metoder. De kvantitative metoder vil blive uddybet senere i denne opgave. Vi har til 
hensigt at foretage interviews, både af dem som befinder sig i vores målgruppe, i form 
af gymnasieelever, men også i form af ekspertinterviews. Det ene ved Henrik Pedersen, 
leder af Varmeværket, som er et tilbud for unge, der har det svært. Det andet med en 
leder af en akutinstitution for anbragte unge i Storkøbenhavn. Vi vil i det følgende 
gennemgå, hvordan vi har tænkt os at besvare hver enkelt af underspørgsmålene, og 
dette har vi illustreret ved hjælp af et projektdesign. 
2.1 Projektdesign 
1. Hvordan defineres begreberne identitet og identitetsdannelse?  
Til besvarelsen af dette spørgsmål vil vi som udgangspunkt finde frem til, hvordan de 
forskellige teoretikere definerer disse begreber, og ud fra dette, vil vi udvælge den 
definition, der passer bedst til vores opgave. Denne definition vil senere hen blive 
benyttet igennem hele vores opgave. Desuden har vi foretaget interviews med nogle 
gymnasieelever, som hver især kommer med deres bud på, hvordan man definerer 
begreberne identitet og identitetsdannelse. 
 
2. Hvordan påvirker det senmoderne samfund identitetsdannelsen? 
Til at belyse vores problemfelt vil vi benytte teorier og analyseværktøjer af følgende 
samfundsvidenskabelige teoretikere: Ulrich Beck, Anthony Giddens, Thomas Ziehe og 
David Riesman. Vi vil holde dem op i mod det empiri, vi selv har fremskaffet og 
sammenligne disse. Disse modeller vil desuden være byggestenene i vores analyse. Vi 
har valgt netop disse teoretikere, da de både er relevante for besvarelsen af vores opgave 
med deres teorier, men samtidig også kan hjælpe os med at holde et samfundsfagligt 
fokus, således at vi ikke bliver for psykologiske. Vores problemformulering er udformet 
således, at den nemlig også ville kunne besvares, hvis man arbejdede med et 
psykologisk perspektiv. Som det dog før er blevet nævnt, så er det nøjagtigt dette, vi vil 
undgå, da vores opgave skal være samfundsfaglig udarbejdet. 
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3. I hvor høj grad kan man sige, at den øgede individualisering skaber 
identitetsforvirring og psykiske lidelser hos unge? 
Her vil vi igen benytte os af kvalitative metoder ved at interviewe en gruppe 
gymnasielever. Dette har vi valgt at gøre, fordi vi er af den overbevisning, at de unge, vi 
interviewede, havde deres egne holdninger til, hvordan individualiseringen har 
indflydelse på dem. Ydermere har vi også tænkt os at benytte os af teorier fra både Beck 
og Giddens, hvilke er med til at underbygge vores empiriske materiale. Både Beck og 
Giddens har en forståelse af, hvordan individualiseringen skaber nye konsekvenser for 
det enkelte individ, men ingen af dem har beskæftiget sig med, hvordan danske unge 
bliver påvirket af individualiseringen. De unge, som vi interviewede, er en meget 
pålidelig kilde til netop dette, da de på egen krop og sind har kunnet mærke, hvordan 
individualiseringen med alle de valgmuligheder, der medfølger, har påvirket dem.  
4. Hvorfor begår nogle unge selvskade?   
Til besvarelsen af dette spørgsmål vil vi benytte os af både et ekspertinterview, samt 
litteratur skrevet af relevante teoretikere. Vi vil ud fra Steinar Kvales teori om interview 
udarbejde spørgsmål, som vi vil stille Henrik Pedersen, der arbejder med 
adfærdsvanskelige unge, hvilket vil kunne bidrage til en besvarelse. Det er vigtigt, det 
er velovervejede spørgsmål, der bliver stillet, så vi får størst mulig udbytte af 
interviewet. Vi vil med interviewet forsøge at få noget af Henriks overblik og viden 
omkring emnet. Vi vil med Henrik lave et delvist ustruktureret interview(Andersen 
2010:169). Vores interviews vil være udarbejdet ud fra vores problemformulering, så vi 
hele tiden har in mente præcis, hvilke spørgsmål vi ønsker at få besvaret. 
Vi vil endvidere benytte os af de interviews, vi har fået af gymnasieeleverne, og 
sammenligne deres opfattelse af, hvorfor unge begår selvskade med Henriks udtalelser 
og vores teorier.  
Et af de spørgsmål, som vi i starten ønskede at stille, handlede om, hvorvidt 
informanten selv havde begået selvskade. Dette var læreren meget imod, da det på 
nogen kunne virke meget grænseoverskridende at skulle svare på et så personligt 
spørgsmål og derfor nemt kunne føre til, at eleven blev sat i en forlegen situation. Vi 
valgte derfor at omformulere spørgsmålet, så vi nu spurgte om de havde kendskab til 
nogen, som havde udøvet nogen form for selvskade. Dette spørgsmål ville med høj 
sandsynlighed også kunne give os flere informationer end det foregående, da man i 
stedet for kun at få oplysningen om en person, nu principielt set kunne få oplysninger 
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om alle fra denne persons omgangskreds.  
Ved ikke at spørge ind til dem personligt, men derimod til folk fra deres omgangskreds, 
vil det også være nemmere for gymnasieeleverne at reflektere over spørgsmålet og 
komme med et mere velbegrundet svar, end det ellers ville have været tilfældet. På 
denne måde må deres udtalelser siges at være mere troværdige, da de ikke har noget at 
skjule, eftersom de personer, de benævner fra deres omgangskreds, vil forblive 
anonyme. 
Grunden til, at vi både ønsker at benytte os af interviews og litteratur, er, at vi ikke 
ønsker at komme til at skabe en empirisk generalisering. Dette ville kunne underminere 
validiteten af vores endelige besvarelse, hvilket vi skal undgå. 
Vi havde oprindeligt tænkt os at inddrage selvmordsforsøg i analysen, men dette blev 
dog irrelevant da vores opgave bevægede sig i en anden retning. Vi har taget det med 
som en del af vores definition på selvskade, men selve selvmord, og selvmordsforsøg, 
er ikke en større del af vores rapport. 
 
5. Hvilke former for pres oplever de unge i forbindelse med identitetsdannelse i det 
senmoderne samfund?  
Til at starte med har vi i sinde at benytte os af, hvad teoretikerne siger omkring presset 
fra det senmoderne samfund, men vores primære informationskilde vil vi få ved at 
benytte os af interviews. Vores målgruppe er de unge i alderen 13 til 19 år, hvorfor vi 
har valgt at interviewe gymnasieelever. Før vi begyndte på interviewet, har vi gjort os 
overvejelser om, hvor stor en validitet de unge, der var udvalgt, havde i forhold til at 
repræsentere andre danske unge i samme aldersgruppe. De unge, som vi interviewede, 
vil ikke kunne give os indblik i, hvilket pres unge fra en anden del af landet bliver udsat 
for, eller i hvilket omfang de føler, at det er en udfordring, som de skal leve op til. 
Unge, der går på gymnasiet, repræsenterer dog stadig en bestemt gruppe af unge, og vi 
kan derfor benytte dem til at give et billede af identitetsdannelsen i samarbejde med 
vores teorier. Et af de mål, vi har sat for vores interviews, er, at vi skal have et så bredt 
spektrum som muligt for at undgå, at deres ensformighed bliver en fejlkilde for os. Med 
dette menes der, at vi ønsker, at dem, vi interviewer, har forskelligt køn, forskellige 
bopæle, og så vidt det er muligt, forskellige sociale statusser, med den fællesnævner, at 
de alle går i gymnasiet. Ligesom med ekspertinterviews vil vi benytte et delvis 
struktureret interview. 
Vi valgte en gymnasieklasse, hvor læreren i forvejen var kendt af en fra gruppen, og bad 
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ham om at finde de bedst egnede elever til at svare på de spørgsmål, som vi ønskede at 
stille. Dette blev gjort for at undgå, at de elever, som vi udvalgte til vores interview, 
enten ikke var motiverede til at svare ordentligt, eller havde det ubehageligt ved at svare 
på vores spørgsmål. 
Vi vil i vores besvarelse også anvende kvantitative metoder. Dette vil ske vha. Danmark 
Statistik. Vi vil bruge denne metode til at søge efter mulige tendenser med henblik på 
unges identitetskriser og i denne forbindelse, med fokus på selvmordsforsøg, 
spiseforstyrrelser, cutting mm. Endvidere ønsker vi at benytte os af Danmarks Statistik 
til at finde mulige lighedspunkter imellem unges afvigende adfærd og det pres, de 
udsættes for i det senmoderne samfund.  
2.2 Interview 
 
Til at besvare vores problemformulering har vi som nævnt benyttet os af den kvalitative 
metode i form af interviews. Vi har lavet to ekspertinterviews og lavet fire interviews 
med gymnasieelever. 
Det ene ekspertinterview foregik på Varmeværket i Glostrup, og var med Henrik 
Pedersen, der er leder på stedet. Varmeværket i Glostrup er et sted, hvor især unge kan 
komme for at få støtte og hjælp til hverdagens problemer (www.varmevaerket.dk). 
Interviewet med Henrik Pedersen er vigtigt i forhold til besvarelsen af vores opgave. Vi 
ønsker at finde grunden til, at unge mistrives, og dette kan han hjælpe os til at få et 
indblik i. Da Henrik er leder og pædagog på stedet, må hans viden anses som attraktiv i 
vores søgen på, hvordan unges identitet skabes, og i særlig grad til at finde ud af, hvilke 
konsekvenser der ligger heri. Henrik var meget behjælpelig, og hans viden omkring 
emnet var stor. De svar, vi fik fra interviewet, var meget individbaseret. Han kendte til 
alle de forskellige situationer, som de unge befinder sig i, og hvorfor nogle unge har 
brug for ekstra hjælp i hverdagen. I dette omfang, må Henrik anses som en troværdig 
kilde. Henrik er uddannet håndværker, og udbyttet er derfor ikke af akademisk karakter. 
Endvidere er der kun tale om unge med problemer i Glostrup Kommune. Interviewet 
kan desuden kun levere viden omkring de unge i Glostrup Kommune, og eftersom vi 
har valgt at beskæftige os med unge i Danmark generelt, skal der tages forbehold for 
geografiske forskelle. Det kan altså ikke siges med sikkerhed, at Glostrup Kommunes 
unge er repræsentative for hele landets unge. Henrik Pedersen har desuden kun et 
indblik i situationen hos de unge, som vælger at tage kontakt til Varmeværket. De unge, 
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som vælger at søge hjælp hos Varmeværket, har meget forskellige former for 
problemer. Nogle har store problemer med fx psykiske lidelser, i familien, eller lign., 
men der er også en del unge, som kommer med mindre problemer fx sexsygdomme, 
kærestesorger osv. Dette viser, at den almene unge også kan opleve problemer, der føles 
for uoverskuelige til, at de selv kan håndtere dem. Ved interviewet når vi dog ikke ud til 
unge, som ikke vælger at søge hjælp på trods af, at de også kan opleve et pres over selv 
at skulle skabe sin identitet. Netop af denne årsag har vi valgt at supplere med 
interviews med fire gymnasieelever. 
Det andet ekspertinterview foregik på en akutinstitution for anbragte unge i 
Storkøbenhavn. Vi har valgt at respektere ønsket om anonymitet fra den interviewede. 
Derfor betegner vi personen ’M’. Akutinstitutionen arbejder med unge der er anbragte, 
dvs. de har mere vidtgående problemstillinger end på Varmeværket, hvor alle der har 
behov for det, kan få en samtale. Den interviewede er læreruddannede, men har 
samtidig en terapeutisk uddannelse og har tidligere arbejdet med ”de skæve børn” i 
skolesystemet. Dette interview var dog også meget individorienteret. M gav et godt 
indblik i de anbragte unges situation. Kritikken af dette interview vil være af samme art 
som interviewet med Henrik. Dog var udbyttet af dette interview i højere grad 
individorienteret og af meget psykologisk karakter. M brugte meget cases til at illustrere 
sine pointer omkring de unge på stedet. I og med at den pågældende har en terapeutisk 
uddannelse, er M også mere tilbøjelig til at være mere individorienteret. Derfor vil 
omfanget af materiale, der kan benyttes til besvarelsen af vores problemformulering, 
være af mindre grad, da vores opgave er af samfundsfaglig karakter. 
2.3 Kvantitativ metode 
 
Vi vil benytte den kvantitative metode til at vise i hvor høj grad, der er sket en stigning 
af antal unge, der udøver selvskade i takt med individualiserings- og det senmordernes 
samfunds opkomst. Vores fremgangsmåde vil altså være komparativ. Vil benytte 
metoden til at undersøge, om der er sammenhæng mellem selvskade og årstal. Vi vil 
finde data fra Danmarks Statistik og finde ud af antal unge med sindslidelser, hvor 
mange der begår selvmord med videre. Da vi benytter disse kilder, vil vi beskrive hele 
populationen ud fra de tal, vi får. Dette vil gøre, at vores metode vil være mere 
repræsentativ.  
Vi vil opstille disse tal i et diagram, der viser sammenhængen mellem data og årstal. Er 
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vores tese korrekt, vil dette vise en stigning i antal unge med sindslidelser og unge, der 
udøver selvskade. Vores analyse vil være deskriptiv, da den beskriver en variabel (antal 
unge der udøver selvskade) (Forelæsning ved Erik Bækkeskov, 29. oktober 2012). 
Samtidig er den inferentiel, da den beskriver forholdet mellem årstal og sindslidelser. 
(Forelæsning ved Erik Bækkeskov, 29. oktober 2012). Det datamateriale, vi får her, er 
numerisk, da det er målbart (Carlson, William; Newbold, Paul; Thorne, Betty 2010:27). 
Da der samtidig er forskel mellem måleenhederne, og der findes en nulværdi, er 
målniveauet ratio. (Forelæsning ved Erik Bækkeskov, 29. oktober 2012). Udviklingen 
vil visualiseres i en line chart (Carlson, William; Newbold, Paul; Thorne, Betty 
2010:38). Dette benyttes til at vise værdien af variablen over tid. Antal unge med 
sindslidelser og selvskade vil være vist på y-aksen (den vertikale akse), mens årstal vil 
være vist på x-aksen (den horisontale akse). 
Samtidig kan den kvantitative metode benyttes til at undersøge, om der reelt er tale om 
et problem. Dette kan gøres ved at undersøge, hvor mange unge der udøver selvskade 
eller har sindslidelser sammenlignet med antal unge i Danmark. Er tallet her lille, vil der 
reelt ikke være tale om et stort problem. Målniveauet er i dette tilfælde nominal. Enten 
har man sindslidelser, eller også har man ikke. Værdierne kan altså adskilles, men det 
giver ikke mening at rangordne dem, måle afstanden imellem, og de har ikke et 
nulpunkt. Vores deskriptive analyse vil altså med en frekvens af værdierne beskrive 
fordelingen og visualiseres med et normaliseret histogram. Herefter vil vi finde mode 
(den værdi (har eller ikke har sindslidelser) flest unge har). Vi forudsætter, at flest unge 
ikke lider af sindslidelser, men ved at visualisere værdierne i et pie chart (Carlson, 
William; Newbold, Paul; Thorne, Betty 2010:30) kan vi se, hvor stor en andel af de 
unge, der har sindslidelser, for derefter at vurdere om, der reelt er tale om et problem. 
Vi har ikke fundet det brugbare data i statistikbanken og har derfor måtte udlade 
ovenstående beskrivelser. Det har af samme årsag ikke været muligt at visualisere den 
formodede tendens til øget selvskade i form af spiseforstyrrelser, cutting mm. Dog har 
vi fundet tal på anbragte i unge i Danmark. Dette vil vi benytte senere i opgaven til at 
belyse vores problemstilling. Ydermere giver den kommunikative validitet styrke til 
vores rapport. Da vi er 5 personer i gruppen sikre vi, at subjektiviteten i rapporten bliver 
lavere i og med, at vi diskuterer og giver hinanden konstruktiv kritik. Igennem vores 
samarbejde, diskussion og kommunikation sørger vi for, at en enkelt persons meninger, 
holdninger og fordomme ikke kommer til udtryk i rapporten. Og dette er en stor styrke. 
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2.4 Metodetriangulering 
I vores opgave vil den kvalitative metode og kvantitative metode ikke udelukke 
hinanden, men de vil tværtimod supplere hinanden. De forskellige metoder besvarer 
hver deres område af vores problemformulering og er derfor begge relevante. Den 
kvalitative metode sikrer dybdegående data og får samtidig de menneskelige aspekter 
med. En af fordelene ved den kvalitative metode er, at vi får en større forståelse af, 
hvordan vores informanter tænker og reflekterer over deres svar og påstande. Den 
kvantitative metode er med til at give et overblik og danne grundlag for en analyse, 
fordi den kan give et billede af, hvordan udviklingen har været i forbindelse med et 
givent emne. Vi har derfor valgt at benytte os af metodetriangulering dvs. 
kombinationen af både den kvalitative og kvantitative metode. Dette har vi valgt, fordi 
den ene metode kompenserer for svaghederne i den anden. Igennem 
metodetrianguleringen sikrer vi flere ting i vores opgave. For det første styrker vi 
validiteten i vores opgave i og med, at vi vha. flere kilder får svar på vores spørgsmål. 
Altså kan vi dobbelttjekke, om vi rent faktisk måler, det vi antager, vi gerne vil måle. 
For det andet kan vi gennem arbejdet med begge metoder få den viden fra den ene 
metode, som den anden metode ikke ville kunne afdække. Endelig kan kombinationen 
af både kvalitativ og kvantitativ metode åbne øjnene for nye aspekter af vores opgave, 
som vi ikke havde overvejet før. Vi er dog klar over, at der er forskellige faldgrubber, 
når man arbejder med begge former for metode. Der ligger indirekte bias i de 
forskellige former for data, og dette er vi påpasselige overfor. I vores empiri er der 
forskellige bias. For det første er der repræsentativitetsproblemet. Fire unge fra et 
udvalgt gymnasium fortæller ikke noget om tendensen for de resterende unge i 
Danmark. For det andet er der forståelsen af spørgsmålene. Informanterne kan have 
anden forståelse af spørgsmålene, end vi selv havde. For det tredje ligger der også en 
bias i måden, hvorpå vores interviewpersoner blev udvalgt. De blev udvalgt af den 
pågældende lærer, hvilket betyder, at han selvfølgelig har haft sine overvejelser 
omkring, hvem han skulle spørge. Endelig er der også en bias i forbindelse med vores 
ekspertinterviews. Dette kommer vi også mere ind på i næste afsnit, men deres bias 
ligger i, at de gerne vil fremstille deres respektive steder på en flot og positiv måde. 
Disse bias er problematiserende, men noget vi har forsøgt at tage højde for bl.a. ved at 
forholde os kritisk til dem alle.  
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Hver metode giver et forskelligt billede, og de kan af gode grunde ikke afdække 
endegyldige sandheder. Vi har valgt at benytte os af metodetriangulering, fordi det 
bidrager med flere styrker end svagheder. Dette giver samtidig mulighed for at få flere 
forskellige synsvinkler i forhold til problemformuleringen, samt øger vores data, sikrer 
validitet og skaber en god balance i analysen.  
2.5 Kritik og overvejelser omkring vores valg og brug af metoder og teori 
I dette afsnit vil vi se kritisk på vores metodiske fremgangsmåde og vores valg af 
respektive metoder. Først er det valg af bøger, der kan kritiseres. Vores emne er primært 
sociologisk, hvilket afgrænser vores søgen. Ydermere, som vi har været inde på, så 
bevæger vores emne sig på en knivspids mellem sociologien og psykologien, hvilket 
har gjort det til en udfordring at finde bøger, der udelukkende anlægger den 
sociologiske vinkel. Dette har naturligvis ikke kunne lade sig gøre fuldstændigt. Vi har 
derfor været opmærksomme på bøger, som har haft et socialpsykologisk eller rent 
psykologisk perspektiv på vores emne. Vi har valgt at benytte de bøger, som anlægger 
et perspektiv, som er socialpsykologisk og sociologisk, så vi ikke kom ind på det 
psykologiske felt. I de bøger, der har haft en psykologisk vinkel, har vi valgt kun at 
bruge de teoretikere, der er valide inden for det sociologiske forskningsområde, og som 
udtaler sig specifikt om vores emne. Vi er også specielt opmærksomme på, at bogen 
Sociologi ABC, der er skrevet af Morten Hansen Thorndal, henvender sig til 
gymnasieelever. Vi anvender den dog udelukkende på redegørende niveau. For det 
andet kan man kaste et kritisk blik på vores valg af teoretikere. Vi har valgt at benytte 
os af teorier udarbejdet af Anthony Giddens, Ulrich Beck, David Riesman, Thomas 
Ziehe og Ferdinand Tönnies. Vi har dog senere valgt at frasortere Ferdinand Tönnies, da 
det viste sig, at hans teori ikke havde den samme tilfredsstillende relevans for vores 
emne. Det skyldtes især, at vores indsamlede empiri ikke stemte overens med hans 
teori. Vores informanter gav os svar, der var meget brugbare især i forbindelse med 
Becks teori om risikosamfundet, Giddens teoridel omkring selvrefleksivitet og Ziehes 
teori om kulturel frisættelse. Ydermere gjorde vores indsamlede empiri, at opgavens 
struktur blev ændret en hel del, hvilket medførte, at Tönnies blev irrelevant. Derudover 
var vi også betænkelige ved at have 5 teoretikere, da det hurtigt kunne blive meget 
overfladisk. Giddens, Beck, Riesman og Ziehe var oplagte teoretikere, at tage 
udgangspunkt i, da deres teori direkte omhandler identitetsdannelse og det senmoderne 
samfund. Giddens har arbejdet både i England og USA, og har derfor haft beskæftigelse 
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i de lande, som har været meget hurtigt fremme med individualiseringen (Kaspersen 
2007:425-426). Ulrich Beck har kun arbejdet i Tyskland, og skønt at 
individualiseringsprocessen her ikke var nær så hurtigt fremkommende, så har det ingen 
betydning for vores opgave, da vi kun benytter os af hans teorier omhandlende 
risikosamfundet (Kaspersen 2007:460). David Riesman skrev i 1950 bogen om det 
ensomme massemenneske, hvori vi bruger kapitlet om den gruppestyrede 
socialkarakter. Skønt bogen er skrevet i det moderne samfund, så er det før blevet 
nævnt, at USA var længere fremme med individualiseringen på dette tidspunkt end 
f.eks. Europa var det, og derfor er det relevant for vores projekt 
(http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_term
er/socialkarakter). Thomas Ziehe arbejdede i Tyskland, hvor han i begyndelsen af det 
senmoderne samfund skrev om den kulturelle frisættelse, og både hans arbejde, samt 
den tid han udførte dette i, er relevante for vores projekt (Ziehe 1995:7). Vi valgte ikke 
at benytte af os af Durkheims teori, eftersom vi ikke beskæftiger os direkte med 
selvmord. Han er desuden af den ældre generation af teoretikere, og han beskæftiger sig 
dermed ikke med det senmoderne samfund. Vi mener derfor, at de teoretikere, vi har 
valgt, er de mest relevante i forhold til vores problemformulering. 
Det tredje punkt er vores indsamlede empiri dvs. vores interviews. Der er flere ting, 
man kan være kritiske overfor.  Det har været svært for os at sikre fuld repræsentativitet, 
i vores forskning, i forbindelse med udvælgelsen af gymnasieeleverne, pga. den 
begrænsede tid og erfaring. Først og fremmest kan man være kritisk over for udvælgelse 
af de interviewede personer. Som tidligere beskrevet har vi forsøgt at tage højde for 
dette ved at vælge nogle personer, som ikke havde andre fællestræk udover at gå i 
klasse sammen. Dette er selvfølgelig også en fejlkilde. For det andet stiller vi os også 
kritiske over for vores egne spørgsmål. Vi er ikke erfarne forskere, så vores erfaring 
mht. at stille præcise, klare og tydelige spørgsmål er ikke stor. Dette viste sig ved, at 
nogle at vores spørgsmål blev en smule vage og søgte. Derudover var nogle af 
interviewspørgsmålene for tendentiøse i forhold til at få de svar, der ville matche vores 
opgave og udvalgte teoretikere. Dog havde vi også spørgsmål, hvor vi fik 
tilfredsstillende svar til vores opgave, og det har derfor været muligt at lave en 
fyldestgørende analyse ud fra vores indsamlede empiri.  
Kigger man på vores to eksperter, så er der også her ting, der kan kritiseres. I og med at 
ingen af dem er direkte uddannede inden for det felt, de beskæftiger sig med, er det 
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svært at kalde dem deciderede eksperter. På trods af dette  har de begge arbejdet i 
branchen i flere år, og deres kendskab til disse problemstillinger er derfor store. 
Ydermere snakkede de i perioder om ting, der senere viste sig ikke at være relevante i 
forhold til vores projekt, hvilket vi har valgt at frasortere. Specielt M havde en tendens 
til at blive temmelig psykologisk og afvige en del fra rent faktisk at svare på de 
spørgsmål, der blev stillet. Dette gjorde, at vi i flere omgange endte ud med svar, som vi 
ikke havde forestillet os. Dette skyldes to ting. For det første influererede M 
spørgsmålene, så M kunne svare på dem, som M ønskede, og for det andet var vi ikke 
helt i stand til at dreje M i den retning, vi ønskede.  Alle disse erfaringer, kritikpunkter 
og overvejelser tager vi selvfølgelig med til vores næste projekt. 
På trods af disse kritikpunkter så synes vi, at vi er nået frem til et tilfredsstillende 
resultat. Vi har fået et bredt og differentieret perspektiv på vores opgave, og vi føler, at 
vores empiri har været med til at afdække kroge af vores emne, som vi ikke havde nået 
ud til, hvis vi ikke havde foretaget disse interviews. Desuden er validiteten i vores 
undersøgelse tilstrækkelig, idet vores interviewpersoner ligger inden for vores valgte 
målgruppe, samt at de valgte eksperter har en stor viden omkring emnet. Vi har desuden 
været meget selektive i vores valg af teori, og fandt derfor hurtigt frem til flere 
teoretikere, der var relevante for vores opgave. De valgte teoretikere belyser vores 
problemstillinger fyldestgørende, samt understøtter vores interviewes.  
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3.  Begrebsafklaring 
3.1 Identitetsdannelse 
Vi har valgt at benytte begrebet ’identitetsdannelse’, eftersom vi ikke beskæftiger os 
med identitet generelt, men vi har specifikt fokus på unges identitetsdannelse. Dog har 
det ikke været muligt at finde en definition på selve begrebet identitetsdannelse, og 
derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i Anthony Giddens definition af begrebet 
’selvidentitet’. 
Anthony Giddens definerer selvidentitet således:  
”Selvidentitet er ikke et særligt træk eller en samling træk, som individer 
besidder. Den er selvet som det refleksivt forstås af personen på baggrund 
af vedkommendes biografi. Identitet forudsætter i denne forstand stadig 
kontinuitet på tværs af tid og rum, men selvidentitet er en sådan 
kontinuitet, som den refleksivt fortolkes af agenten” (Brinkmann 2008:22). 
Vi har valgt denne definition, fordi den udtrykker det som en proces, der skifter og hele 
tiden ændres og er foranderlig. Og denne definition passer til vores indsamlede empiri.  
Begrebet agenten definerer vi også ud fra Giddens egen beskrivelse: ”Agenten er kyndig 
(knowledgeable), men en viden om de fleste handlinger, han/hun foretager” (Kaspersen 
2007:429). Der er altså tale om det enkelte individ. 
Begrebet biografi ses som et udtryk for en persons selvfortælling, dvs. den fortælling, 
som skabes gennem hele livet. 
3.2 Fra det traditionelle til det senmoderne samfund 
Menneskets socialisering afhænger meget af, hvilket samfund mennesket lever i. Frem 
til industrialiseringen, der startede omkring år 1750, levede mennesket i et samfund, 
hvor man primært var beskæftiget med at skaffe mad gennem jagt og senere hen 
landbrug. Dengang havde mennesket altså en meget lille horisont, forstået på den måde, 
at man primært interesserede sig for lokalsamfundet og ikke så meget for det, der lå 
udenfor. Dette skyldtes bl.a., at transportmidlerne var af en meget lav standard, hvilket 
var med til at begrænse borgernes mobilitet. Et andet kendetegn er, at ens rolle i 
samfundet var prædefineret, idet man oftest overtog forældrenes arbejde og dermed 
deres plads i samfundet. Hvis man eksempelvis voksede op på en bondegård, som ens 
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far drev, så var det oftest også sønnen, der overtog gården efter – man blev altså født ind 
i ens rolle i samfundet (Thorndal 2009:24). 
I industrisamfundet blev dele af det traditionelle samfund opløst, idet man brød med 
sine vaner og normer med henhold til arbejde. Med de nye og mere effektive 
produktionsmetoder flyttede mange ind til byen, da der her var nye muligheder for at få 
arbejde på de fabrikker, der begyndte at dukke op. Disse nye former for produktion 
revolutionerede samfundet og medførte en voldsom vækst og enorm efterspørgsel på, 
blandt andet, ufaglært arbejde. Dette gjorde, at man brød med de vanlige rammer i 
landsbyerne, idet landsbybondens søn ville nu måske ikke være bonde, men 
fabriksarbejder, da der her var flere penge og bedre kår (Thorndal 2009:24). 
Endelig kommer vi til nutidens samfund, nemlig det senmoderne samfund, der også 
bliver kaldt videns- eller informationssamfundet. I denne form for samfund har 
elektronik, blandt andet, spillet en kæmpe rolle. Ved hjælp af den elektroniske 
informationsteknologi er ”verden blevet mindre”, og dette har medført, at der er opstået 
en masse jobs. Et andet kendetegn er, at vi dagligt bliver konfronteret med et utal af 
valgmuligheder, grundet samfundsdynamikken, hvis man eksempelvis sammenligner 
med det traditionelle samfund (Thorndal 2009:24). 
Hvordan unge menneskers identitet bliver påvirket i det senmoderne samfund, vil vi 
komme ind på senere. 
3.3 Selvskade 
Begrebet selvskade dækker over flere forskellige ting. Vi har valgt at benytte begrebet 
om cutting, spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg, fordi det er dem, der oftest fokuseres 
på. Center for selvmordsforskning har en generelt definition, som vi vil tage 
udgangspunkt i. Den har de udarbejdet i forbindelse med det europæiske projekt ”Child 
and Adolescent Selfharm in Europe” (The CASE Study). 
Definitionen er følgende: 
En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje foretog sig èn eller 
flere af følgende ting: 
1.  tog initiativ til handling (fx snitte sig selv, springe fra højde), med den 
hensigt at skade sig selv 
2.  indtog et stof udover den foreskrevne eller generelt anbefalede terapeutiske 
dosis 
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3.  indtog et afslappende (recreationalt) eller ulovligt stof, som en handling, 
personen anså for at ville være selvskadende 
4.  indtog et ikke indtageligt objekt eller stof) 
Det fremgår af definitionen, at selvskade er en bredere kategori, end dem, vi har valgt at 
tage udgangspunkt i. Selvskade kan variere meget i alvorlighedsgrad lige fra at drikke 
store mængder alkohol til at skære i sig selv. 
(http://www.selvmordsforskning.dk/filecache/9386/1205759959/nr.1.pdf) 
3.4 Social arv  
Social arv er en betegnelse for, at man igennem sin opvækst overtager viden, 
personlighedstræk og holdninger igennem sine forældre. Social arv er den betydning, 
der lægges i socialiseringen i familien, oftest når der bliver videregivet negative sociale 
attributter fra forældrene til deres børn (http://www.leksikon.org/art.php?n=3571). 
I den danske velfærdsstat har alle den samme frie adgang til en lang række 
velfærdsydelser, bl.a. sygehusvæsen og uddannelsesinstitutioner. Specielt sidstnævnte 
er interessant, for det viser sig, at der er stor forskel på, hvem der gør brug af denne 
ydelse, og faktorerne for denne forskel skal ses i lyset af den sociale arv. I Danmark er 
det således, at hvis blot en af forældrene er ufaglærte, så har man kun 5 procent chance 
for at læse videre på universitet, hvorimod hvis forældrene har en lang videregående 
uddannelse, er oddsene på dette selv samme en tredjedel.  Dette er blot et af de beviser, 
der er på, at der i Danmark sker en reproduktion af den økonomiske ulighed (Thorndal 
2009:95). 
Som det tidligere er blevet nævnt, så dækker begrebet social arv primært over den 
proces, der sker, når børn nedarver negative færdigheder fra forældrene, men man 
skelner både mellem positiv og negativ social arv. Udover den sociale nedarvede arv, så 
nedarver børnene også forældrenes genetiske forhold, hvilket de på ingen måde kan lave 
om på. For at få defineret den sociale arv, har Niels Ploug fra Socialforskningsinstituttet 
formuleret en række punkter, der er med til at belyse netop dette (Thorndal 2009:95-
96):  
• En række undersøgelser viser, at opvæksten og opvækstbetingelserne har 
betydning for folks senere adfærd. 
• Social arv handler om den relative placering i samfundet - ikke om de absolutte 
niveauer. 
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• Der er tale om en tendens, ikke en lovmæssighed, for det enkelte menneske. Den 
enkelte bliver påvirket af familiebaggrund og opvækst, men ingen er på forhånd 
bestemt til at få et dårligt liv eller et godt liv (Thorndal 2009:96). 
Det er dog ikke alle, der bliver lige hårdt ramt af deres sociale arv, der er jo trods alt 
nogen, der med ufaglærte forældre tager en universitetsuddannelse. Det har medført, at 
man begynder at bruge et helt andet begreb, nemlig risiko 
(http://www.leksikon.org/art.php?n=3571). 
Begge begreber forsøger, at beskrive, hvordan børn arver deres forældres belastninger 
og fører dem med sig videre i livet. Det forholder sig dog sådan, at der ikke findes 
nogen direkte automatik, hvad angår de belastninger, som forældrene viderefører til 
deres børn. Derfor skal man hellere se på begrebet social arv, som værende et udtryk 
for, at der i alle samfund findes en social ulighed.  
3.5 Krise 
 
Vi tager udgangspunkt i denne definition på krise: ”en vanskelig eller farlig situation 
hvor tingenes tilstand er forværret eller akutte problemer er opstået” (Hjort; Kristensen 
2004:384). 
Vi anvender termen socialpsykologisk krise, idet vi beskæftiger os med unges 
identitetsdannelse og deres eventuelle medfølgende identitetskrise. Identitetsdannelse er 
ikke en krise, så længe det ”lykkes”. Krisen opstår, når de unge ikke formår at håndtere 
ansvaret for deres egen identitetsskabelse pga. de mange selvrealiserende 
valgmuligheder, og dette kan få voldsomme konsekvenser i form af psykiske lidelser 
såsom depression, cutting, spiseforstyrrelser, selvmordsforsøg, osv. 
Den problematiske forandringssituation er, at vi går fra at være fællesskabsorienteret til 
at have et så stort fokus på individualisering. 
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4.     Teori 
4.1  Anthony Giddens 
4.1.1 Modernitet 
Giddens beskriver det moderne samfund som dynamisk, foranderligt og intenst 
(Kaspersen 2007:433). Et andet centralt element ved vor tid er de moderne institutioner. 
Nationalstaten, det moderne politiske system, teknologi i virksomheder nævnes som 
træk, der er specielle i vores tid (Kaspersen 2007:433). Giddens peger på tre ting, der 
skaber den samfundsmæssige dynamik, foranderlighed og intensitet: 1) adskillelse af tid 
og rum, 2) udlejringsmekanismer og 3) den refleksive karakter (Kaspersen 2007:433). 
4.1.2 De sociale systemers udlejring 
Ens sociale relationer er ikke længere bundet til kun at tilhøre lokalsamfundet, man 
bliver i stigende grad forskudt ud gennem nogle udlejringsmekanismer (Kaspersen 
2007:434). Giddens opererer med to slags udlejringer. For det første symbolske tegn, 
for det andet ekspertsystemer - fælles betegnes de for abstrakte systemer. De symbolske 
tegn er eksempelvis penge. Altså ting, der passerer rundt mellem individer og 
institutioner (Kaspersen 2007:434). Ekspertsystemer kunne eksempelvis være, når man 
benytter sig af den offentlige transport. Her har man en tillid til, at vejene er i ordentlig 
stand, busser og tog fungerer osv. Altså systemer det enkelte individ ikke forstår sig på, 
men har tiltro til, da der er kompetente eksperter, der har styr på disse. 
4.1.3 Det moderne samfunds refleksivitet 
Giddens definerer refleksivitet som: ”den regelmæssige brug af viden, institutioner og 
individer til stadighed indsamlet og anvender til organisation og forandring af 
samfundet”(Kaspersen 2007:435). Ifølge Giddens er der sket en forøgelse af 
refleksiviteten i det moderne samfund, hovedsagligt på grund af 
massekommunikationens udvikling (Kaspersen 2007:435). I dag handler individer ikke 
længere på baggrund af traditioner, hvilket man tidligere gjorde (Kaspersen 2007: 435). 
I dag reflekterer man over ens muligheder, og man følger kun traditionen, hvis den kan 
legitimeres og begrundes. Et eksempel på denne refleksivitet kunne være ægteskabet 
(Kaspersen 2007:435). Giddens påpeger dog, at vi ikke er blevet klogere. Tværtimod 
har den øgede refleksivitet gjort, at vi er usikre på den nye videns validitet. Vi kan ikke 
være sikre på, at denne viden ikke bliver ændret, hvilket skaber en stor tvivl, der er 
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karakteristisk ved det moderne menneske - og det har konsekvenser for vores identitet 
(Kaspersen 2007:435). 
4.1.4 Modernitetens konsekvenser for den ontologiske sikkerhed 
Tillidsrelationer er afgørende for de valg, man træffer i ens dagligdag. Med de mange 
valg og muligheder man stilles overfor, kan tillid være svært at skabe, og det er derfor 
helt essentielt for de valg man tager, at man har tillid til dette system eller denne person 
(Kaspersen 2007:436). Tillidsbegrebet står meget centralt for Giddens. Tillid er ifølge 
Giddens tæt forbundet med det ontologiske sikkerhedsnet, hvilket er den tillid, man 
opbygger i spædbarnsfasen sammen med moderen (Kaspersen 2007:436). Tillid er 
nemlig selvets beskyttelse, så det kan klare de mange nye valgsituationer, der konstant 
opstår. Den ontologiske sikkerhed er meget vigtig, fordi den udgør grundlaget for vores 
identitet og tiltro til den sociale og materielle verden, der eksisterer foran os (Kaspersen 
2007:436). Tilliden til abstrakte systemer giver tillid til vores dagligdag, men kan ikke 
erstatte den nære og intime følelsesrelation. Tilliden til ikke-personlige principper og 
udefinerbare andre bliver en normal del af vores verden, men dette skaber en ny form 
for psykisk sårbarhed (Kaspersen 2007:436). 
4.1.5 Selvet som refleksivt projekt 
De mange valgsituationer, vi hele tiden konfronteres med i samfundet, har indflydelse 
på vores identitet (Kaspersen 2007:436). Selvidentiteten tolkes af Giddens som et 
refleksivt projekt, fordi refleksiviteten, der er kendetegnet ved samfundet, også 
gennemtrænger selvets kerne (Kaspersen 2007:436). I dag er vi selv ansvarlige for vores 
egen identitet og skabelsen af denne. Giddens påpeger, at hele ens tilværelse er et 
spørgsmål om valg. Om at vælge og træffe beslutninger for, at vi som individer kan 
have en selvfortælling (Kaspersen 2007:436-437). 
4.2 David Riesman 
Den amerikanske sociolog David Riesman (1985) var en af de første til at pege på den 
omfattende ændring af karakterstrukturen, der har fundet sted gennem dette århundrede. 
Det skete i hans kendte værk ”Det ensomme massemenneske” (1950), der sætter 
begrebet social karakter i relation til en række omfattende ændringer af den sociale og 
kulturelle situation (Knudsen, Jensen 2000:89). 
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4.2.1 Den sociale karakter 
Et centralt begreb er den sociale karakter, som Riesman anvender synonymt med et 
omfattende konformitetsmønster; dvs. en typisk personlighedsstruktur man finder hos et 
stort antal individer i en bestemt samfundsperiode. Riesman sætter den sociale karakter i 
relation til de samfundsmæssige ændringer, hvor han taler om to store, sociale 
revolutioner. Den ene har fundet sted gennem det meste af de sidste 400 år og har 
afskåret os fra de mere traditionelle og konservative livsmønstre, hvor især familien og 
det nære var i fokus, mens den anden revolution er i gang i disse år – hovedsageligt i de 
amerikanske storbyer, mener Riesman (Knudsen, Jensen 2000:89). 
Baggrunden for den nuværende revolution har, efter Riesmans opfattelse, noget at gøre 
med befolkningsudviklingen – vi er gået fra at have et højt vækstpotentiale til et 
svindende. Dette er med til at påvirke de sociale og kulturelle forhold, såsom 
familieforhold, antallet af børn, efterspørgslen efter menneskelige væsner, deres 
værdifuldhed så at sige, følelsen af vitalitet – altså måden at videregive vores kultur på 
(Knudsen, Jensen 2000:89). 
Den traditionsbestemte konformitet afløses gradvist af en indrestyrethed, og det er her 
den største og mest dybdegående ændring af karakterstrukturen er. Den gamle 
traditionsbundethed er blevet afløst af en indre forpligtelse: ”Kraften i individets styring 
kommer ”indefra” i den forstand, at den indpodes tidligt i livet af ældre og rettes mod 
almene, men ikke des mindre ufravigelige mål”, siger Riesman (Knudsen, Jensen 
2000:89). 
Den næste revolution finder sted i dette århundrede, hvor stigende krav til produktion i 
forbindelse med nedgangen i befolkningstal medfører en række ændrede 
reaktionsmåder: fra knaphed til overflod – fra materiel optagethed til optagethed af ”de 
andre”; dvs. luksusforbrug, fritid og massepåvirkning (Knudsen, Jensen 2000:89). 
4.2.2 Det gruppestyrede individ 
Denne karaktertype kalder Riesman for den gruppestyrede, hvilken man oftest finder 
blandt unge, i de større byer og øvre indkomstklasser. For denne karaktertype handler 
det om uddannelse, service og fritid – samt højt forbrug af ord og billeder fra de store 
massemedier. Altså bliver de gamle disciplinerende mønstre svækket, som for eksempel 
familien – i stedet for er det vennerne, skolen og medierne, der er i fokus (Knudsen, 
Jensen 2000:90). 
Den gruppestyrede karaktertype definerer Riesman således: 
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”Fælles for alle gruppestyrede mennesker er, at deres samtidige 
er kilden til den enkeltes styring – enten dem han direkte kender, 
eller dem han kender indirekte gennem venner eller gennem 
massemedierne. Denne orientering er naturligvis gjort til en del 
af personligheden i den forstand, at den er indpodet fra en tidlig 
alder. Det gruppestyrede menneskes livsmål skifter med denne 
styring: det er kun selve bestræbelsen og den proces der består i 
omhyggeligt at registrere andres adfærd, der forbliver 
uforandret livet igennem (Knudsen (red.), Jensen 2000:89).” 
Dvs. en identitet, der er præget af en ”enestående følsomhed” over for andres handlinger 
og ønsker. Eller et umætteligt behov for anerkendelse. Altså et menneske, der reagerer 
på en kreds, der er langt større end forældrene. Personerne lever i et socialt og kulturelt 
miljø, hvor det handler om at hele tiden opfange de nyeste signaler fra markedet, 
medierne, moden og vennerne – og hele tiden holde sig i omgangshøjde for at orientere 
sig efter andre (Knudsen, Jensen 2000:90). 
Den gruppestyrede har, ifølge Riesman, på en måde hjemme overalt og ingen steder. En 
kosmopolit, der har udviklet en stor følsomhed for at opfange og fortolke alle signaler, 
der stadig bliver hurtigere og mere skiftende (Knudsen, Jensen 2000:89). 
4.3 Ulrich Beck 
4.3.1 Risikosamfundet 
Ulrich Beck hævder, at vi lever i et risikosamfund (Rasborg 2011:559). Gennem 
medierne hører vi hver dag om hændelser, der gør vores tilværelser mere usikker og 
uforudsigelig. Ulrich Beck skaber med denne risikoteori en ny model for vor samtid. 
Han mener, at vores samfund har ændret sig radikalt fra det klassiske industrisamfund, 
men mener dog ikke, at vi befinder os i det postmoderne, hvor forpligtende standarder 
er gået i opløsning. I hans model spiller termer som kritik, selvkritik, ironi og humanitet 
en vigtig rolle. 
Beck ser risikosamfundet som en utilsigtet konsekvens af industrisamfundet (Rasborg 
2011:460). Det risikosamfund, Beck skildrer, er knyttet til det modernes samfunds 
aftraditionalisering og stigende individualisering. Dette kan forårsage en øget 
eksistentiel krise (Rasborg 2011:465). 
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4.3.2 En “gør-det-selv-biografi” 
De klassiske sociologer har også spekuleret i, hvordan moderniteten sætter individerne 
fri fra det traditionelle samfunds bindinger (Rasborg 2011:465). Beck mener, at vi har 
fået mere fritid, hvilket har medført, at klassesolidariteten og de kollektivt organiserede 
livsmønstre ikke længere er udbredt i ligeså høj grad i et moderne velfærdssamfund. 
Mobiliteten i samfundet er øget, og vi er ikke i samme grad bundet til at blive det 
samme som vores forældre, men får derimod mulighed for at skabe vores eget liv og 
egen karriere (Rasborg 2011:465). Det er nu op til os at realisere os selv og vores 
livsforløb, da det ikke længere er forudbestemt. Vi skal selv skabe vores egen identitet, 
karriere, liv, normer og værdier - vores liv bliver til en ”gør-det-selv-biografi”. 
4.3.3 Afhængighed af institutioner 
Hvor individualiseringen før ansås som at være en frisættelse af det traditionelle 
samfund, ses det nu som værende en frisættelse fra industrisamfundet og dets 
makrostrukturelle sammenhænge. Da en nedbrydning af de kollektivt organiserede 
livsmønstre (klasser, familie m.m.) finder sted, bliver individet, ifølge Beck, i stigende 
grad til ”reproduktionsenhed for det sociale” (Rasborg 2011:467). Dermed mener han, 
at vi nu befinder os i et aftraditionaliseret og individualiseret ”post-klassesamfund”, 
hvilket er en ambivalent proces. Sættes vi ”fri” af industrisamfundets makrostrukturer, 
betyder det ikke, at vi bliver mere frie. Der er derimod tale om en øget afhængighed af 
institutioner. Dette skyldes, at vi nu i stigende grad henvises til forbrug, 
arbejdsmarkedet, uddannelse, velfærdsstatens sociale sikringssystem m.m. Derved er 
det en ambivalent proces. Frisættelsen fra gamle bindinger medfører en fremkomst af 
risici og institutionel afhængighed (Rasborg 2011:467). 
4.4 Thomas Ziehe 
4.4.1 Kulturel frisættelse 
Thomas Ziehe bruger begrebet kulturel frisættelse, med hvilket han mener, hvad der 
tidligere var bestemt af faste normer og traditioner, er nu op til det enkelte menneske at 
tage stilling til og vælge. Det giver på den ene side muligheden for at forme sit eget liv, 
men det kan samtidig også virke uoverskueligt og kan medføre beslutningskonflikter, et 
stort forventningspres, og man kan få oplevelsen af, at man ikke kan finde ud af, hvem 
man er (Stubenrauch; Ziehe 1997:151). Man kan let blive overvældet over alle de 
muligheder, man har, men samtidig lider individet også under alle de muligheder, det er 
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gået glip af eller har forfejlet (Stubenrauch; Ziehe 1997:152). 
Før i tiden var ens forbrug en måde at forsikre sig selv materielt og demonstrere sin 
levestandard. Men i det senmoderne samfund gælder det ikke længere om ”at have”, 
men om ”at være”. Man kan igennem sit forbrug være med til at finde og udtrykke sig 
selv. Forbruget har nemlig potentiale til at forandre selvet. Der er opstået et behov for at 
fremstille, udfolde og forandre sig (Stubenrauch; Ziehe 1997:152-153). 
Selvom Ziehe bruger ordet ’frisættelse’, har den kulturelle frisættelse ikke gjort 
individet mere frit. Selvom man i langt højere grad kan gøre sine drømme til 
virkelighed, så kan man også i højere grad sammenligne sig med andre, hvilket kan 
medføre utilstrækkelighedsfølelser. Man har ikke bare muligheden for at vælge; men 
også en pligt til at vælge. Det valg er man ansvarlig for selv, og risikoen for at vælge 
forkert kan skabe konflikter og angst (Stubenrauch; Ziehe 1997:153). 
I vores kultur har man en forestilling om, at alt kan lade sig forme, dvs. alt kan 
forandres, tematiseres og problematiseres. Mange livsområder er i dag disponible, dvs. 
de er formbare og ikke længere ens ’skæbne’, hvilket på den ene side er befriende for 
individet, men samtidig skal man også kunne retfærdiggøre de måder, man lever på. 
Dette gælder bl.a. udseende, livsstil og kommunikationsmåder. I det traditionelle 
samfund var det største problem, at individet ville for meget, dvs. ville alle de ting, som 
blev anset for forkert, eller som på anden vis ikke passede ind. I det senmoderne 
samfund er hovedproblemet dog, at individet opnår for lidt, dvs. at man som individ 
ikke kan leve op til den måde, man gerne vil leve og være på (Ziehe 1995:13). 
Udvidelsen af ens livsprojekter stiller krav til individet om at tage beslutninger. Det kan 
medføre beslutningskonflikter, og den enkelte må selv tage ansvaret for at træffe de 
rigtige. Subjektet har en indre verden med tilhørende drømme, hvilket skaber et 
konfliktfelt, fordi den virkelige verden ikke kan matche det (Ziehe 1995:14).  
Valgmulighederne for unge gælder både de hårde realiteter, såsom uddannelse og 
erhvervsvalg, men også de bløde sider, dvs. livsformer og dagligdag (Ziehe 1995:32). 
Et identitetsarbejde er udover at være anstrengende også krisebetonet. Det er arbejdet på 
et livsprojekt, hvor man ikke kan hænge sig fast i allerede etablerede traditionelle 
tendenser. Den anstrengelse gennem livet har skabt en svær situation for mange 
mennesker (Stubenrauch; Ziehe 2008:31). 
Individet har aldrig haft mere tid, materielle muligheder, psykisk opmærksomhed, 
samfundsmæssig symbolik og billeder til at tale om lykke og lidelse, relationer til andre 
og behov for kommunikation end nu. Viden og drømmen om lykke skabt af samfundet 
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er trængt ind i mennesket. Det er dog kun den ene side. Mennesket er også blevet mere 
sårbart og udsat. I forbindelse med realiteten kan der opstå lidelse, særligt i forbindelse 
med den afkøling, som kommer fra samfundets rationalisering. Dette står i skarp 
kontrast til de stigende krav om nærhed og om at blive accepteret. Den 
samfundsmæssige objektivitet og subjektivitet udskiller sig fra hinanden (Stubenrauch; 
Ziehe 2008:31-32). 
Gabet, mellem længslen efter subjektivering og erfaringen om hvor svært det bliver at 
opnå den, bliver større, og dette gab mellem realiteten og kulturelt producerede 
forventninger kan være et motiv for vores behov og drømme om forandring. Men de 
kan samtidig brede sig som depression og lidelse i os (Stubenrauch; Ziehe 2008:33). 
Ungdommen oplever især, hvor anmassende realiteten er i det senmoderne samfund. På 
den ene side er den kold og fremmed, men går på den anden side ind i vores følelser, 
drømme og fortolkninger (Stubenrauch; Ziehe 2008:34). 
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5.      Analyse 
5.1 Definitioner begreberne identitet og identitetsdannelse 
Identitet og identitetsdannelse er et diffust begreb, da der ikke findes nogen konkret og 
korrekt definition. Mange teoretikere har deres individuelle definition af begreber, 
hvorfor vi har valgt at tage udgangspunkt i Giddens definition, da den er mest relevant 
for vores opgave. Efter at have læst diverse fortolkninger af begreberne, identitet og 
identitetsdannelse, er vi kommet frem til følgende, tilfredsstilende definition: 
 ”Selvidentitet er ikke et særligt træk eller en samling træk, som individer besidder. Den 
er selvet som det refleksivt forstås af personen på baggrund af vedkommendes biografi. 
Identitet forudsætter i denne forstand stadig kontinuitet på tværs af tid og rum, men 
selvidentitet er en sådan kontinuitet, som den refleksivt fortolkes af agenten”.  
Netop fordi Giddens definition af begrebet identitet tager udgangspunkt i individet, har 
vi valgt i vores interviews at spørge gymnasieeleverne om, hvordan de definerer 
identitet.  
En af gymnasieeleverne, A, definerer begrebet på denne måde: 
 ”Det jeg forstår ved det er, hvordan man er, hvordan man er dannet”(Bilag 4 S. 95). 
A definition står lidt i modsætning til Giddens. Han påpeger nemlig, at identiteten er 
noget, der skabes gennem opvæksten, og er noget, der socialiseres ind i en, og dette 
finder ikke kun sted som noget individuelt. Dannelsen sker igennem sammenspillet med 
andre og gennem andres syn på en selv. 
L beskriver identitet på en anden måde:  
”Det er noget man skaber for sig selv. Den måde man er på, den måde andre er på, det 
der beskriver en. Det kan være ud fra ens tøjstil, der beskriver hvordan man er, om man 
er udadvendt eller indadvendt”( Bilag 7 S.111). 
Til forskel fra A, mener L ikke, at identiteten handler om, hvordan man bliver påvirket 
af andre, men hvordan man selv vælger at være gennem egne valg. Dette stemmer i 
højere grad overens med Giddens definition end A’s egen definition, da det hænger 
sammen med selvrefleksiviteten og at have sin egen selvfortælling eller biografi, som 
Giddens kalder det. 
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I ser på identiteten på følgende måde: 
”Altså, jeg tænker mest på sådan noget, hvad definerer en selv, ens personlighed og 
hvem man er, både i forhold til andre i samfundet”(Bilag 5 S.99).  
Når I siger, at identiteten er ens personlighed og ens handlinger i forhold til sin 
omverden, så stemmer det overens med, at identiteten hos Giddens er selvet, som hele 
tiden ændrer sig på tværs af tid og rum. Identiteten hos individet ændrer sig gennem 
livet, og det samme gør rummet og tiden, denne befinder sig i.  
Den sidste elev, C, anvender begrebet på en anderledes måde: 
”Det er vel den person man er og den person man er udadtil, men det er vel også noget 
med en selv, hvordan selv føler man er. Man kan jo lægge sig selv i nogle kasser og 
sige, at når jeg er sammen med mine venner er jeg sådan her, når jeg er sammen med 
min familie er jeg sådan her, så man har vel forskellige identiteter”(Bilag 6 S.105). 
Her anlægger C et helt fjerde perspektiv på begrebet identitet. Han anser identitet som 
værende et situationsbestemt begreb, hvor det er muligt for individet at skifte både 
personlighed og holdning alt efter, hvilken situation det befinder sig i. Dette står i 
kraftig kontrast til de tre andre elever, der anlægger et perspektiv, der i højere grad 
stemmer overens med Giddens definition af begrebet - forstået på den måde, at man har 
en identitet, som individet selv er herre over, men man har kun én. C udfordrer dette syn 
med sin holdning om, at man har flere slags identiteter.  
5.1.1 Delkonklusion 
Identitet og identitetsdannelse er begreber, der er vanskelige at definere. Det er et noget, 
der varierer fra person til person, og begrebernes definition afhænger af, hvilket 
perspektiv man anlægger. Ud fra vores interviewes kan man sammenfattende sige, at 
identitetsbegrebet kan ses på følgende måder: 1) Noget der ligger tæt op af Giddens 
definition og handler om valg og selvrealisering. 2) En proces, der ikke kun omhandler 
individet, men også handler om sammenspil med andre, hvilket står i kontrast til 
Giddens. 3) Noget der er situationsbestemt, og hvor man som individ har flere 
forskellige identiteter, man kan vælge imellem, afhængigt af, hvem man er sammen 
med, og i hvilken situation man er. Et synspunkt, der ligger imellem Giddens og A. 
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5.2 Det senmoderne samfunds påvirkning af identitetsdannelsen. 
Henrik Pedersen mener, at det senmoderne har haft en stor påvirkning på individet:  
”(…) men forudsætninger for at være ung har jo ændret sig enormt, fra da 
jeg var ung, og til tidligere. Før i tiden kan man jo sige, at tiden gik i 
sådan en spiral form, at man lærte af sine forældre, man blev som sine 
forældre. Hvis man gik ude på marken og pløjede sammen med sin far, så 
var sandsynligheden for at man selv gik på marken, den var rigtig stor, 
(…). Så alting var meget mere givet på forhånd, kan man sige. Man skulle 
ikke ud og prøve af, og søge og gøre.”(Bilag 2 S.62) 
Henrik Pedersen beskriver altså, hvordan individet har måttet ændre sig efter 
samfundsudviklingen, dvs. hvordan individet førhen var bundet af traditionerne, mht. at 
man ofte fulgte sine forældres fodspor, og til at man i langt højere grad i dag skal ud og 
prøve at skabe sin egen identitet. Anthony Giddens beskriver således det moderne 
samfund som dynamisk, foranderligt og intenst. Desuden er man, ifølge Giddens, ikke 
længere bundet af faste normer og traditioner, men man træffer i højere grad valg på 
baggrund af refleksion og viden. Man kan dog ikke være sikker på denne viden, hvilket 
kan gøre individet meget usikkert. Thomas Ziehe er enig i disse antagelser. Han har 
med begrebet kulturel frisættelse beskrevet, hvordan det senmoderne menneske er 
blevet fritaget fra traditionsbundne valg, hvilket gør ens identitetsdannelse til et langt 
mere frit projekt for det enkelte individ. Det giver individet frihed, men medfølger 
samtidig et stort ansvar. Konsekvenser for dette ansvar kan, ifølge Ziehe, skabe 
præstationsangst og en følelse af, at man ikke ved hvem man er. 
Gymnasieeleven C bekræfter ligeledes Ziehes teori om kulturel frisættelse og Ulrich 
Becks om aftraditionalisering med følgende citat: 
”(…) det er jo det senmoderne samfund, altså i dag kan vi jo selv vælge 
om vi vil gå på gymnasium eller hvad vi vil, så det føler jeg helt klart. 
Selvfølgelig er der nogle forventninger fra ens forældres side om at man 
ikke bare ligger derhjemme og slapper af.” og fortsætter: ”(…) at man 
kan vælge flere forskellige ting, fordi man i gamle dage, da ens far var 
gårdejer, så overtog man gården. Så hvis man hellere vil skrive en bog, så 
er det jo det man skal, så jeg føler helt sikkert, at vi bliver mere forskellige 
og det tænker jeg da, at det er bedre.” (bilag 6 S. 106) 
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Han beskriver altså, hvordan ens skæbne ikke længere er prædefineret, idet ens rolle 
ikke længere er fastlagt på forhånd. C underbygger Ulrich Becks teori om, at 
identitetsskabelsen bliver til en gør-det-selv-biografi, der skabes ud fra de valg, man 
tager. Ifølge Beck er vores liv ikke længere bundet til faste traditioner, men unge skal 
nu realisere sig gennem valg af livsstil, karriere, normer, værdier og uddannelse, som C 
skildrer i overstående citat. C føler, at han har mulighed for selv at skabe sin vej i livet, 
men samtidig er der nogle forventninger fra samfundet, primært forældrene, hvilket vil 
blive berørt senere. Chanos udtalelse bekræfter Thomas Ziehes teori om, at den 
kulturelle frisættelse på den ene side giver flere muligheder, men samtidig kan virke 
hæmmende. De mange valgmuligheder gør individet fri til at skabe sin egen identitet, 
men samtidig kan der opstå beslutningskonflikter, når du bliver konfronteret med de 
mange valg. Dette kan ifølge Thomas Ziehe forårsage følelsen af at være utilstrækkelig, 
og der kan opstå et stort forventningspres. Det sidstnævnte bekræfter gymnasieeleven I i 
følgende citat:  
”Det er rigtig frustrerende, at der ikke er skabt en vej for en på forhånd, men at du hele 
tiden skal tage stilling, hele tiden i skolen blive bedt om at tage stilling, så når du 
kommer hjem bliver du også bedt om at tage stilling til noget, så ja.” (bilag 5 S. 102) 
I finder altså de mange valgmuligheder mere frustrerende og overvældende frem for 
befriende og mulighedsskabende. Hun føler, at det er hårdt konstant at skulle tage 
stilling til valg, ikke kun i skolen, men i alle aspekter i livet. Hun føler sig forpligtiget til 
at tage valg, som hun skal stå inde for, hvilket kan være medvirkende til et 
forventningspres, idet frygten for at træffe et forkert valg lurer i underbevidstheden.  
Henrik Pedersen oplever, at det senmoderne samfund har gjort det svært for individet at 
orientere sig og navigere, fordi individet konstant modtager input fra dens omgivelser, 
og det derved har svært ved at finde sig selv: 
”Og der oplever jeg blandt andet, når man siger at 460.000 er på 
lykkepiller, eller den ene dag er kartofler sunde og dagen efter dør du af 
det, og så skal du anlægge dig overskæg, fordi du symbolisere med at folk 
ikke vil have prostata cancer, og så kan man helbrede det, og så kan man 
ikke, og så kan man godt spise det, og så kan man ikke. Der er den der 
søgen, det er blevet langt sværere at orientere sig og navigere. Eller ikke 
sværere, men der er meget mere, du skal forholde dig til. Virkeligheden er 
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blevet en hel anden, end det den var for måske 50-100 år siden.” (Bilag 2 
S. 62) 
Henrik Pedersen beskriver, hvordan det er svært for individet at leve i det senmoderne 
samfund, fordi der er blevet skabt forskellige risici. Ulrich Beck er af den 
overbevisning, at vi lever i et risikosamfund, hvilket gør vores tilværelser mere usikre 
og uforudsigelige. Dette kan forårsage en øget eksistentiel krise, pga. en 
aftraditionalisering og øget individualisering.  
Thomas Ziehe mener, at alting er blevet disponibelt i det senmoderne samfund. Dette 
betyder på den ene side, at individet får muligheden for at selv at skabe sit liv, men på 
den anden side skal det også konstant kunne retfærdiggøre sin måde at leve på. Når 
Henrik Pedersen blandt andet nævner, at flere er begyndt at anlægge overskæg i kampen 
mod prostata cancer, så er det et valg, som individet tager, men at det samtidig skal 
kunne retfærdiggøres og argumenteres for. 
5.2.1 Delkonklusion 
I det traditionelle samfund var identitetsskabelsen prædefineret, hvilket har ændret sig 
nu. I det senmoderne samfund skabes identiteten, blandt unge, ud fra de valg man tager, 
hvormed identitetsskabelsen bliver til en ”gør-det-selv-biografi”. De mange 
valgmuligheder er forbundet med frihed, men kan også have negative konsekvenser i 
form af en eksistentiel krise og beslutningskonflikter.  
5.3 Individualisering, identitetsforvirring og psykiske lidelser  
Ulrick Beck har en teori om, at individerne i det senmoderne samfund har muligheden 
for at skabe deres egen biografi. Her findes der et utal af frie valg, og det er blevet 
almindeligt, at man igennem disse danner sig sin egen identitet. Dette medfører, at  man 
ikke længere har en fremtid, som er prædefineret, og at det er op til en selv at være 
ansvarlig for sin egen lykke i tilværelsen. De frie valg kommer derfor ikke uden 
omkostninger, hvilket vil blive tydeliggjort i følgende citat af gymnasieeleven L: 
”Jeg synes, at det kan være meget forvirrende for specielt mig, fordi jeg bliver meget 
imponeret over de forskellige valg, så jeg har svært ved at binde mig til et valg. Så jeg 
skifter hele tiden mening om de ting jeg godt kunne tænke mig at gøre, så det er sådan 
lidt… der er alt for mange valg på nogle punkter”.(bilag 7 S. 113). 
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Dette citat fra L belyser godt, hvordan individet ikke altid er i stand til at overskue de 
mange muligheder, som det til dagligt bliver konfronteret med. Derudover giver citatet 
et indblik i, hvordan de unge føler, at det på ingen måde giver dem sindsro eller 
afklarethed at skulle træffe og stå til ansvar for egne valg, men at det tværtimod giver 
dem problemer med at skulle træffe de vigtige og afgørende valg. Ulrik Beck mener, at 
identiteten i det senmoderne samfund er noget, man selv er herre over, og Lisettes 
udtalelse understøtter denne teori. Når individet i en sådan grad bliver herre over sin 
egen identitet, kan det hurtigt vise sig at blive en uoverskuelig og forvirrende proces, 
der for nogle unges vedkommende kan føles både uoverskuelig og belastende. Denne 
form for beslutningskonflikt, som kommer til udtryk i citatet, skildrer, hvad Thomas 
Ziehe betegner som den kulturelle frisættelse. Hvad der tidligere var bestemt ud fra 
faste normer og traditioner, er nu bundet op på det enkelte individs personlige valg og 
overvejelser. Ziehe beskriver, hvordan de frie valg og muligheder fører til stress, 
uoverskuelighed og overvældelse hos individerne. Vi har i vores interview spurgt 
gymnasieeleven I, om hun var bange for at træffe nogle forkerte valg: 
"Ja, det er jeg da. (...) Fordi jeg har en form for mål i mit hoved, hvordan det skal gå 
mig, så ja" (bilag 5 S. 101). 
Vi spurgte også, om de mange valgmuligheder i sidste ende kunne vise sig at være en 
hindring for hende. Til dette svarede hun: 
"Ja, det tror jeg helt sikkert. Det er rigtig frustrerende, at der ikke er skabt en vej for en 
på forhånd, men at du hele tiden skal tage stilling, hele tiden i skolen blive bedt om at 
tage stilling, så når du kommer hjem bliver du også bedt om at tage stilling til noget, så 
ja" (Bilag 5 S.102). 
Som det fremgår af citatet, har I samme opfattelse af de negative konsekvenser af den 
kulturelle frisættelse og individernes frie valg, jf. Thomas Ziehe. Det angår både 
utilstrækkelighedsfølelse, psykiske konflikter og angst. Ifølge Ziehe lider individet ikke 
bare under hvilke valg, man kan vælge, men også i høj grad under, hvilke man 
fravælger eller har forfejlet. 
Eftersom at der i det senmoderne samfund eksisterer en så stor grad af individualisering, 
er det blevet muligt for forældrene at kunne stille højere krav til deres børn. Dette sker,  
fordi de unge nu i langt højere grad end førhen, har mulighed for selv at skabe deres 
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egen tilværelse. I, som vi interviewede, følte, at fordi hun havde alle disse frie valg og 
muligheder, forventede hendes forældre, at hun som minimum ville få en videregående 
uddannelse. Det pres som individualisering og hendes forældre lægger på hende, 
kommer til udtryk sidst i interviewet, hvor hun siger følgende:  
 ”Jeg synes, at det virker uoverskueligt livet generelt, især når man ikke har valgt noget 
endnu, sådan en vej. Jeg har ikke dannet mig en vej endnu, jeg er ikke engang sikker på, 
hvad jeg er til, altså ja… det er stressende og uoverskueligt ikke at vide, hvad der ligger 
i fremtiden, synes jeg”(Bilag 5 S. 104). 
I er et eksempel på et ungt individ, som forsøger at finde sin identitet. Ved den 
kulturelle frisættelse fjerner man de støttepiller, som man tidligere kunne rette sig efter i 
skabelsen af ens identitet. Når disse bliver fjernet, fører det til en større eksistentiel 
usikkerhed, der på trods af dette er det svært direkte at konkludere, at unge er blevet 
mere identitetsforvirrede end tidligere. De fire gymnasieelever havde til fælles, at de 
alle var enige om, at skønt individualiseringen har givet flere muligheder i hverdagen, er 
der samtidigt blevet skabt en langt større usikkerhed omkring hvilke valg, man bør 
træffe.   
Med den øgede individualisering er man ikke længere en del af en gruppe, som man var 
det førhen. En af følgevirkningerne ved dette er, at man hurtigt bliver adskilt fra 
fællesskabet og set på som et enkeltstående individ. På grund af dette bliver der 
automatisk stillet fokus på individet, og man bliver bedømt på, hvordan du agerer og 
hvilke fejl, du begår. Giddens har en række teorier angående den øgede 
individualisering, hvoraf et af hans fokuspunkter ligger på selvrefleksiviteten. Dette 
kommer til udtryk i citatet fra I, hvor vi kan koble hendes ord sammen med den tvivl, 
som Giddens er inde på i forbindelse med at skabe sin egen identitet. En 
uoverskuelighed og stresshed der kendetegner individet i dag, ifølge Giddens.   
Vi snakkede også med Henrik Pedersen omkring unge og identitetsforvirring, og han 
var meget klar i sine meninger omkring dette: 
”Jeg ser unge med rodløshed. Ja. Men det er jo ofte ind i jeget. At de har svært ved at 
finde noget selvværd(…) Så bliver man sådan en, der flakker rundt. Fordi det jo er 
sådan et supermarked, vi alle sammen handler ind i”(Bilag 2 S. 64). 
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Her er det oplagt at komme ind på Ulrik Beck igen, da han benytter sig af udtrykket 
”gør-det-selv-biografi” om identitetsdannelsen. Dette kan ifølge Henrik Pedersen ses 
hos mange unge, da de selv skal prøve at skabe deres egen identitet i et overvældende 
supermarked af valgmuligheder. Her skal supermarkedet ses som en metafor for den 
arena, hvor identitetsdannelsen finder sted. Supermarkedet kan også ses som en metafor 
for, hvad Thomas Ziehe kalder et identitetsarbejde. Det er individets livsprojekt, som 
det selv har ansvaret for at skabe uden at kunne hænge sig fast i de allerede etablerede 
traditionelle tendenser. Det er på mange måder en udfordring for de unge at skulle 
navigere deres egen selvbiografi, samtidig med at skulle overskue de mange 
valgmuligheder.  
Figur 1 
 
Ovenstående graf viser antal anbragte unge i Danmark i årene 1997-2007. 
(http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/14487/uds.pdf) 
Hvis man ser på figur 1 fremgår det tydeligt, at der har været en stigning i antallet af 
anbragte unge i Danmark. I denne opgave behandler vi ikke specifikt anbragte unge, 
men grafen viser en tendens for, at danske unge i det senmoderne samfund har sværere 
ved at begå sig i samfundet. Der er flere forskellige årsager til dette, hvilket 
eksempelvis kunne være individualiseringen og den kulturelle frisættelse. Hvis man ser 
på individualiseringen, så kan denne medføre, at de unge føler en mangel på 
tilhørsforhold, hvilket kan føre til en følelse af ensomhed og tomhed. Grunden til den 
stigende individualisering kunne være den kulturelle frisættelse, idet der sker en 
aftraditionalisering, hvilket sætter de unge fri fra de tidligere tilhørsforhold. Dette kan 
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medføre en form for eksistentiel usikkerhed, fordi individet nu er blevet mere 
distanceret i forhold til venner og familie. 
5.3.1 Delkonklusion 
Som vi allerede har undersøgt, så har alle unge deres egne personlige meninger 
omkring, hvor meget de frie valg har indflydelse på deres individualisering, og i hvor 
høj grad dette kan skabe forvirring og psykiske lidelser. Henrik Pedersen er meget 
rodfast i sin mening om, at individualisering skaber mere identitetsforvirring hos de 
unge, men er ikke klar i sine holdninger omkring de psykiske lidelser. Sammenfattende 
kan vi konkludere, at der ikke er noget entydigt svar på, om der findes en decideret 
sammenhæng mellem individualisering og identitetsforvirring samt psykiske lidelser. 
Ifølge vores undersøgelser har alle unge dog i mere eller mindre grad 
identitetsforvirring, mens de psykiske lidelser er mere sjældent fremkommende. Skønt 
at unges identitetsforvirring ikke er direkte forskyldt af individualiseringen, så har vi i 
vores undersøgelser ikke kunnet finde disse separat hos et enkelt individ. Endeligt kan 
vi konkludere, at ingen unge i vores undersøgelse ikke er påvirkede af 
individualiseringen, i et eller andet omfang. 
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5.4 Selvskade.  
Figur 2 
 
 Figuren viser den onde cirkel ved selvskadende handlinger, her med udgangspunkt i 
cutting, og er udarbejdet er center for ungdomsforskning, marts 2010 
(http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QF
jAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cefu.dk%2Fmedia%2F193432%2Fskamfuld%2520s
elvskade%2520cefu%2520marts%25202010.ppt&ei=_G7IUNfLMI7DtAaB_YDAAw
&usg=AFQjCNEsuATfmdAW6x2EAas78Ir57hq1mg&sig2=k6sX3kuwBqjQHBKDw
MJRKA&bvm=bv.1354675689,d.Yms) 
Den ovenstående figur, viser, hvorfor nogle unge har en trang til at udøve selvdestruktiv 
adfærd. Som udgangspunkt skal man se starten på figuren, som værende ved de 
negative følelser i toppen af cirklen, når de unge mennesker føler frustration, vrede og 
tomhed over en længere tidsperiode, kan det føre til, at man ikke længere kan 
kontrollere disse følelser, der kan medvirke til tanker om selvskade pga. behovet for 
kontrol. Man forsøger dernæst at få kontrol over situationen igennem en 
dissocieringsproces, dvs. man begynder at fraspalte de negative følelser, hvilket i sidste 
ende giver en følelse af tomhed. Derefter vælger nogen at gribe til selvskade, for på den 
måde enten at få den psykiske smerte under kontrol, ved at påføre sig selv fysisk smerte, 
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eller blot for at føle noget i det hele taget. Den selvskadende handling medfører en 
positiv effekt, i form af kroppens frigivelse af endorfiner, hvilket reducerer de negative 
følelser og giver en følelse af kontrol.  Efterfølgende opleves der en negativ effekt i 
form af skam, skyld, depression og fortrydelse. Dette fører tilbage til de negative 
følelser, som man havde ved udgangspunktet.  
Ifølge figur 2 er grunden til, at de unge starter med at begå selvskade nogle negative 
følelser, som den unge ikke formår at få kontrol over på trods af coping-mekanismer. 
Når den unge først har begået selvskade, er det svært at holde op, fordi de havner i en 
ond cirkel. 
Dette bekræfter M. M mener også, at selvskade er et udtryk for manglende kontrol, ikke 
at kunne styre sit liv og have en følelse af afmagt. Dette synspunkt kommer til udtryk i 
følgende citat:   
”Jamen de kloge siger jo, at hvis man ikke kan få kontrol over ens liv så er 
det typisk for piger, at få flyttet smerten dvs. når jeg tager et barberblad 
og skærer mig i armen så er det en måde at flytte smerten; det gør ondt, 
det svir, det brænder. Jeg får omsorg, når jeg gør det og det flytter fokus. 
Og hvis jeg ikke kan få kontrol over mit liv, så kan jeg i hvert kontrollere 
min føde eller at flytte smerten. Så det er meget med kontrol og magt, når 
unge vælger destruktiv adfærd” (Bilag 3 S.86).  
Ifølge Giddens er de tillidsrelationer, man havde tidligere, nu blevet langt sværere at 
skabe, og på grund af dette er det svært at have tillid til andre, som er udefinerbare og 
ikke-personlige relationer. Denne utryghed og usikkerhed til omverdenen kan skabe en 
ny psykisk sårbarhed, og når man ikke har kontrol over, hvad der sker i samfundet eller 
i ens omverden, så vil man, så vidt det er muligt, forsøge at få kontrol over noget andet. 
I dette tilfælde er det ens krop. Den afmagt, man føler ved ikke at have kontrol med, 
hvad der sker omkring en, gør, at man igennem eksempelvis cutting eller anoreksi 
forsøger at få kontrol og magt over ens krop.  
Denne opfattelse understøttes af en af de interviewede elever ved navn I. Hun siger 
følgende:  
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”Altså, vi kontrollerer ikke noget, vi har hele tiden valg og sådan noget, men for 
eksempel anoreksi, det kan være følelsen af mange eksamener også har man noget man 
fuldstændig kontrollere ens indtag af mad”(Bilag 5 S.103). 
Som I også påpeger, så findes der i det senmoderne samfund utrolig mange valg, som 
man skal tage stilling til, for at kunne skabe sig sin egen identitet. Dette er Giddens enig 
i, da han har udarbejdet sin teori om selvet som et refleksivt projekt, hvor han nævner, 
at alle i dag er ansvarlige for deres egen identitetsskabelse. Denne tvivl, som citatet 
udtrykker, passer også godt ind i Giddens teori. Giddens snakker om, at man føler en 
stor usikkerhed omkring allerede eksisterende viden, såvel som ny. Dette stemmer 
overens med, hvad I fortæller om sine frustrationer over ikke at have kontrol over sin 
eksamen, eller ikke at føle sig god nok eller tilstrækkelig. Denne følelse af afmagt i 
forhold til de forskellige valg kan i sidste ende komme til udtryk ved selvskadelig 
adfærd. Dette er I inde på i ovenstående citat. 
L havde et lignende udsagn, omkring hvorfor unge begår selvskade: 
”Det der med at man skal være tynd, det skaber også bulimi hos rigtig mange piger og 
så fordi ens venner siger ’arj, jeg har tabt mig to kilo’, så lige pludselig er det sådan 
lidt… så føler man sig fed eller et eller andetog det er der mange, der ikke kan klare” 
(Bilag 7 s. 116).  
Dette kan sættes i kontrast til David Riesmans teori om den gruppestyrede 
karaktergruppe. Med det umættelige behov for anerkendelse, som følger med dette, og 
med Giddens teori om den øgede refleksivitet, vil de unge mennesker, som forsøger at 
danne deres identitet, sammenligne sig med alle andre - lige fra dem i deres 
omgangskreds til filmstjerner. Når individet nu er så følsomt omkring dets omgivelser, 
kan det ende med, at enhver sejr for alle andre, vil være et nederlag for individet. Dette 
er ifølge L hårdt for mange af de unge, hun har kendskab til, og kan føre til, at især 
piger begår selvskade. Endvidere spurgte vi M om, hvorvidt der er sket en ændring i de 
unges adfærd gennem tiden. Til dette svarede M: 
 ”Det er blevet moderne. Det er blevet en kultur at man sultet sig, gør sig tynd, skær i 
sig selv eller tager stoffer”.(Bilag 3 S.86).  
Når nu der bliver refereret til, at selvskade ikke blot er et produkt af dårlig 
selvrealisering, men ligefrem en kultur blandt unge piger, så bliver risikoen for en 
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abnormal adfærd for denne gruppe fordoblet. Når pigerne spejler sig i hinanden, vil de 
til dels også reflektere den mere fremkommende destruktive adfærd. Således vil både 
dem, som succesfuldt reflekterer sig i andre, have en chance for at begå selvskade, på 
samme måde som dem der ikke føler, at de lever op til deres egne forventninger. Der er 
her tale om en dobbeltrisiko. Den tredje interviewede gymnasieelev, C er inde på noget 
lignende:  
”Det er vel ligesom, at man har en søster, der får bedre karakterer end en, jamen så 
føler man vel, at ens forældre bedre kan lide ens søster end en, fordi hun fik jo 12 end 
mig der bare fik 7 – så det er vel meget sådan, at man måler sig med andre”(Bilag 6 S. 
107). 
Det er en generel tendens i vores interviews med eleverne, at de alle i et eller andet 
omfang føler, at de har nogle idealer, de skal leve op til. Ifølge dem, kan det være svært 
at leve op til dette pres, hvilket medfører, at man konstant måler sig med andre og 
forsøger at leve op til andres forventninger. Spejling er noget af det mest centrale, vi har 
udledt af disse interviews. Det lader til en stigende tendens er under opsejling. Man kan 
forestille sig, at jo mere denne spejling bliver udbredt, desto mere vil det påvirke 
kulturen omkring selvskade. Hvis ens søster, bror eller bedste ven gør det, så er man 
selv mere modtagelig over for at begynde på det. Netop fordi man spejler sig i andre, og 
man er modtagelig på grund af presset fra omverdenen. 
Man kan også bruge begrebet social arv til at belyse, hvorfor unge udøver selvskade. 
Dette kommer Henrik Pedersen også ind på i vores interview: 
”Og der oplever jeg, at de unge som i forvejen lever i en familie, hvor der ikke er 
overskud og ressourcer, de bliver endnu mere fortabte, de har endnu sværere ved at 
navigere, der er flere fælder. Det er meget nemmere at falde i, end det er at sige 
fra”(Bilag 2 S. 62).  
Her er det tydeligt, at Henrik Pedersen snakker om social arv, som en faktor for at unge 
kan komme ud i vanskeligheder, hvilket kan føre til selvskadende adfærd i forskellige 
former. I citatet er det oplagt at snakke om den negative sociale arv, der påvirker de 
unge. De nedarver et minimum af overskud og de få ressourcer som deres forældre har, 
hvilket kan påvirke dem til at have svært ved at overskue hverdagen, og tilværelsen 
generelt. Dette kan medføre, at navigationen i hverdagen bliver svær, sammenlignet 
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med de andre unge, som har oplevet et sundt og trygt opvækstmiljø. Et andet aspekt, der 
kan bidrage til forståelsen af, hvorfor nogle unge udøver selvskade, er 
socialiseringsprocessen. Denne proces er vanskelig nok i forvejen, men når man 
samtidig kommer fra ringe kår, internaliserer man også socialiseringsmønstrene fra sine 
forældre. Dette er ikke unormalt, men det gør det sværere at begå sig i samfundet, hvis 
man kommer fra en lavere social gruppe. Dette betyder, at hvis man i forvejen er sårbar 
over for individualiseringen, samtidig med, at man har det hårdt derhjemme, så er det 
mere plausibelt at bevæge sig i retning af en selvskadelig adfærd. 
5.4.1 Delkonklusion 
Selvskade blandt unge har mange divergerende årsager. Der er dem, der bruger det som 
et middel til at opnå kontrol og magt, i en ellers uoverskuelig og ukontrolleret hverdag. 
For det andet er der dem, der benytter det som et middel til at beskytte sig imod 
usikkerheden ved de mange muligheder og valg, der findes i det senmoderne samfund. 
Ydermere er der dem, der via refleksion og spejling i andre føler, at deres 
selvdestruktive adfærd giver svar på deres problemer. Endelig, er der social arv, der, om 
dog det kun er indirekte, kan påvirke unge til at begå selvskade.  
 
5.5 Pres i forbindelse med identitetsdannelse.  
Nutidens unge bliver til dagligt konfronteret med mange valgmuligheder til skabelsen af 
deres identitet. Dette giver unge en frihed til at forme deres eget unikke liv, men 
samtidig oplever nogle de mange muligheder som et pres, frem for frihed. I fortæller:  
”Jeg synes, at det virker uoverskueligt livet generelt, især når man ikke har valgt noget 
endnu, sådan en vej. Jeg har ikke dannet mig en vej endnu, jeg er ikke engang sikker på, 
hvad jeg er til, altså ja… det er stressende og uoverskueligt ikke at vide, hvad der ligger 
i fremtiden, synes jeg.” (Bilag 5 S.104)  
Her efterspørger gymnasieeleven I en form for fastlagt vej i livet. For hende opleves de 
mange valgmuligheder som uoverskuelige og stressende frem for som en form for 
frihed. De mange valgmuligheder gør det svært for I at vælge, hvilken vej hun skal gå. 
Dette er, hvad Thomas Ziehe skildrer som en beslutningskonflikt. Valgene bidrager ikke 
til en følelse af frihed, men nærmere en konflikt forbundet med at tage et valg. Det er 
dog ikke alle, som forbinder de mange valgmuligheder med sådan et pres. 
Gymnasieeleven L udtaler:  
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”Man er jo selv fri til at gå de veje man godt vil gå” (Bilag 7 S. 113). 
 Her skildrer L, at de mange valgmuligheder medfører en form for frihed, men de 
mange valgmuligheder kan dog også virke uoverskuelige for L: 
 ”(…) der er alt for mange valg på nogle punkter.” (bilag 7 S. 113) 
 L føler, de mange valgmuligheder medfører en form for frihed, dog er mængden 
overvældende. Presset ligger derfor ikke i at vælge forkert, men i selve det at skulle tage 
valget. Hun fortæller senere i interviewet, at hun har svært ved at binde sig til et valg, 
fordi hun er bange for at udelukke nogle muligheder. Thomas Ziehe er også af den 
overbevisning, at individet i det senmoderne samfund let kan blive overvældet over de 
mange valgmuligheder, hvilket kan gøre, at individet lider under mulighederne, som 
dette har gået glip af eller forfejlet. Der er altså både et pres på individet i og med, at 
man ikke længere er traditionsbundet, eller identiteten er prædefineret, og at man derfor 
har en masse valg at stå overfor, men samtidig er der er også frygten for at gå glip af de 
ting, man fravælger. Risikoen for at vælge forkert kan skabe angst og konflikt. 
 
En anden form for pres, der kan opleves i det senmoderne samfund, er i forbindelse med 
uddannelse. 
M fortæller, at unge kan føle et pres, fordi samfundet i dag identificerer individet med 
erhverv:  
”Din identitet bliver jo også dannet ud fra hvad kan du? og hvem er jeg er jo tit når jeg 
har et arbejde – nu er jeg tømrer. Det der er meget typisk for disse unge, det er at de 
har meget urealistisk drømme.”(Bilag 3 S. 85). 
Det job, du har, fortæller altså meget om, hvem du er som individ. Når hun fortæller, at 
mange unge har urealistiske drømme, indikerer det, at der er et pres fra samfundet om, 
at du skal opnå en høj status, fordi det job, du får, er med til at beskrive, hvem du er. 
Dette stemmer overens med Ulrich Becks teori om, at et menneskes identitet bliver til 
en ”gør-det-selv-biografi”, idet identiteten bliver skabt gennem de valg, man tager, 
eksempelvis uddannelse og karriere. 
Henrik fortæller ligeledes om det pres, der ligger på de unge i forbindelse med 
uddannelse: 
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”Og når der centralt sendes signaler ud om, at vi ikke kan leve af at konkurrere på 
prisen, men vi kan, hvis vi bliver dygtigere, så sætter det jo unge mennesker i en presset 
situation, og det gør jo bare, at i som studerende, i skal jo forholde sig til nye ting hele 
tiden og være med hele tiden (…)”(Bilag 2 S. 65). 
 
Henrik beskriver her presset fra det danske samfund. De danske unge skal konkurrere 
på viden og dermed niveauet af uddannelsen. Derved kan de unge altså opleve et pres. 
De skal have en uddannelse, og de skal have et job, da deres værd bliver gjort af disse 
faktorer. Det betyder samtidig, at hvis de unge ikke kan leve op til disse krav, så kan de 
føle sig utilstrækkelige, eftersom de bliver identificerede med deres erhverv. De spurgte 
unge fortæller også om et forventningspres, der er forbundet med deres uddannelse, 
bl.a. sagde L: 
 ”De (familien red.) forventer, at hvis det er, jeg vælger en vej, jeg godt vil gå, at jeg så 
gennemfører den og jeg selv holder mig på vejen og jeg ikke begynder at være doven og 
sådan (…)” (bilag 7 S.112) 
Der er altså nogle forventninger fra familien om, at hun skal klare sig godt, hvilket 
kunne hænge sammen med, at de har en idé om, hvor vigtigt ens valg af karriere er for 
ens livskvalitet senere i livet. På samme måde har A og C det. De oplever også et pres i 
form af, at familien forventer, at de følger med i skolen og får lavet deres lektier. De 
unge fortæller, at presset hovedsageligt kommer fra deres forældre og ikke de andre 
samfundsmæssige faktorer. Dog må presset fra forældrene være en forlængelse af 
presset fra disse.  
 
Der er derudover også pres på de unge i forbindelse med udseende, både med hensyn til 
tøjvalg og selve kroppen. Vores interviewede gymnasieelever mærker til dette pres. A 
er begyndt at gå mere op i sit udseende, efter han er startet i gymnasiet:  
”Jeg har været, hvad kan man sige, lidt ligeglad med hvordan jeg så ud til at man ville 
være mere præsentabel.” (bilag 4 S. 95). 
A er altså blevet mere reflekterende over sit valg af tøj, hvilket kunne hænge sammen 
med, at han gerne vil passe ind blandt de nye mennesker på gymnasiet. A’ lyst til at 
være mere præsentabel kunne hænge sammen med David Riesmans teori om det 
gruppestyrerede individ, i forhold til behovet for anerkendelse.  
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I forhold til udseende udtaler I: ”det er det man bliver dømt på af andre, det tror jeg 
helt sikkert har noget at gøre med, hvad man laver og hvordan andre ser en.” (bilag 5 
S. 99). 
Hun føler altså, at der er et pres i forhold til, at man skal se ordentlig ud, fordi andre 
dømmer en bl.a. på ens udseende. Hun udtaler også senere i interviewet, at det betyder 
meget for unge, hvilket slags tøj de går i. Dette bliver bekræftet af C:  
”Især i påklædning, fordi man kan jo se i en klasse ligesom, at de der møder op i 
joggingtøj, det bliver jeg tit irritereret over og tænker, at tag dog noget ordentligt tøj 
på.” (bilag 6 S. 105). 
Tøjvalg har altså en stor betydning for C, i så høj grad, at han kan blive irritereret over 
andres valg af tøj. Han udtaler senere i interviewet, at han synes, det er vigtigt at give et 
godt førstehåndtryk, fordi det er med til at skabe et billede af én som person. Både I og 
C er altså enige om, at der er et pres på de unge i forbindelse med tøjvalg, og desuden at 
udseende betyder meget i forhold til ens identitet. C bliver også påvirket andre steder 
fra: 
 ”(…) at det er samfundet og reklamer og når man ser en kendt have at par bukser, så 
tager jeg også de par bukser på (…)” (bilag 6 S. 108).  
C fortæller her, hvordan han bliver påvirket af bl.a. massemedier til hans valg af tøj. 
David Riesmans begreb om det gruppestyrede individ beskriver netop, hvordan 
individet i det senmoderne samfund er blevet følsomt over for andres handlinger. Det er 
vennerne, skolen og massemedierne, som har overtaget en stor del af familiens rolle. 
Individet bliver ifølge Riesman gruppestyret pga. et umætteligt behov for anerkendelse. 
Man lever i dag i et mere socialt og kulturelt miljø, og det gælder om hele tiden at være 
med på de nyeste tendenser fra bl.a. medierne, moden og vennerne. Det presser altså de 
unge konstant at være opdateret, hvilket kan ses ved, at C vælger at gå i det samme tøj 
som de kendte.  
L kan mærke et pres i forbindelse med kroppens udseende:  
”(…) fordi vi bliver meget påvirket af medierne. Det der med at man skal være tynd, det 
skaber også bulimi hos rigtig mange piger og så fordi ens venner siger ”arj, jeg har 
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tabt mig to kilo” så lige pludselig er det sådan lidt… så føler man sig fed eller et eller 
andet og det er der mange, der ikke kan klare.”(Bilag 7 S. 115). 
L beskriver altså, hvordan der er et pres på individet omkring, at man skal leve op til 
nogle idealer fra medierne, bl.a. i forbindelse med, at man skal være tynd. Hun skildrer 
desuden nogle pres og forventninger fra vennerne i og med, at man hurtig kan komme 
til at føle sig utilstrækkelig, hvis man ikke lever op til de idealer, der hersker blandt 
dem. Hun nævner desuden en sammenhæng mellem disse idealer og spiseforstyrrelse, i 
dette tilfælde bulimi.  
Henrik er enig i dette:   
”Og der er rigtig mange unge, som har en form for spiseforstyrrelse. Der 
er jo også fordi.. beskriv lige det normale. Hvordan ser man normal ud i 
størrelse og formen, hvis man er pige? Der er jo hele tiden nogle idealer, 
der presser på, om man skal være lille, eller tynd, eller større. Der er 
mange ting, at forholde sig til som ung, du skal helst være lidt tyndere. Det 
er svært at være tilfreds med sig selv. Fordi du hele tiden bliver mødt med 
en omverden, der stiller op til, at du skal være kritisk med sig selv.”(Bilag 
2 S. 66). 
Henrik skildrer her forvirringen over, hvordan individet skal indrette sig. Denne 
forvirring kan ifølge Thomas Ziehe skyldes, at man i vores kultur i dag har en 
forestilling om, at alt er disponibelt, hvilket på den ene side er befriende for individet, 
men samtidig skal man kunne retfærdiggøre de måder, man lever på. Dette gælder bl.a. 
ens udseende. Thomas Ziehe mener, at hovedproblemet i det senmoderne samfund er, at 
individet opnår for lidt, at man som individ ikke lever op til den måde, man gerne vil 
være på. 
Der har altid været idealer fra samfundet om, hvordan individet skal agere og være. I det 
senmoderne samfund er der kommet et stort fokus på kroppen, hvilket kan hænge 
sammen med de kropsidealer, som medierne konstant kaster i hovedet på individerne. 
Dette bekræfter M:  
”(…) alle piger har jo noget opmærksomhed rettet på deres ydre og det er jo en del af 
de samfundstendenser der er i dag. Vi skal jo alle sammen ligne de piger fra 
modebladende.” (bilag 3 S. 86).  
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M skildrer her et pres fra samfundet med fokus på medierne især. Ifølge David Riesman 
bliver individet i dag i højere grad påvirket af medierne. Dette skyldes, at vi lever i et 
langt mere socialt og kulturelt miljø, hvor der er pres på, at individet skal være opdateret 
og følge med de seneste tendenser. Dette kan gøre individet følsomt, fordi individet 
konstant skal opfange og fortolke de omskiftlige signalet.  
5.5.1 Delkonklusion 
De unge bliver altså udsat for forskellige former for pres. Der er pres på de unge i form 
af at skulle tage et valg, hvilket kan være svært, når de står over for så mange 
valgmuligheder. Der er desuden et pres i forbindelse med uddannelse, hvilket både 
skyldes, at det danske samfund ønsker en god arbejdskraft, der skal kunne overleve 
udelukkende på viden, men det skyldes samtidig, at individet bliver identificeret med 
ens jobstatus. Udover disse former for pres er der også et pres forbundet med udseende, 
i og med, at medierne spiller en stor rolle og skaber nogle idealer, samt at ens udseende 
har en stor betydning for, hvordan andre ser en.  
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6.      Konklusion 
Hvilke betingelser for identitetsdannelse har unge mellem 13 og 19 år i det 
senmoderne samfund, samt hvilke adfærdsmæssige konsekvenser kan der ligge heri?  
Der er mange måder at definere identitet og identitetsdannelse. Vi har fundet frem til tre 
forskellige definitioner. De lyder som følger: 1) Som noget, der handler om valg og 
selvrealisering. 2) Som en proces, der ikke kun omhandler individet, men også handler 
om sammenspil med andre. 3) Som noget, der er situationsbestemt, og hvor man som 
individ har flere forskellige identiteter, som man kan vælge imellem afhængigt af, hvem 
man er sammen med, og i hvilken situation man optræder. I det senmoderne samfund 
skaber unge selv deres identitet gennem valg, hvilket medfører, at identitetsskabelsen 
bliver en gør-det-selv-biografi. Dette står i kontrast til det traditionelle samfund, hvor 
identitetsskabelsen var forhåndsbestemt. Udviklingen har givet unge større frihed, men 
kan også være forbundet med beslutningskonflikter, en eksistentiel krise og 
identitetsforvirring. I vores undersøgelse gøres det klart, at der er en kobling mellem 
identitetsforvirring og individualisering. Det kan dog ikke påvises, at der er en direkte 
kobling mellem individualiseringen og psykiske lidelser. Dog er der en indirekte 
kobling. Selvskade blandt unge kan skyldes mange ting. Vi er nået frem til fire årsager: 
1) Man bruger det som kontrol og magt i en uoverskuelig og ukontrolleret verden. 2) 
Det benyttes som et middel til at beskytte sig selv imod usikkerhed medført af de mange 
muligheder og valg, der giver en stærk følelse af afmagt. 3) Via refleksion og spejling i 
andre, kan de føle, at deres selvdestruktive adfærd giver svar på deres problemer. 4) 
Endelig spiller social arv en rolle. Her ses den indirekte kobling mellem 
individualisering og psykiske lidelser, da årsag 1, 2 og 3 er følger af 
individualiseringen. Det er mange former for pres forbundet med at være ung. Man 
konfronteres med mange valgmuligheder, hvilket giver en frygt for at vælge forkert 
eller vælge noget fra. Desuden er der er pres på de unge i forhold til uddannelse, både 
fra det danske videnssamfund, men også i form af identitetsdannelse forbundet med 
erhverv. Ydermere er der et stort pres på de unges udseende, hvor medierne spiller en 
stor rolle og giver unge urealistiske idealer at leve op til. Altså er der adfærdsmæssige 
konsekvenser i form af selvskade, der er forbundet med de unges øgede ansvar for 
dannelsen af deres identitet medført af det senmoderne samfund.  
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7.      Perspektivering 
Eftersom vi havde valgt at vores opgave skulle omhandle unges identitetsdannelse i det 
senmoderne samfund, var det oplagt, at vi benyttede os af, hvad vi havde lært i 
sociologi. Vi kunne også have valgt at benytte, hvad vi havde lært i politologi sammen 
med sociologien, men vi følte, at det ville blive for søgt, da der ikke var en decideret 
oplagt politologisk vinkel, der kunne gøre vores opgave meget stærkere. Hvis vi havde 
valgt også at sætte en politologisk profil på vores opgave, skulle vi have skrevet om, 
hvordan politikerne igennem deres valg af målsætningerne for skolesystemet lægger 
pres på de unge, som herved har nogle krav at leve op til. Et andet perspektiv kunne 
være, hvordan politikerne prøver at få de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet 
ved at give de unge mulighed for at gange deres snit de første  2 år efter afslutningen af 
uddannelsen. Hvis vi havde valgt at tage alt dette med i vores opgave, ville vi ikke 
kunne holde os inden for det bestemte antal skrevne sider, og vores opgave ville ende 
med at blive halvhjertet og forhutlet.  
Vi gjorde os mange overvejelser omkring, hvilken alders - eller befolkningsgruppe vi 
skulle vælge at lægge vores fokus på. Vi valgte at holde vores fokus på den 
aldersgruppe, der var nemmest at identificere med vores opgave. Vi gjorde os 
overvejelser om, hvorvidt vi kun skulle fokusere på et køn, men vi blev dog enige om, 
at medtage begge køn.  
Til sidst havde vi også overvejet, om vi skulle sammenligne Danmark med andre lande. 
Vi havde gjort os overvejelser om, hvorvidt vi bare skulle sammenligne data, som vi 
fandt i tabeller og statistikker fra de lande, vi ønskede at sammenligne os med. 
Problemet med dette lå dog i, at det meget hurtigt ville blive en redegørende proces, 
hvor det eneste, vi ville få et indblik i, var rådata, som vi ikke kunne analysere på. Hvis 
vi for alvor skulle have lavet en sammenligning, som var brugbar i vores opgave, ville 
det være nødvendigt for os at skulle redegøre og analysere på landet, i samme omfang 
som vi i opgaven har gjort det med Danmark. Det meste af vores opgave er desuden 
bygget op omkring kvalitative interviews, og statistikerne er blot redskaber til at 
understøtte, hvad vi får ud af disse selvsagte interviews. Hvis vi kunne have foretaget 
kvalitative interviews med en fra vores målgruppe i det land, vi ønskede at undersøge, 
ville det dog sammen med en mere dybdegående analyse kunne supplere vores projekt 
virkeligt godt, men det ville igen bryde rammerne for omfanget af projektet. Et sidste 
perspektiv, vi overvejede, var, at man kunne fokusere på nyere forskning, der 
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omhandlede, at identitetsdannelse ikke er noget endeligt, men noget der fortsætter og 
dannes som en proces igennem hele livet.  
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9.  Bilag 
9.1 Bilag 1 - Studieforløbsbeskrivelse 
Læring og refleksion 
Vores forventninger mht. til læringen i projektarbejdet var, at det er en god måde at lære 
på og sætte sig ind i tingene. Dernæst havde vi en forventning om at gruppearbejdet 
ville fungerer fint, men at der ville komme nogle konflikter hen af vejen og at man 
skulle lære at give plads til hinanden. Vi forventede desuden, at vi hver især ville blive 
bedre til at samarbejde. Umiddelbart er de fleste af vores forventninger blevet opfyldt - 
der har dog været færre konflikter end forventet. Dernæst har vi fået meget ud af at 
projektarbejdet, i og med at man sætter sig bedre ind i de aktuelle teorier og begreber. 
Projektarbejdet har været et rigtig godt supplement til forelæsningerne og generelt er vi 
enige om i gruppe, at vi har lært mere igennem gruppearbejdet end ud fra de forskellige 
forelæsninger. Vi forventede ydermere at vi ville lære meget omkring selve processen 
omkring at opbygge, strukturerer og udvikle et projekt. Vi havde en forhåbning om at vi 
ville kunne skelne klarere mellem emneorienteret og problemorienteret projektarbejde i 
løbet af projektets udvikling, da vi på den måde havde opnået mere erfaring med hensyn 
til at arbejde problemorienteret. Dette føler vi, at vi har opnået. Specielt i starten var det 
meget uoverskueligt, og vi vidste ikke rigtig hvilken vej vi skulle gå. Dette hang både 
sammen med at vi aldrig havde prøvet at lave så stort et projekt før og at vi samtidig 
havde en masse forelæsninger, der tog en del af vores tid. Efter disse var slut havde vi 
meget mere overskud, og vores projekt tog mere form. En god erfaring vi tog med fra 
dette var, at være mere disciplinerede omkring vores læsning. Både til forelæsningerne 
men også når man går i gang med at orienteringslæse. Vi er desuden igennem arbejdet 
med projektet blevet bedre til, og mere bevidste omkring, hvornår noget var et problem 
og hvordan vi kunne bruge dette som en del af vores opgave.  
 
Projektarbejdet 
Vores projektarbejde gik ikke som planlagt, eftersom vi valgte at tage det en anden vej 
end vi lagde ud med. Vi startede med at fokusere på narcissisme i forbindelse med 
sociale medier, men vi valgte ret tidligt i processen at gå væk fra det og i stedet fokusere 
på de konsekvenser der kan opstå i forbindelse med identitetsdannelse. Vi ændrede 
fokus efterhånden som vi læste omkring emnet og vi fandt sammen ud af, at det var det 
vi var mest interesserede i. 
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Vi har ofte valgt at uddelegere opgaverne mellem os, men vi bruger dog tid på at samle 
op og inddrage hinanden i vores arbejde. Vi skal dog blive bedre til at holde nogle små 
oplæg omkring, hvad vi hver især har lavet og se hinandens arbejdspapirer igennem. 
Vi har ikke fået skrevet referat til vores gruppemøder, men vi kan godt se fordelen i det 
og vil derfor begynde på det.  Vi har dog været gode til at lave dagsordener, så vi har 
haft en fast struktur på vores møder. 
Hvis man ser på tidsplanen, så har vi erfaret, at man skal komme tidligere i gang med 
projektet og være hurtigere til at kontakte interviewpersoner osv. Selvom vi til tider har 
været lidt presset med tiden, så føler vi ikke, at vi har kunnet gøre det anderledes, 
eftersom vi ikke har prøvet at lave projekt før. Det er dog gode erfaringer til næste 
projekt. I forbindelse med vores projekt, så måtte vi også vente på sociologi forløbet, 
eftersom vi skulle benytte mange af de teorier, og desuden var der også nogle metode-
forelæsninger, som vi først skulle have, inden vi kunne gå rigtigt i gang. Det var især i 
forbindelse med metode-forelæsningen omkring interviews, der ville have været en 
fordel at få tidligere i forløbet. 
Vi har lært meget af projektarbejdet, fordi man bruger teorierne og begreber i praksis, 
samt man får en større viden omkring dem, når man forbinder dem med empiri. Man 
bliver desuden nødt til at formidle teorierne med egne ord, hvilket kan være med til at 
give en dybere forståelse. 
Det vi har lært ved at arbejde problemorienteret er, at man i høj grad skal fokusere på at 
opretholde den røde tråd i opgaven og hvordan ens problemformulering kan styre 
opgaven, i forbindelse med litteratursøgning, indsamling af empiri, hvilke teorier man 
skal beskæftige sig med osv. Det undrede os dog, at det var så svært at få lavet en god 
problemformulering - altså at gå fra et emne til et problem. Generelt har vores 
projektarbejde fungeret gnidningsfrit, men den store udfordring har dog været at skrive 
på en ensartet måde så vi alle 5 har været tilfredse. Projektarbejdet har desuden været 
med til at udvikle os som mennesker. Vi er alle blevet endnu bedre til samarbejde og 
give hinanden plads og respons på det vi hver især har skrevet. Vi har ydermere erfaret 
gennem processen, at det kan være svært at finde frem til den ikke-viden, der er 
interessant for en. Det er svært, at gå fra en undren omkring et givent emne til at arbejde 
problemorienteret, og finde lige det problem man vil undersøge og belyse. Det har 
desuden været en udfordring, at tilpasse arbejdsspørgsmål med empiri, da det vi fik ud 
af vores dataindsamling ikke på alle punkter passede til vores spørgsmål, hvilket gjorde 
at vi måtte dreje dem i en lidt anden retning i forhold til, hvad vi oprindeligt havde 
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tænkt os. Endeligt har det igennem hele vores arbejde med projektet været interessant at 
opdage, hvor meget vi hele tiden måtte ændre i vores problemformulering, fordi vi fik 
mere viden og mere data, der gjorde at vi måtte revidere vores formulering. 
 
Samarbejdet i gruppen 
Vi havde en god fornemmelse da vi startede samarbejdet i gruppen. Vi var positive og 
gik ind til det med åbent sind. Undervejs diskuterede vi hvordan det var gået og vi synes 
umiddelbart alle sammen, at det har fungeret fint. Vi lagde ud med at lave et socialt 
arrangement, hvilket var med til at ryste os godt sammen og vi har desuden lavet flere 
sociale arrangementer siden da, ofte i forbindelse med gruppemøder. Dette har været 
medvirkende til at give en god stemning i gruppen, hvilket har været en stor fordel. 
Der har nogenlunde været ens forventninger til prioritering af tid. Der vil selvfølgelig 
altid være nogle som er lidt mere stressede over projektet end andre og der er desuden 
også forskel på, hvor mange andre ting man skal prioritere i sin hverdag. Dog har alle 
virket lige interesserede i projektet og taget en aktiv del i det. 
Der har ikke været en klar rollefordeling, idet vi har alle taget lige del i de forskellige 
faser. Vi har alle været med til at søge efter litteratur, læse teorier, skrive på projektet 
osv. Der er dog forskellige måder vi arbejder på, hvilket er medvirkende til, at nogle 
påtager sig de opgaver, der ligger dem nærmest. Alle i gruppen er dog friske på at 
varetage de forskellige opgaver. 
Vi har ikke eksperimenteret med forskellige arbejdsformer, rollefordelinger eller 
lignende. 
Vi mener ikke, at der har været nogle udfordringer som har været for svære eller 
uoverskuelige, men vi har dog oplevet, at der var nogle ting, som krævede mere arbejde 
end andet. Vi havde en smule problemer med at komme i gang med skriveprocessen, 
mens vi stadig havde undervisning på universitet i form af kurser. Vi vil derfor næste 
gang opprioritere projektet tidligere i forløbet, så vi på den måde kan få et bedre 
overblik over projektet tidligere på semestret, samtidig med at man på den måde kan 
undgå stress senere i forløbet. Desuden havde vi mange flere syn på, hvordan emnet 
skulle indsnævres end vi havde regnet med, hvilket gjorde det sværere at komme frem 
til en problemformulering. Det vil dog være svært at finde en endegyldig løsning på 
dette problem, da alle altid vil have deres individuelle forventning om, hvordan 
projektet skal udformes. Derfor gik vi på kompromis og lavede 
forventningsafstemninger om i hvilken retning vi ønskede at føre vores projekt. 
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Samarbejdet i gruppen har levet op til vores forventninger, fordi konflikterne har været 
minimale og vi alle føler, at vi har været i stand til at udføre et godt samarbejde. Der har 
på ingen måde været nogle som dominerede samarbejdet, men vi har alle taget lige del i 
det og givet plads til hinanden. Vi har været gode til at påtage os de roller, som i den 
givne situation har været mest fordelagtige for projektskrivningen. Noget af det vi som 
grupper er blevet langt bedre til er, at lave tidsplaner og deadlines. I begyndelsen var vi 
langt fra særlig strukturerede og vi aftalte fra gang til gang hvor vi mødtes og hvad vi 
skulle lave. Specielt da intensivfasen for alvor begyndt, ændrede det sig. Vi fandt 
hurtigt ud af, at vi måtte være meget mere organiserede og vi begyndt derfor på at lave 
tidsplaner, deadlines, referater og dagsordner. Dette virkede optimalt. Vi fik struktur på 
vores arbejde, og var langt mere produktive. Vores kommunikative færdighed som 
grupper er også blevet bedre. Vi er nu i langt højere grad bedre til at tale med hinanden 
og lytte aktivt. Hvor det i begyndelsen handlede om, hvem der havde fleste og bedst 
ideer er vi nu meget mere åbne over for hinandens inputs, og bedre til at kompensere 
hinanden i stedet for, at vi ubevidst modarbejder hinanden. Især i begyndelsen oplevede 
vi at vores diskussioner kunne kører på froskellige planer og i hver sin retning. Dette 
hænder stadigvæk, men vi lægger mere mærke til det nu og arbejder efter at vi har en 
fælles konsensus for diskussionen. Derfor har vi forsøgt at ”styre” vores diskussioner 
ved at holde det nøje for øje hvad vi diskutere, hvordan vi gør det og hvad der skal 
komme ud af det. Endelig har vi har fundet en fælles konsensus om, at arbejde i små 
undergrupper i løbet af projektet. Specielt i forbindelse med vores analyse har det været 
gavnligt for os, at dele os på henholdsvis 2 personer og 3 personer, der samarbejdede 
om et analyseafsnit. Dette har fungeret godt, dog har vi haft tidspunkter hvor vi har 
arbejdet i forskellige retninger. Dette har vi løst ved at være hinandens 
opponentgrupper, hvor vi har læst hinandens ting igennem og kommet med rettelser, 
spørgsmål og kommentarer. På denne facon har vi også komplementeret for vores 
forskellige styrker og svagheder – båder individuelt men også som gruppe. 
 
Samarbejdet med vejlederen 
Vi har lært at strukturere vores tid bedre og har konstateret, at kommunikation er en 
central del af et vellykket projektarbejde. Derudover har vi lært, at vejleder har 
forskellige måder at anskue projektarbejde på og det har været med til, at vi også har 
kunnet stille os kritisk overfor de råd og forslag som der er blevet givet os. Overordnet 
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har det været en god og lærerig proces, der har givet os kompetencer indenfor både 
selvstændigt arbejde, samt samarbejde mellem medlemmerne. 
Vi føler, at samarbejdet med vejlederen har været givende i forbindelse med at få 
struktur på opgaven og indkredse vores emne, samt problemformulering. 
Leif Emil har været god til at få os til at tænke selv, idet han rådgiver os, frem for at 
give den endelige løsning. Ydermere er Leif Emil god til at motivere os, få os til at 
tænke i mere abstrakte baner og udforske kroge af vores emne, som vi ikke havde 
overvejet før.   
Leif Emil har fungeret som en god sparringspartner, når vi har haft nogle ideer, som vi 
har været i tvivl om, hvorvidt de kunne bruges eller ej. 
Hvis vores samarbejde i gruppen skulle fungere bedre, så ville det for det første være 
behjælpeligt, hvis både vejleder og projektgrupper er indforstået med de aftaler, der 
bliver lavet. Dette kan løses ved at man fører en bedre kommunikation vejleder og 
gruppe imellem.  
Samarbejdet har også været meget givende i forhold til ro i vores gruppe. Leif Emil har 
været rigtig dygtig til at komme med faglige input og gode råd samtidig med at han har 
fået os til at slappe af og ikke stresse over tingenes tilstand. Samarbejdet har desuden 
været givende i den forstand, at han været god til at hjælpe os med vore emne, og det vi 
var interesserede i, og hvordan vi så kunne problematiserer det. Dette har ikke været en 
let proces, og vores gensidige snakke omkring dette har hjulpet os meget. Et andet 
punkt, hvor han har været meget behjælpsom, har været at fastholde vores metodiske 
perspektiv. Han har igen og igen fået os til at overveje, og genoverveje, hvorledes vi har 
undersøgt og kunne undersøge vores problemformulering og arbejdsspørgsmål. Hvilke 
fremgangsmåder kan vi bruge? Hvilke teknikker kunne man anvende i vores 
empiriindsamling? Hvordan kunne vi koble empiri med vores udvalgte teori? Dernæst 
har vi gennem vores samarbejde med Leif Emil lært at arbejde refleksivt. Vi har lært, at 
vores arbejdsmetoder, indsamling af data osv. har givet os noget viden, men også har 
produceret ikke-viden som vi gennem vores valg har udelukket. Fagligt har det også 
været meget frugtbart. For det første i forhold til at forbinde vores undren med 
videnskabelig kundskab. Altså at gøre vores overvejelser og undre videnskabelig ved at 
komme med forslag til bøger og teoretikere, der havde relevans for vores projekt. Vi har 
desuden fundet det givende, at gemme de fleste at vejledningsmøderne til intensivfasen, 
da det var der vi havde mest behov for vejledning og hvor vi havde flest spørgsmål. Alt 
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i alt har samarbejdet fungeret optimalt. Dialogen har været gunstig og vi har fået enormt 
meget ud af vores vejledningsmøder.  
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9.2 Bilag 2 
Interview med Henrik Pedersen, Leder af Varmeværket i Glostrup 
Interviewer: Amalie Toftegaard Kirk og Anne-Sofie Bek 
Transskribenter: Amalie Toftegaard Kirk og Anne-Sofie Bek 
Amalie: Men altså, vi har sådan meget, sådan pas på, at vi ikke bliver for psykologiske, 
fordi vi netop skriver i samfundsfag, så vi har meget mere om det senmoderne samfund 
har været med til at gøre det sværere for den unge at være ung, og om det skaber nogle 
identitetskriser, at man skal tage så mange valg, og at man har et større ansvar for at 
skulle skabe sin egen identitet. 
Henrik: Jeg læste lige forsiden af en af aviserne, nu ville jeg købe den, fordi I kom, der 
stod 460.000 danskere på lykkepiller. Og jeg tænker nogle af alle de signaler, der 
kommer ud hele tiden fra medierne, er med til at skabe en forvirring i forhold til at 
skabe den der identitet som vi alle sammen, fordi der ligger en psykologisk baggrund 
til, at vi alle skal have en identitet, men lad os prøve at holde os til det samfundsfaglige. 
Amalie: Og så vil vi høre først og fremmest om du ser nogle fællestræk blandt de unge 
her, om du kan se nogle typiske ting, vi tænkte blandt andet på om der var bestemte 
socialgrupper, køn og alder. 
Henrik: Jeg tænker vi alle sammen som mennesker har brug for at finde ud af hvem vi 
er, og hvordan vi agerer sammen med andre mennesker, og hvem vi spejler os, og vi 
spejler os i den virkelighed vi er i, og vi tager udgangspunkt i det vi ser, og vi skal jo et 
eller andet sted være mr. Eget-liv, med de værktøjer vi tager til os, det skal vi jo gøre ud 
fra, at vi skal have opbygget et jeg- der er stærkt nok til at stå imod. Jeg oplever mange, 
der har meget selvtillid, men meget lidt selvværd, hvor jeg tænker, at det er to 
forskellige ting for mig. Sådan har det nok altid været for børn og unge, vi er jo en del 
af, ligesom dyrene. Jeg så en meget inspirerende udsendelse den anden dag, en mand 
der havde levet sit liv med nogle vilde kalkuner, og ruet de der æg ud, og da de der 
kalkuner kom ud, så har de kalkuner noget med sig, som gør, at de kan finde en masse 
klappeslanger og se forskel på slanger og alt muligt andet. Han så normalt to slanger, 
når han gik i skoven, inden han havde de her kalkuner omkring sig, men han oplevede 
faktisk, at han så mellem 15-20 klapperslanger hver dag, fordi han var blandt de her 
kalkuner. Så de havde nogle forudsætninger med sig i deres genetik, der gjorde at de, og 
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det kunne han ikke lære dem som mand, at en kalkun skal være anderledes, så de havde 
åbenbart noget genetisk med sig, der gjorde de kunne kende forskel på klapperslanger. 
Jeg ved ikke, om man har det som menneske, jeg ved ikke, om når vi slår øjnene op og 
kigger på vores mor, om man ligefrem ved, der er måske et eller andet i hvert fald i det 
øjeblik man ser sin mor, noget genkendelse osv. Men sådan har det jo altid været, 
opvækst har altid været man fik et barn osv. men forudsætninger for at være ung har jo 
ændret sig enormt, fra da jeg var ung, og til tidligere. Før i tiden kan man jo sige, at 
tiden gik i sådan en spiral form, at man lærte af sine forældre, man blev som sine 
forældre. Hvis man gik ude på marken og pløjede sammen med sin far, så var 
sandsynligheden for at man selv gik på marken, den var rigtig stor, og så kunne det 
være at man var rigtig smart at få sat et ekstra jern på den der plov, så man pløjede fem 
rækker i stedet for syv rækker. Men tingene var meget mere givet, man havde et liv, og 
man troede på det, og man troede på, at når man forsvandt herfra, hvis man havde været 
et ordentligt menneske, så skulle der ske noget bedre. Så alting var meget mere givet på 
forhånd, kan man sige. Man skulle ikke ud og prøve af, og søge og gøre. Og der oplever 
jeg blandt andet, når man siger at 460.000 er på lykkepiller, eller den ene dag er 
kartofler sunde og dagen efter dør du af det, og så skal du anlægge dig overskæg, fordi 
du symbolisere med at folk ikke vil have prostata cancer, og så kan man helbrede det, 
og så kan man ikke, og så kan man godt spise det, og så kan man ikke. Der er den der 
søgen, det er blevet langt sværere at orientere sig og navigere. Eller ikke sværere, men 
der er meget mere, du skal forholde dig til. Virkeligheden er blevet en hel anden, end 
det den var for måske 50-100 år siden. Og der oplever jeg, at de unge som i forvejen 
lever i en familie, hvor der ikke er overskud og ressourcer, de bliver endnu mere 
fortabte, de har endnu sværere ved at navigere, der er flere fælder. Det er meget 
nemmere at falde i, end det er at sige fra. Og de kulturer der opbygges. Jeg tænker, jeg 
ved godt, der var hippietiden men jeg tror, at man var ældre dengang, man havde et stort 
forbrug af euforiske stoffer. Jeg synes sådan noget som festdrugs er noget, der er troppet 
ned, og der er nok mange unge, jeg tror man ha ren anden tilgang til det, en anden 
respekt for det, jeg tror mere det er det det almene, man bruger af nogle af de her ting, 
eller sportspræstationsfremmende midler, eller doping for at få muskler, men de børn 
der har det svært, de gør alting ekstremt. De kan ikke komme ud af det igen. De bliver 
afhængige af det, de eskalerer i de der ting. De forfalder ud i det. For de har ikke indeni 
i dem, indbygget den der, nu-har-jeg-prøvet-niks-pille-nu-skal-jeg-have-fingrene-væk. 
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Så der er en hel klar forskellighed på at være ung i dag, end det var for hundrede år 
siden. 
Amalie: Men ser du så også mange eksempler på, at det sådan er miljøet, der påvirker 
frem for social arv? 
Henrik: Jeg siger lige børn leger bedst.  Man finder hele tiden nogle, man kan 
identificere sig med, man er i øjenhøjde med. Man er jo ikke poesirøv ved fjerde 
division (?). Og har man det rigtig svært derhjemme, så er det sjældent, man bliver 
bedste venner med en som er fra en familie, hvor man får kærlighed. De børn kan spotte 
hinanden. Børn af familie med alkoholikere. Var vi inde i det her rum og der var 200 
mennesker samlet, så ville de, hvad skal vi sige, 10 mennesker eller flere måske endda, 
som har haft et tæt, nært forhold med nogen i familien der er alkohol i, de ville kunne 
spotte hinanden. Børn, som er opvokset i familier med kaos, de er vant til at se signaler, 
vi andre ikke ser, fordi det har været så vigtigt for dem for deres overlevelse, rent ud 
sagt. De har hele tiden skulle kigge på mor og far, hvordan de reageret, i forhold til om 
de fik tæsk eller kærlighed, eller hvad straffen er, eller om mor fik nogle på hovedet, 
eller på druk, eller..  Det har ikke været kærlighed og det har ikke været tryghed, så de 
er rigtig, rigtig gode til at fange de her signaler.  Man flytter sig, selvfølgelig er der 
noget med mønsterbrydere, så kan man i realiteten diskutere, hvad en mønsterbryder er, 
og om man er det, men man er i øjenhøjde, og man er sammen med dem, som man 
identificerer sig med. Så derfor finder man nogle legekammerater i øjenhøjde. 
Anne-Sofie: Men der er ikke så mange som der kommer fra hjem med kærlighed og 
tryghed som kommer her?  
Henrik: Omkring varmeværket? 
Amalie: Som alligevel er kommet ind i? 
Henrik: Så er det, hvis de kommer ud for… Altså, hvis man fx i en periode.. Altså ja, 
alle unge kommer i puberteten. Alle bliver udsat for de fristelser, der er ude i 
virkeligheden, og det er helt normalt, at man i den tid slår hovedet lidt fra, og skal ud og 
prøve nogle ting af. Der er bare nogen, som bliver hængende derude, hvor 
omkostningerne bliver rigtig store. Så de fleste, vi arbejder med omkring Varmeværket, 
det er, fordi de enten har haft en dårlig opvækst, eller nogle problemer i deres opvækst, 
eller fordi der opstår noget akut, fx skilsmisse i puberteten. Selvom man er 16-17 år, så 
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kan det være rigtig ubehageligt for unge, at opleve at ens forældre bliver skilt, og man 
kan opleve et akut svigt. Det kan også være dødsfald i familien, det kan være sygdom i 
familien. Der er også børn, som får masser af kærlighed, men de bliver meget 
overvægtige, og har været på julemærkehjem, og kommer hjem igen, og det er ikke 
fordi deres forældre ikke elsker dem, men der er nogle andre problematikker, der gør at 
de fysiske bliver store. Hvor hele familien ligesom har et usundt motion-kost-mønster. 
Det er jo ikke, fordi man ikke er elsket i sådan en familie, at man vejer 30 kg for meget.  
Så vi har også berørt ude i normalområdet, ude hvor børn er elsket. Alle dem vi arbejder 
med er elsket ud fra de forudsætninger, deres forældre har med til at elske dem. Der er 
bare nogle forældre, og det er den sociale arv. Det er jo så svært at forstå børn der har 
levet i en familie med alkohol, at de selv senere har den største sandsynlighed for, at 
kunne blive alkoholiker, men det jo oftest fordi det er der, hvor afmagten tager over, det 
er den måde vi løser vores konflikter på, der er der, vi agerer ud fra det basale inde i os. 
Det er der, vi agerer ud fra det, vi har med på rygraden. Og derfor ender man ofte i at 
løse konflikter, som ens forælde gjorde det. Så ethvert barn der er blevet slået, har jo 
selv lyst til at forudselv (?) og tænker, jeg vil aldrig slå mit barn. Men sandsynligheden 
for, at de gør det, er jo langt større, end for at os der ikke har fået tæsk. Fordi at når de 
bliver presset, og det bliver alle der får familier, alle får børn, i kan glæde jer, men det 
er jo også, det ved i også fra jeres forældre, at en gang i mellem er børn nogle 
skrækkelige nogle. Det er de, når de er små og det er de, når de er store, og man 
kommer til at stå med en afmagt, og den måde, du reagerer i omkring din afmagt, den 
præger meget den habitus, du er vokset op i. og derfor søger du til de virkemidler, eller 
alkohol, du kæmper med de problemer dine forældre har haft og derfor bliver den 
sociale arv så svær bryde.  
Amalie: Ser i mange eksempler på unge med identitetsforvirring, og hvordan kommer 
det til udtryk? 
Henrik: Jeg ser unge med rodløshed. Ja. Men det er jo ofte ind i jeget. At de har svært 
ved at finde noget selvværd. Det er jo ofte dem. Man kan have masser af selvtillid. Hvis 
man ikke var elsket og ikke har den substans inde i sig, at man er god nok. Føler sig god 
nok. At man er anerkendt, at man er elsket. Som også har svært ved at finde et stå sted. 
Så bliver man sådan en, der flakker rundt. Fordi det jo er sådan et supermarked, vi alle 
sammen handler ind i.  Oftest er det jo også de børn, som ikke får anerkendelse for de 
valg som de tager igennem tiden, hvor forældrene har en anden tilgang eller forståelse 
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for barnets evner eller situation. Jeg oplever fx et af de største problemer omkring 
stadigvæk desværre i forhold til børn med anden etnisk oprindelse, at der sidder 
forældre, som stadigvæk har oplevet en ungdom i en anden kultur, der har nogle andre 
værdier. Det at se at fx at blive læge, noget højere, det er en værdi som virkelig er 
vigtigt, og vil skabe et godt fundament for det her barn, og har meget, meget svært ved 
acceptere, at Ibrahim ikke har færdigheder til det. Der kommer nogle divergerede 
opfattelser imellem, hvad ens barn kan og formår, og hvad man forventer. Det er 
tydeligt at se i familier med anden etnisk baggrund. Men det er selvfølgelig også i 
familier med danske baggrund. Og de børn bliver forvirret i forhold til at skabe sig en 
identitet. 
Amalie: Nu snakker du lidt om forventninger lidt fra familier og forældre, men hvad 
med generelt fra samfundet om, at de unge skal hurtigt ud i uddannelse, skal tage en 
masse valg, er der sådan et slags pres fra samfundet? 
Henrik: Der er jo en samfundsdrejning i hvert fald, der har ændret sig fra, at tingene 
gik sådan lidt at ok, du lærer hvad din far, der var plads til alle, der var også arbejde til 
alle, det var der måske ikke i 30’erne, men der har været i perioder over tid, hvor der 
ikke har været arbejdsløshed, og så gør den udvikling jo også, at der hele tiden er pres 
på priser og industri, og det kan gøres billigere andre steder, og ny teknologi og viden, 
man skal tilegne sig. Og når der centralt sendes signaler ud om at vi ikke kan leve af at 
konkurrere på prisen, men vi kan hvis vi bliver dygtigere, så sætter det jo unge 
mennesker i en presset situation, og det gør jo bare, at i som studerende, i skal jo 
forholde sig til nye ting hele tiden og være med hele tiden, og det kræver igen, at man er 
parate, man kan det her som menneske, at man har noget basalt med sig, at man kan 
agerer i det her kaos. Det kræver langt mere, det bliver i hvert fald langt tydeligere, dem 
der ikke kan, du får hurtigere skilt dem fra, som ikke kan, for de skal navigere i samme 
kaos, og det bliver langt tydeligere, at det kan de ikke. Det kunne godt være, de heller 
ikke kunne dengang, de gik bag ved ploven ved far, men så blev de boende hjemme, og 
så kunne de blive ved mor og far, eller hjælpe på gården, eller de kunne blive 
landsbytosser, og være anerkendt for det. Eller de kunne komme ud og fiske eller gøre. 
Dem der falder fra, ligger stadigvæk et stort pres på, at kunne indgå i de her arenaer, 
hvor man skal kunne alle de her færdigheder. Så livet er… Man skal jo nok nå meget 
mere. Der er ikke rigtig mange af os der forventer, nogen gør selvfølgelig, der er jo ikke 
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nogen der forventer, at det går meget bedre bagefter. Så vi skal også nå det hele, vi skal 
kunne følge med. 
Amalie: Vi har lidt om psykiske lidelser, hvordan det er kædet sammen med et 
senmoderne samfund, og så ville vi spørge hvilke former, vi har mest beskæftiget os 
med selvskade, cutting, spiseforstyrrelser, og selvmordsforsøg. Hvor meget ser i 
eksempler på det hernede? 
Henrik: Det gør vi, vi oplever alle de børn. Vi oplever børn som eskalerer ud i 
selvskadende adfærd, og det kan være rigtig mange ting, hvor du bliver selvskadende. 
Der er nogle, som gør det for at eksperimentere, der er nogle som eksperimenterer med 
stoffer for at finde ud af, hvordan det fungere, men det er jo gudskelov rigtig mange 
promiller, der som bliver så selvskadende, at de ender som narkomaner. For at gå ud at 
blive heroin misbruger er på en eller anden måde så selvskadende en adfærd, at det er 
råb om hjælp i lang tid inden. Men det er jo promiller, der ender helt derude i heroin, de 
fleste trækker nallerne til sig. Der er piger, der ridser sig i armene, fordi det også er en 
måde at få opmærksomhed på, hvis man laver nogle streger. Og så der vitterligt dem, 
der skær sig, og skjuler det og skær sig. To forskellige ting, det er igen det med at prøve 
stoffer eller.. det er jo ikke en trend i tiden, men det er jo en mode på en at proklamere 
man er.. og man kan skade sig ved at skære sig. Men man kan også skade sig ved at 
spise sig halvt i ihjel ved at blive større og større. Og vi oplever alle former for 
selvskadende adfærd, som unge kan have. Vi arbejder med dem alle sammen. Men ofte 
skal vi også vurdere. At have dem over til nogle professionelle, der kan vurdere, om det 
er et råb om hjælp, om det er små snit, om det er noget der har betydning, eller om det 
er vitterligt er noget, der skal arbejdes med, om det er en psykisk lidelse, som skal 
indlægges. Og det samme med spiseforstyrrelse. Men du kan have spiseforstyrrelse 
begge veje, du kan blive stor, du kan blive lille, du kan blive tynd. Og der er rigtig 
mange unge, som har en form for spiseforstyrrelse. Der er jo også fordi.. beskriv lige det 
normale. Hvordan ser man normal ud i størrelse og formen, hvis man er pige? Der er jo 
hele tiden nogle idealer, der presser på, om man skal være lille, eller tynd, eller større. 
Der er mange ting, at forholde sig til som ung, du skal helst være lidt tyndere. Det er 
svært at være tilfreds med sig selv. Fordi du hele tiden bliver mødt med en omverden, 
der stiller op til, at du skal vær kritisk med sig selv. Jeg er 1,70 høj og det jo ikke at 
være særlig høj. Så et eller andet sted kunne jeg gå og have slået mig selv oven i 
hovedet med, at jeg ikke var højere, og sådan er der mange unge, der oplever det i dag, 
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at man føler sig utilstrækkelig i forhold til de krav og forventninger, der ligger og nogle 
råd om hjælp, nogle følger trend, andre selvskadende ødelæggelse. 
Amalie: Du snakker om i får hjælp fra andre steder, må i gerne gå direkte ind og du skal 
indlægges nu, eller er det mere, at man prøver at få den unge til selv at søge om hjælp? 
Henrik: Ud fra den afdækning vi laver hernede, hvor den unge fortæller os i forhold til 
det her, det kan også være svært, man kan skjule mange ting, symptomerne på at være 
rigtigt selvskadende, lad mig sige det sådan: de piger som ruller ærmerne op og gør 
sådan her og viser, de har nogle streger her, det er sjældent der, hvor det er værst. Det er 
de piger, som bliver indadvendt, stille, som skjuler sig, som er meget udad reagerende. 
Når vi får fat i sådan nogle piger og får snakket med dem så, under de afdækninger 
kommer der andre sider frem, hvor de så fortæller at ja for søren, da jeg kom i forgårs, 
var jeg rigtig ked af det og jeg gik ind på mit værelse, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle 
gøre, så jeg gik ind på mit værelse og gjorde, som jeg plejede, og så siger man så, nå 
hvad plejede du, det lytte og høre jo, ja jeg plejede jo, ja altså det ikke fordi, at jeg 
mener noget med det, men jeg plejer jo at skære i mig selv, nå for søren, så kom det der 
lag under. Og ud fra den forudsætning er det så klart, at kunne iværksætte den hjælp der 
skal til, lige pludselig observer nogle om at du skal til en psykolog, en psykiater eller 
hvad der nu skal til, for at få stoppet det her. Men hernede er det hjerternes førstehjælp, 
det hedder stop ulykken, det er det allerførste, og det jo det, man skal i førstehjælp, så 
sker der en psykologisk form for førstehjælp, men hvis det er helt derude, hvor det skal, 
så selvfølgelig tager vi med dem, og det gør vi på psykiatrisk skadestue ude i Hvidovre, 
der har vi været ude med flere, fordi de brudt fuldstændig sammen. Men ellers hedder 
det førstehjælp, stop skaden og gå i gang med det. 
Amalie: Så i må godt gribe ind hvis der virkelig er noget? 
Henrik: Hvis en faldt om på gulvet med hjertestop, så ville jeg også handle på det, så 
hvis der sidder et ungt menneske og går fuldstændigt i stykker hernede, så har jeg en 
forpligtelse som voksen til at gribe ind og så hedder det skadestuen. 
Amalie: Men har i prøvet nogle som nægtet det? 
Henrik: Jeg tænker over tid at de fleste gerne vil vedkende sig deres fortrolighed 
omkring det. Jeg oplever unge, som er ude i misbrug fx, som vælger at være i 
misbruget, som ikke vil ud af det. Der er også børn, som bliver ved med at være 
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kraftige. Men over tid og over dialog, oftest vil de. Der er marginaler, promiller der 
ender ude i selvmord og fængsler. Jeg følger jo meget dagspressen, fængsler, og alt 
muligt andet. Men det er jo stadig rigtig få som ender ude i selvmord, og i narkomaneri, 
og i fængsler. De fleste børn og unge kommer jo i et forløb i deres liv, hvor de når 
puberteten og kommer ud og skal prøve noget, og der kommer nogle krummelurer i 
deres tilværelse, fordi man skal selvstædige gøre sig og løsrive sig, og alt det der. Og 
dem der har det svært får lavet rigtig mange forseelser. Så man begynder at få en 
spiseforstyrrelse når man er fx 12-årig pige, så de fleste unge via systemets hjælp 
kommer jo tilbage, det kan godt være den bliver livsvarig, men det er få. De fleste 
kommer måske tilbage når de er 40. Men via vores tillids-opbyggende arbejde, samtale 
osv. Hvis man kan være med til at tage toppen af det, så de er tilbage på sporet, når de 
er 20, så har vi vundet noget tid. Så er der mindre tid til at gøre skade på sig selv.  Så 
vores arbejde er at tage toppen. Vi kan ikke forhindre den sociale arv, men vi kan være 
med til at tage toppen af de skader, der kan være af den. Så vi oplever unge.. det er ikke 
så meget den adfærd der hedder at skære sig selv, det er ikke den hjælp, de ikke vil 
have. Men det kan være hjælpen at være væk fra hjemmet. Store børn, som man tænker 
hold da mund, hvis de var i en plejefamilie. Hold da mund, hvis denne pige sagde ja til 
dette tilbud, hvor hun kan ride på heste hver dag. Men det kan de ikke, for de er børn af 
misbruger og alt muligt andet. De har alt for travlt med at holde øje med, hvad deres 
forældre laver, de tager vare om deres forældre og de kan ikke være væk hjemmefra. Så 
nogle gange bliver det svært at gøre det optimale. 
Amalie: Kan du se nogen ændringer, er der større tendens til at have en mere 
selvskadende adfærd nu end førhen? 
Henrik: Jeg tror, der er mere fokus på det. Der er flere, som gør det som et signal på, de 
har det svært i puberteten. Men dem der mener det alvorligt, de skadet også sig selv før, 
de gjorde det på andre måder, de forsvandt måske ud i narkotika misbrug, de gjorde det 
på andre måder. Det skjulte.  Hvis vi snakker rigtige spiseforstyrrelse, hvis vi ikke 
snakker om forvirring, om man som ung mener, man skal være rigtig tynd og ikke 
spiser i 3 uger, for der er rigtig meget, man kan prøve på, at leve op til hele tiden, hvor 
man bliver forvirret, og åh nej jeg er frustreret, forvirret, jeg kan ikke følge med, nu 
spiser jeg ikke i 3 uger. Men der hvor der vitterligt er bekymring for, hvor det ligger 
dybt begravet i en, der tror jeg ikke mængden er steget. Jeg tror ikke, der er mange flere, 
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der kommer i fængsel eller dør, eller går tabt herude i sidste ende. Men jeg tror, man har 
fundet nogle nye måder, metoder at gøre det på. 
Amalie: Hvad med omkring drenge og spiseforstyrrelser, har i set en øget? 
Henrik: Oftest omkring overvægt, trøstespisning. Solikat (?) som kærlighed fra mor. 
Og det resulterede i spiseforstyrrelse som overvægt. Der er ikke.. sult. Ikke at spise er 
ofte en kombination af drenge og stofmisbrug. Eller hvis de taber sig meget, er det ofte i 
forbindelse med at de har et, kan være et massivt hashbrug. Enten lader de være med at 
spise eller også får de fråderen på. Så det bliver sådan et eller andet. Så kan man godt 
tabe sig. Drenge i krise, sorg. Men jeg ser ikke som piger som gør det i forbind med.. 
Men det findes. Jeg har ikke arbejdet med mere. Der findes også drenge der går ud og 
kaster op, som har bulimi. Men jeg har ikke her støt på nogen, fået afdækket at det er 
det de gør. 
Amalie: Hvad med at de skal leve op til idealer, være muskuløse, med steroider og? 
Henrik: Det er jo mere udbredt. At springe det over. Genvejstasten. Den er jo blevet 
opfundet ungdommen, det kender vi jo alle sammen fra computeren. Så det er jo 
nemmere. Og når der er så meget fokus på at man kan blive så stor, når man tager nogle 
piller. Og man kan cykle så stærkt, hvis man tager det her. Så det er ligesom en 
genvejstast, man trykker på computeren. Så hopper man lidt længere frem. Lige ind i en 
ny virkelighed. Så det er langt mere fristende at gå ud og gøre det. Det er også langt 
mere udbredt nu, der er jo også nogen, der sidder og sælger det nede i motionscenteret. 
Så bliver det jo et større marked til langt flere. Der er jo nogen unge, som tager det en 
gang, og hvor det er farligt i den periode de gør det, og så er der dem, som bliver 
afhængige af det. Men tilgangen er jo langt større. Så jo, der er selvfølgelig mange unge 
mænd. Jeg tror alle træningscentre i Glostrup så kan du finde, hvis du vil finde, en der 
sælger det i dag. Og alting i dag er kun en sms væk. Mobiltelefon, teknologi, Facebook, 
Speek eller hvad det hedder. Du er kun et tryk eller et nummer for at få noget. Og sådan 
er det jo også med stoffer. Du kan jo.. alle ved jo hvem du kan ringe til og få noget. Det 
kunne man ikke da jeg var knægt. Da jeg var ung, når nogen ringede til mig, så spurgte 
de ikke hvor man var, det er det første man spørg om i en telefon i dag, hvor er du og 
hvad laver du, det gjorde man ikke da jeg tog telefonen, for jeg stod altså inde i stuen, 
for der stod telefonen, det var unødvendigt, at spørge hvor jeg var, jeg kunne ikke gå 
længere end ledningen var. I dag er man sådan nogle, som Søren Langager (?) siger, 
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sådan nogle sværme af bier, der suser rundt til noget forskelligt og hvis man ikke er med 
i flokken, den dag som bi, så har man jo sin telefon, så kan man lige skrive imens man 
er i sommerhus, og høre hvordan tøserne har det og hvordan alle de andre har det, og 
hvad der skete med kæresten og sådan noget. Det er en anden kultur. Det er det med at 
lave ungdomsklub og gå hen en aften, og gå op og sige skal vi gå ud og spille fodbold, 
det behøver man ikke, fordi nu kan man forbi en klub og så kan man gå videre ud og 
spille fodbold, for der en nogle andre som organiserer det. Man organiserer via 
telefonen og de der medier. Der er også børn der drukner i isolation i forhold til 
computer. Nogen har selvfølgelig et netværk omkring det og andre forsvinder bag idet. 
Det er det samme. Det er svært at finde ud af hvornår det er et medie, hvor du har en 
masse kontakt til andre, og hvornår det er et medie, hvor du gemmer din sorg. 
Amalie: Du snakker lidt omkring det med selvtillid og selvværd, vi skriver nemlig også 
lidt omkring narcissisme, om de unge er blevet mere narcissistiske, eller de ligesom har 
fået den der 80’er narcissisme igen.  
Henrik: Fokus på jeg’et, individets muligheder. 
Amalie: Vi snakkede også lidt omkring igennem sociale medier, men det er ikke det vi 
sådan skriver mest om. 
Henrik: Jeg tænker lige… igen det der med, at vi som mennesker, at vores 
eksistensberettigelse, har vi nok selvdefineret med at vores egen værdi her på jorden, og 
vores berettigelse, varer i gennemsnit varer 80-90 år. Og da ingen af os forventer at der 
bliver noget meget bedre bagefter, så har du kun det her ene forbandede liv hvor vi skal 
nå det hele. Det giver jo en tankegang om at vi skal nå så eget som muligt, presset 
sammen. Det giver jo et fokus på at man er mere vigtig. Man er en del af en 
sammenhæng alle steder hvor jeg’et bliver mere vigtig end gruppen. Så jo jeg tror der er 
mere fokus på at man som individ fungerer. Men det gør det jo endnu sværere for dem 
som ikke har det med, som jeg startede med at sige. 
Amalie: Måske også sådan lidt modsætningsfuldt, at man umiddelbart fremstår som 
om, at man kan det hele, og prøver at vise andre at man har et rigtigt godt liv, men 
inderst inde egentligt har det dårligt, at der ligger den modsætning. 
Henrik: Der ligger modsætningen imellem selvtillid og selvværd. Hvor meget kan du 
lide dig selv i forhold til, hvad du går og siger. Det oplever jeg rigtig mange unge, der 
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har svært ved at finde værdien i jeget, i sig selv. Fordi de bliver snotforvirrede. Når vi 
møder unge, det er oftest det, at give dem plads og tid til at få snakken og få klappet på 
skulderen. Anerkendelse og ros fører altså rigtig meget. Selvom det altid er sekundært, 
når det er fagpersoner, der gør det, kan man sige, ens mors kærlighed får man ikke. Men 
det er det, der gør, at man nogle gange kan mærke nogen flytter sig. 
Amalie: Hvordan realiserer de unge sig selv? Sådan selvrealisering i dag? 
Henrik: Det gør man på mange måder i dag. For det gør man på alle mulige baner, man 
har mulighed for. Eksempel ung sytten årig gymnasieelev fra Viborg, eller Hobro, eller 
hvor det var, der går ind og ligger et nummer ud på portugisisk, et covernummer, hvor 
han synger, og der er fem millioner, som går ind og kigger på ham, og nu har han lige 
lavet sin første, og han bliver sammenlignet med Justin Bieber osv. Der er jo masser af 
arenaer, hvor du kan selviscenesætte dig selv hele tiden, mange flere. Så det gør man på 
rigtig, rigtige mange måder. Og det gør man også ud fra de medier, der påvirkede en, i 
forhold til 50 år siden, der var man sømand, så havde man fire tatoveringer. I dag er der 
jo nogle, der eksponere sig selv, udover de medlemmer i en af de her rocker bander, 
hvor det er standard, at man skal have de her symboler på sig. Men der er jo også unge, 
der i dag eksponerer sig selv ved at gå ud og tatovere sig over hele kroppen og får lavet 
små runde bobler og der er jo rigtige mange måder, at udtrykke denne mangfoldighed 
som ung, hvor du kan gå ud og skabe din identitet, og nogle gange bliver der nok truffet 
nogle valg, der er nogle muligheder for at træffe nogle valg i en tidlig alder, hvor du må 
leve med de valg, senere hen som har større omkostninger, og det kan man jo udstille 
sig selv i fjernsynet, for eksempel i forhold til at deltage i, hvad hedder det sidste der 
var, før hed det Marienlyst, eller et eller andet hvor man var ung på Marienlyst, eller 
som unge mødre eller alt muligt andet. Du har fået nogle steder, hvor du kan udstille dig 
selv på en helt anden måde, hvor omkostningerne måske er store, eller hvis du tatovere 
dig helt ud på fingrene, så er det ikke sikkert du får arbejde i tøjforretninger. Så man har 
nogle muligheder for at gøre en masse. Omvendt er det også fantastisk, den der 
ungdom, den der mangfoldighed, det er jo fantastisk, man også har bolden som ung. Det 
er jo også godt, at man ikke skal være en stereotype, at man ikke skal være ens eller at 
der en ensretning. Det er godt det ikke er DDR, hvor vi alle sammen var små grå 
mennesker og alle sammen køre i trapanter (?). Det er jo fantastisk at verden er stor og 
favnende, men verden er også blevet lille med at rejse, komme rundt, man får jo viden, 
man får udtryk fra hele verden på en gang, det vælter jo ind af døren med viden fra alle 
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andre lande og trender og moder og gøre det, så et eller andet sted er det fantastisk og et 
eller andet sted er det rigtig svært. 
Amalie: Det er også lidt det samme, hvordan de unge håndtere de mange 
valgmuligheder, de står overfor?  
Henrik: De fleste unge klarer det fantastisk, de er jo nogle superfede unge, som er 
dygtige til at gå ud og begå sig og jeg tror, man undervurdere faktisk, nogle gange 
snakker man ned omkring unge synes jeg, altså man undervurdere vitterligt, hvad i kan 
altså og hvor dygtige i er, og hvor gode mennesker, og hvor godt man fokusere på 
meget af alt det andet, der går galt, man fokuserer rigtig meget på og jeg tror ikke den 
sociale skel, det kan godt være at skellet er blevet større, men der er jo ikke flere hvor 
det går rigtig galt, det jo ikke sådan at lige pludselig er halvdelen af alle unge bare 
narkomaner, eller halvdelen bare blevet rockere, der er selvfølgelig x antal procentdele 
der altid falder igennem, fordi den sociale arv er enorm svær at gøre noget ved, så der er 
nogle procenter, der har det rigtig svært, men vi er også nødt til at fokusere på, at unge, 
sammenlignet med det grundlag at hvis de får en tatovering, så er det fordi, de vil have 
det over hele kroppen, og for øvrigt vil de også stikke sig med nåle og så vil de gå i 
forfald, der tror jeg ikke, man skal være så bekymret. Jeg synes unge er et fantastisk 
potentiale, men der er stress, jeg bliver irriteret over når man, vi spørg aldrig unge 
hernede, om hvad de vil være, fordi når de sidder som femtenårige, så kan det godt være 
man siger maler, men det er jo slet ikke sikkert, man gider være maler, det kan godt 
være, man siger maler, og jeg synes, man skal have plads som ung til at vælge til og 
vælge fra, også i forhold til sin uddannelse. Nu bliver i færdige som sociolog.. hvad 
bliver i færdige som når i er færdige?  
Amalie: Det er lidt hvad vi vælger af fag, lige nu er det bare en bred bachelor. 
Henrik: Og det har i en drøm om et eller andet sted, at blive specialiseret jer ud og gøre 
noget og komme ud i arbejdsfelt, men det er jo slet ikke sikkert i er der om 10 år. Det er 
heller ikke sikkert i er helt overbeviste om, at i skal være der resten af livet, det er heller 
ikke sikkert i er klar over, hvor i vil hen lige nu, men jeg synes, det er vigtigt, at være 
der i forhold til, at de rejser, man tager og så vise de muligheder der ligger, at livet ikke 
er bare, at du skal vælge nu, at nu skal du være læge, og så skal du følge den stringente 
vej og så skal du blive læge. Så en opbakning i at følge med i de valg der bliver taget, 
det tror, jeg er vigtig. 
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Amalie: Men ser i så også nogle, hvor de kommer ned og tænker, nu har jeg truffet 
nogle forkerte valg, og så føler de nærmest, at nu det hele bare slut, fordi at de hænger 
fast i de valg, at de ligesom opgiver? 
Henrik: Der er i hvert fald nogen i forhold til deres valg, når man er ung, hvor 
omkostningerne er rigtig store, og du får dem lige i hovedet, med det samme du tager 
dem, og det er svært, det kan være svært, hvis du er i en familie, hvor tolerancen er 
meget lille i forhold til de.. Jeg ved ikke om du mener i forhold til arbejde osv.? 
Amalie: Jamen jeg tænker også, hvis de nu tænker, at ej men jeg vil aldrig nogensinde 
have en gymnasial uddannelse, og de så netop ikke har valgt den, men at de så kommer 
længere, og så har alle andre valgt det, og så tænker de, at nu når jeg aldrig nogensinde 
ind og kunne nå at konkurrere på den samme måde. 
Henrik: Jeg arbejder med rigtig mange unge, også unge indenfor uddannelse, som har 
opgivet håbet, fordi de føler, at årh så gennemførte jeg ikke det, så bliver ikke god nok 
til det, man føler sig ikke god nok. Man føler ligesom, at man svigter sig selv og 
familien, man føler man svigter alle, hvis man vælger om, eller hvis man vil noget 
andet, og der har vi et rigtig godt samarbejde med uu-vejledere og noget egu-
uddannelse, og får lavet nogle særlige tilrettelagte uddannelser for de unge, som ikke er 
særlige boglige, og som har haft det svært i skolen. Der er nogle muligheder for at få sat 
dem i gang med noget der, men det er jo den der fornemmelse af.. Mange af de unge vi 
oplever, har jo ikke det inden i sig selv, der siger at så har jeg en anden mulighed, hvis 
jeg vælger det her fra, de føler de er fiasko.  
Anne-Sofie: Men hvorfor tror du de føler sig som en fiasko hvis de fx består gymnasiet, 
altså sådan at de selv ikke føler sig gode nok, eller er der forældrene eller hvor kommer 
det pres fra, at man ikke er god nok, hvis man ikke gør det færdigt fx? 
Henrik: Det kommer fra, at man ikke føler sig god nok. Det kommer i forhold til, at 
man ikke har det der selvværd med sig, hvis man er opdraget med skyld og skam og alt 
muligt andet, ikke kærlighed, så får man jo også de tanker om sig selv, at man er 
utilstrækkelig i forhold til det her, så føler man sig som en fiasko. Så føler man sig ikke, 
at man vælger noget til, så vælger man noget fra, og så går man altid og åh nej så kunne 
jeg heller ikke det, i stedet for at tænke på den anden bane, hold da mund, jeg har jo 
også den mulighed. Det kræver, du har noget rygrad og ser muligheder frem for 
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begrænsninger. Hvis du hele tiden har været opdraget med, at du ikke er god nok, ikke 
slår til, at du ikke heller ikke får gode karaktere og det kan også være systemet udenom, 
fagpersoner omkring dig der udstiller dig, der ikke kan lide dig i skolen, eller altså der 
findes jo gode pædagoger og dårlige pædagoger, der findes gode lærere og dårlige 
lærere, der findes jo mennesker som.. der findes jo også lektor Blomme. Selvom det er 
en film, der er mange år gammel så er der jo stadigvæk lektor Blomme, der er jo 
mennesker, oftest som selv ikke har noget jeg, der har lyst til at synes, at andre skal 
smage den samme medicin, desværre. Så man kan jo hurtig få pillet det der uld af 
ungen, hvis man hele tiden kalder dem utilstrækkelige eller ikke dygtige nok, eller hvis 
de hele tiden får af vide, at du ikke dur, så føler man sig også som en fiasko, når man så 
opgiver noget frem for at gribe bolden.  
Amalie: Hvad med omkring presset fra de jævnaldrende, at man sammenligner sig 
meget med, at nu er jeg måske blevet 20 år, og alle dem jeg har gået i klasse med har 
måske nået så og så meget, men jeg er stadig her.  
Henrik: Det kommer faktisk efter puberteten. Det kommer først når man.. det oplever 
jeg ved de børn, som senere kommer tilbage, og de kan godt ærgre sig over, at de ikke 
havde leget sammen med dem som jeg gjorde. Men altså, som jeg startede med at sige, 
lige børn leger bedst, som man kan ikke se det i det forløb når man er i puberteten, altså 
den der konsekvenstanke er lidt sat på standby når man er i puberteten gudskelov, for 
der skal man jo være modig. Der skal man jo prøve, det er der, hvor man skal udvikle 
sig, så det er jo der, hvor man skal gøre det. Der er jo en grund til at vi skal gøre det rent 
fysiologisk, at vi kommer i puberteten. Det er en fantastisk tid, hvor man skal gribe det, 
man får jo ikke senere i livet hen lov til at lave den frigørelse igen. Det bliver langt mere 
omkostningsfuldt, når man bliver ældre at gøre det, i hvert fald tænker man selv over 
egne konsekvenser. Så jo, hvis man ser tilbage og ærgre sig, men det er som regel dem. 
Dem, der ærgrer sig over de ting, de ikke nåede, det er jo også dem, som føler de har 
mistet noget, som de kunne have fået. Jeg oplever også unge, som har haft en skidt liv, 
som siger, det giver mig ballast, men det er jo, fordi de har fået noget selvtillid, noget 
med sig, noget selvværd, hvor de går ind og siger, jamen okay til trods for det, så har 
jeg jo fået noget ud af det, så nu har jeg nyt udgangspunkt for at prøve noget nyt. Så 
nogen tager det med sig som en god ting, og det er måske dem, hvor man kan snakke 
om mønsterbrydere. Det er dem, hvor man ved at bryde deres mønster væk, vil komme 
videre ud i systemet og kan bruge. Det kræver ufatteligt meget overskud, at kunne kigge 
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på perioder i sit liv, der har været så svære og vende det om til noget positivt. Jeg tror 
ikke på, at man bliver nogen dygtig pædagog af, at man har været narkoman, man bliver 
ikke bedre til at arbejde med bandemedlemmer, fordi man har været i en bande, 
medmindre man er blevet rigtig, rigtig afklaret med ens styrker, og hvorfor man var i 
den bande, og hvad det også gjorde ved en. Så slæber man det med over i det øjeblik, 
man møder andre mennesker. Der foregår mange gange et møde, også i det direkte, bare 
den måde man stiller sig i positur, og hvordan man møder de andre i det hele taget, så 
kommer det til at præge en så meget, så man kan ikke fralægge sig det, fordi hvis man 
ikke bliver afklaret med det ikke er det, som har givet mig nogen som helst, at jeg er 
god nok, så vil man blive ved med at bruge snerter af det i sit arbejde og derfor er det 
ikke godt, fordi man kommer også til at stå med afmagt i sit arbejde. 
Amalie: Hvor hurtigt opsøger de unge, kæmper de med deres problemer selv før de 
kommer til jer, eller ser i sådan eksempler på, at de rimelig hurtigt søger hjælp?  
Henrik: det er rigtig, rigtig individuelt. Nogen gange er vi omkring nogle børn, hvor 
der sker noget akut, eksempel en familie møder, fuldstændigt vanvittigt, en pige bliver 
kørt ned på cykel af en mand uden der sker noget, familien bliver involveret, og denne 
her mand opbygger et forhold til familien, et tillidsforhold til denne familie fordi han er 
så ked af det, at han har gjort det her. Han kommer i hjemmet og passer børnene og gør 
alt muligt andet, så går der et halvt år, så bliver pigen misbrugt. Dvs. der er det en 
konsekvens af, at der er sket en handling, hun bryder sammen og fortæller det en uge 
efter, han bliver politiafmeldt, Varmeværket kommer på, dvs. det er ud fra en given 
handling, så hun havde ikke gået ret lang tid med det. Så har jeg også arbejdet med børn 
og piger, som er blevet misbrugt, når de var tre år gamle som aldrig har fortalt før de 
bliver nitten, og der har det været andre ting, som vi har været på banen med først. 
Amalie: Omkring sådan med selvmordsforsøg er det så sådan, hvor at de har prøvet et 
par gange før de søger hjælp, eller er det meget forskelligt, eller er det mere hvor de 
kommer ned og siger, at de har lyst til det? 
Henrik: Selvmord, det er jo igen ude i den der marginalgrænse, for unge der vitterlig 
gør det, der har altid været symptomer, der burde være fagprofessionelle, forældre eller 
nogen, hvis man ikke lever på en øde ø, som har set nogle symptomer på, at det kan gå 
den vej. Der er jo ikke nogen, som bare tager en kniv og gør sådan her. Der er sket 
noget inden. Så oftest vil der have været symptomer på det. Jeg har ikke oplevet 
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selvmord blandt unge i Glostrup i mange år. Jeg har oplevet det med nogle unge, jeg har 
passet for tyve år siden, som er blevet fyrre år og familiefædre, det har jeg oplevet to 
gange indenfor det sidste år. Der har jeg oplevet to eller tre, der har begået selvmord 
indenfor det sidste år.  
Amalie: Hvad omkring hvor de reelt ikke vil begå selvmord, men råb om hjælp? 
Henrik: Råb om hjælp? Det kommer så i at tage lidt for mange panodiler, nok lidt færre 
end der er i pakken. 
Amalie: Og så ringer bagefter? 
Henrik: Ja, og så kommer det til udtryk ved, at man er fuld til en fest og bryder helt 
sammen og siger, nu løber jeg ud og gør et eller andet. Og så får vi det af vide dagen 
efter eller hurtigt. Så relativt hurtigt. Eller hvis man viser, man er selvskadelig. Hvis 
man går med armene oppe og man kan se, at der er snitsår. Det der er sværest er dem, 
der går og lukker af. Sådan en pige som først som tyve årig eller atten årig fortæller, at 
hun faktisk er blevet misbrugt af sin far som treårig. Hun er jo gået omkring noget i 15 
år, og vist en masse signaler på mistrivsel på alle andre områder, men har haft så meget 
mistillid til voksne, at det er først. når hun sidder hernede og får fortalt. Det er først efter 
et halvt år vi når frem til det. Hun får anderkendelse, ros og alt muligt for at få sat hende 
i gang med andre ting, så er det vi når frem til, det skete da hun var tre år.  
Amalie: Hvordan synes du samfundet håndterer de unge, der har brug for hjælp? Har 
unge gode muligheder for at få hjælp eller bliver mange unge tabt i forløbet? Der er vel 
også mange byer, der ikke har sted, som det her. 
Henrik: Ja. Jeg tænker, at vi i Glostrup kommune godt kan lave en hurtigere og bedre 
kordineret indsat. Jeg tænker nedbringelse af tid er vigtig i forhold til den unge. Alle 
unge som har det rigtig, rigtig svært, er som en svævende måge over et hav. Vi kan 
blive dygtigere, endnu mere professionelle til og agere hurtigere, fordi den unge lever 
deres liv 24 timer i døgnet med deres liv hele tiden. Og det kan gå så stærkt i 
eskaleringen i forhold til hvornår deres liv bliver dårligere. Så nogen gange når vi som 
system ikke frem til at finde en løsning. Den løsning, vi finder frem til, er ikke 
tilstrækkelig i forhold til der, hvor nogen er fløjet hen over vandet, kan man sige. Og der 
kan man også i Glostrup blive endnu dygtigere. Vi kan blive rigtig meget dygtigere til at 
samarbejde omkring det, men jeg synes, der er rigtig mange gode takter. Nu snakker 
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man negrosition i Glostrup og der er også kommet en ny skole. Så er der rigtig mange 
bolde i luften og jeg tænker også vores tanke hernede fra er, at man betragter unge ud 
fra et 24 timers perspektiv. Det vil sige, at hvis der er en adfærd i skolen, man prøver at 
rette på, så bliver man også nødt til og rette på den i fritiden og i familien samtidig. Det 
hjælper ikke noget, man kun sætter ind det ene sted. Fordi du lever 24 timer i døgnet. 
Og så skal vi passe på, vi ikke bliver symptombehandlende, det vil sige, at hvis børn, de 
er sultne, så får de en mad, eller hvis de er tykke, så skal de tabe sig. Hvis bliver nødt til 
at komme meget længere ind under for at finde ud af, hvad sker der indenunder det her. 
Det er jo symptomer på et eller andet der er galt. Så vi skal ind under de her unge. Og 
det skal man gøre som systemer. Der er rigtig mange gode takter i Glostrup kommune, 
og der er rigtig mange der vil det her. Og der findes jo de sammen unge i alle andre 
kommuner. Den måde Varmeværket er organiseret på og organiseret ud fra den måde, 
vi betragter det og arbejder med det i Glostrup.  Varmeværket er ikke en politisk tanke. 
Varmeværker er mine tanker udviklet sammen med en masse dygtige medarbejdere 
udviklet gennem årene. Der er ikke nogen politikere, der har fundet på det her. Vi har 
taget bolden og gjort det. Så er der et rigtig godt sammenspil forvaltnings, kommunalt, 
politisk nu omkring varmeværket. Men de bolde der bliver lavet her, er kun fra 
Varmeværket. Derfor findes det ikke i andre kommuner. Men der findes de samme 
unge, og der findes jo selvfølgelig løsninger for dem, som er mindst lige så 
kvalificerede, fordi der er jo andre kommuner, der strukturer og gør det på en anden 
måde.  
Amalie: Men jeg tænker sådan om i tager de værste tilfælde først, eller man ligesom 
giver plads til nogen, der også bare har brug for at snakke. Har man ressourcerne til det? 
Henrik: Der er ingen prioritering. Jeg vil ikke være den, der vurdere om et problem er 
stort eller lille. Fordi det der opfattes af mig som et lille problem kan jo være et 
fantastisk problem for nogen. Umiddelbart har vi aldrig været i en situation, hvor vi har 
haft så travlt, vi har altid travlt, at vi måtte fravælge en opgave. Vi har selvfølgelig i 
vores tidshorisont været nødt til at prioritere, i forhold til hvornår vi holder nogen 
møder, hvad vigtigst er. Fordi det er klart, at der er noget, der bryder fuldstændig 
sammen, og der er en akut, så er det igen førstehjælp, så er der noget der kommer først. 
Vi skal lige redde, at de dør. Vi skal lige stikke en finger i såret og lave første hjælp. Og 
så kan det jo godt være, vi bliver nødt til at rykke et møde med en ung en dag eller en 
forælder. Vi arbejder også med forældre. Men der er ikke noget problem, der er for lille. 
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Og der er ikke noget, der er for stort. Og du er inkluderet i Varmeværket uanset din tid. 
Det gode er jo også, at når du så er blevet 22 og går med dine børn, så vinker vi lige til 
dem, når vi er på gaden og siger hej, hvordan går det og har du det godt. Der er jo rigtig 
mange gode historier. Rigtig mange gode historier.  
Amalie: Men er der også mange, der måske ikke har de store problemer, men bare har 
en lille midlertidig pubertetskrise, som kommer her? 
Henrik: Ja det er det vi bruger allermest tid på her, at besvare sådan noget kortvarigt. 
Åhh nej, min kæreste slog op, eller jeg er tvivl om, jeg har fået klamydia. Eller mindre 
ting. Det kan jo være alt muligt. Vi bruger rigtig meget tid på vejleding. Det er jo de 
allerfærreste, der er de tunge sager. Så vi har rigtig meget tid på råd og vejledning. De 
fleste unge skal jo bare have et godt råd, et klap skuldreren eller have af vide du er god 
nok. Og det bruger vi rigtig meget tid på. Eller følge op på når de er gået i gang med 
uddannelse, hvordan har du det, hvordan går det, hvor er det fedt, du kommer. Få ros af 
voksne. Nogle der følger med i deres liv. Det er også en del af at være en 
rejsekammerat. Det er ikke kun at sidde med fingeren i såret og holde blødningen 
tilbage. Alt det andet fylder mest og er mest vigtigt.  
Amalie: Jeg tænker lidt på det, du sagde sidst. Er der mange unge, der tænker, at de 
ikke er gode nok? 
Henrik: Jeg oplever mange unge, der er usikre. Der er tvivl.  
Amalie: Og hvad tror du det skyldes sådan samfundsmæssigt? 
Henrik: Jamen fordi at man får så mange inputs om, hvordan man skal være, og fordi 
man skal se ud og man skal gøre. Der er krav og fordi man ikke ved, når man ikke har 
sin uddannelsesplan klar, så bliver der set skævt til en. Og fordi paratviden skal lige 
ryge ud af munden på en. Og når man bliver spurgt, hvad man skal være, så skal man 
være læge med ekstra stjerne. Der er sådan en forventning om, at man hele tiden kan alt 
det her. Også en politisk drejning på. Det er enormt vigtigt. Så jeg oplever da mange 
unge, der bliver usikre på den måde, at de bare skal have et godt råd eller et klap på 
skulderen, men i deres selvværd, i jeget, men de er stærke nok til at komme ud. Det er 
overhovedet ikke, at de skal i en form for behandling, det er jo stadigvæk marginaler. 
Det er stadigvæk de færreste og så marginalerne af dem, der går helt i stykker. De fleste 
unge, de har bare brug for et smil eller godt gået. Det har vi alle sammen. Alle 
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mennesker har brug for anderkendelse, så det er det vi gør. Selvfølgelig er det det. 
Hvem kan ikke lide at få af vide, ej hvor er det godt, du tog det studie, eller fedt du tog 
det valg. Det har vi jo alle sammen brug for, og det har man brug for her i livet. Man 
kan aldrig blive for gammel til at få et klap på skulderen.  
Anne-Sofie: Så tit der kan det godt bare bunde i mangel på anderkendelse?  
Henrik: Ja, tid til anderkendelse. Tid til lige at få et klap på skulderen af voksne, af 
systemet, af alle, af hinanden også venner indbyrdes. At man tænker yes, hvor er vi 
gode. Jeg tror at i Danmark er det også sådan noget jantelov. Det er der jo stadigvæk lidt 
ikke. Jeg synes unge er blevet rigtig gode til at gøre oprør med janteloven. Den er ikke 
så meget på spil. Men den ligger der jo stadigvæk, at man ikke skal tro man er noget, og 
man må ikke sige for meget. Jeg tror, det er, som et eller andet grundlag, at vi som 
menneske bliver nødt til at stå på nogen for at have det bedre selv. Og sådan er det også 
blandt de unge. Det bliver jo rigtig tydeligt ved børn og unge, der har det svært 
sammen. De har jo hierarkier. De ved godt, hvem den stærkeste er. De ved også godt, 
hvem klovnen er, og hvem der bliver mobbet. Selvom de er i øjenhøjde og kender 
hinanden, er hierarkier tydelige og de ved godt, hvem de skal stå på. Oftest når nogen 
har det rigtig svært, så snakker de om andre, der har det endnu sværere. Bare for at 
holde ud at være der, hvor man er. Og ofte når du snakker med børn og unge, hvis du 
snakker om, hvad for en drøm alle unge, der har det svært, har, så har de præcis den 
samme drøm. Så har de en drøm, der hedder det stabile liv. Jeg vil godt være 
håndværker, jeg vil bo i et hus, jeg vil have en kone, jeg vil have en bil, jeg vil have to 
børn, jeg vil på charterferie. Det siger de alle sammen, og den drøm har alle unge, der 
har det svært.. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det er en drøm, de kommer til at 
indfri. Det kan være, de gør noget helt andet, men de har kun den drøm, ellers kunne de 
ikke holde ud at være her. Så den drøm har de parallelt med hinanden. Vi har fundet ud 
af, det er den samme drøm. Og drømmen bruges kun til at jeg kan holde ud at leve. For 
at jeg kan holde ud at være hvor jeg er, så bliver jeg nødt til at have noget at holde mig 
til. Og det tryghed, det er det basale, det er det vigtigste. Det er jo en form for råb om 
kærlighed. Det der trygge, de der rammer, der gør, at man er i familiens skød. Så hvis vi 
gik målrettet efter, at de skulle efterleve den drøm, så gik det galt, for det er slet ikke 
derfor, de har den drøm, det er kun til at holde ud. Og så står de på nogle andre. Der er 
altid nogen, der kommer under. Og man kan sige, de allerlaveste få man står på, det er 
dem der hopper ud fra langebro eller bliver narkomaner. Det er det laveste. De kan ikke 
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stå på nogen. Og så går man til grunde. Og så er det vel også hvis man er på jeres alder. 
I har det jo også, det er bare ikke så tydeligt. De der ting findes jo i alle sociale kredse 
omkring folk. Også i tværfaglighedens fællesskab, selvom vi er professionelle, så er der 
de samme mekanismer, som der er hele vejen igennem. Men det er jo bare mere 
forfinet, når vi kommer op og bliver intellektuelle og snakker sammen på et højere plan. 
Du kan ikke tage magt ud af et rum. Der er altid magt i et rum. Jeg synes ikke magt altid 
er grimt. Det er jo ikke noget ubehageligt, men der findes jo altid en form for magt. 
Man kan også snakke om lige meget værd eller om ligevægt. Vi er jo lige meget værd, 
men vi er jo ikke lige. Vi har jo forskellig baggrund og alt muligt andet. Sådan er de i 
alle kontekster og det kan man jo også kalde en form for magt. Det er bare forfinet, når 
vi er sofistikeret sammen i os der kan socialisere os med hinanden. Når vi kommer ned i 
de små grupper, bliver det den stærkeste lov, eller ham bagved der kan styre ham. Den 
stærkeste eller den rigeste eller hvad det nu er.  
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9.3 Bilag 3 
Interview med: M, Leder på akutinstitution for unge i Storkøbenhavn. 
Interviewere: Amalie Toftegaard Kirk og Anne-Sofie Beck 
Transskribent: Daniel Andreas Wodskou Andersen 
Amalie: Fortæl os om stedet her? 
M: Dette er (red.) kommunes akutpladser for unge, der placeres ud for hjemmet 
frivilligt dvs. forældrene giver deres samtykke til at deres barn kan være her i en kortere 
eller længere periode. Før i tiden var det mest tiltænkt at man var her sådan ca. 3-4 
måneder og vi var med til at bidrage til en socialfaglig undersøgelse, der blev lavet over 
familieafsnittet. Det der hed en paragraf 50. Så skrev vi lidt om, hvad vi så omkring 
barnets vanskeligheder og problematikker og så var det sådan at der blev beslutter, hvad 
der skulle ske med den unge, og før i tiden var det sådan at størstedelen af de unge, de 
kom hjem igen. Så det vil sige, de fleste af dem vi havde de havde 
pubertetsvanskeligheder, og det er jo i puberteten at man finder sin identiet. Finde ud af 
hvem er jeg i forhold til min familie, og mine venner og det modsatte køn osv. Og hele 
vejen rundt i det panel. Det der så er sket i de sidste 3-4 år det er at målgruppe har 
forandret sig, så fra at det var meget unge mennesker, der ikke kunne håndtere deres 
pubertetsvanskeligheder, eller forældre der ikke kunne håndtere at have at deres børn 
var kommet i vanskeligheder i forhold til deres pubertet, så er der nu i dag at de unge 
der bliver anbragt heroppe det er unge, der har langt større vanskeligheder end 
puberteten dvs. det er sekundært at være i puberteten. Men de unge der kommer ind nu 
de kommer enten fra rigtig ressource svage familie, familier der er kendt i kommunen i 
forvejen. Det sker, at der kommer et ubeskrevet blad, men ellers er de typisk kendte i 
forvejen. Dvs. enten er de kendte fra de var helt små eller der har været problemer i 
skolen som nogle andre har kigget på. Og de problemer de kommer med det kan være 
alt fra piger med personlighedsforstyrrelser, det kan for drenges vedkommende være 
dysfunktioner, hvor det kan være AD/HD der aldrig er blevet diagnosticeret. Misbrug, 
kriminalitet, piger med selvskadende adfærd – spiseforstyrrelser i særdelshed 
overspisning eller sultning. Vi har også haft en del piger, der cutter sig og brugt det som 
afledningsmanøvre for at få noget kontrol, så er det det de vælger. Det er sådan i den 
kategori vi har nu, og det har så betydet at anbringelserne bliver meget længere. Fra at 
være her under et halvt år til pludselig at bo her 2 år. Så har vi også set en ny type unge, 
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der faktisk er i nogle livsomstændigheder, hvor deres udvikling er truet, fordi deres 
forældre måske ikke har haft den bedste forældreevne men der er egentlig ikke noget 
galt med dem som sådan, der er bare tale om at de ikke har haft de rette 
opvækstbetingelser. Så det vi gør, når nu mor og far ikke har kunnet det, det er at vi går 
ind og støtter op, og gør det der skulle være gjort fra familiens side. Så vi bliver de 
primære voksne, vi bliver det hjem de ikke har haft og prøver at påvirke dannelse og 
opdragelse og så sker der som regel det at de blomstre, fordi nu er de taget ud af det de 
var i, i mange år, fordi potentialet ligger der – det skal bare udnyttes. Også arbejder vi 
med deres identitetsdannelse hvem er jeg nu, hvor jeg ikke bor sammen med min mor. 
Eller hvor min far han er død, og jeg har aldrig haft kontakt med min mor eller jeg har 
kun haft sporadisk kontakt med hende fordi hun bor i Jylland – der kan være mange 
grunde. Så det er det vi laver her hos os – nogle bor her rigtig længe, og nogle bor her 
kort. 
Amalie: Ser du mest tegn på om det er social arv, der spiller ind eller er det miljøet? 
M: Det er svært at sige om det er det ene eller det andet. Jeg tænker at det tit er både og. 
Altså det er rigtig meget med den sociale arv, der går igen. Jeg ville lyve, hvis jeg ikke 
turde se det i øjnene. Tit har de forældre, ti de unge vi for ind, haft en turbulent 
tilværelse, vi arbejder jo selvfølgelig også med forældre inddragelse, vi arbejder mindre 
med det end vi gjorde tidligere, fordi det har viser sig, at nu når de ikke skal hjem, der 
er ikke ret mange der skal ikke hjem da det ikke er option, fordi familien har fungeret så 
dårligt. Så man kan ikke komme hjem, så skal vi jo arbejde med henblik på noget andet 
og lige så snart at vi er mere rettede mod fremtiden, hvad kunne så blive aktuelt for 
denne unge? Også så arbejder vi heller ikke så meget med forældreinddragelse – vi 
arbejder med det fordi vi synes det er vigtigt at man skal have kontakt til sine forældre 
uagtet, hvad ens forældres ressourcer er, så er det vigtigt at man har sit ”back to roots” 
altså, at man ved hvor man hører til og hvis det er noget, der kan udbygges på så skal vi 
også gøre det. Man kan sige vi forsvinder jo på et tidspunkt, men en mor, selvom hun 
ikke er en dygtig mor, så vil hun altid være der. Så, hvis det er noget at arbejde på, så 
skal der arbejdes med det, og ellers skal der arbejdes med tabet og savnet af det. 
Amalie: Ser i mange eksempler på unge med identitetsforvirring? Og hvordan kommer 
det til udtryk? 
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M: Jamen jeg vil sige der er ikke nogen, der kommer herop og ikke er 
identitetsforvirrede – det er der ikke. Altså fordi vi har jo unge i alderen 14-18 og det er 
jo alderen hvos i også fandt jeres identitet. Og selvom man kommer fra en super sund 
kernefamilie, så er man i de år enormt forvirret – Hvem er jeg? Hvad skal jeg blive til? 
Uagtet om man har været igennem en gymnasial uddannelse, hvor der sker ret meget 
dannelse på den konto – man for noget forærende  - der er der jo ikke så mange af vores 
unge, der er egnede til, men de har ikke haft denne dannelse fra start så de er endnu 
mere usikre fra start, og det kommer til udtryk ved at de overhovedet ikke har nogen 
form for selvindsigt. Altså, når identitetsdannelsen lykkes, så er det i første omgang når 
man ved hvem man selv er. Hvem er jeg? Hvad står jeg for? Og der er ikke nogle af 
børnene heroppe, der bliver indskrevet, der hviler særlig godt i dem selv. Det er der 
ikke. De har alle sammen et meget skrøbeligt selvværd, så det er en af vores 
kerneydelser – det er at arbejde med barnets identitetsdannelse. 
Amalie: Men det er vel meget individuelt, hvordan det kommer til udtryk? 
M: Ja, det er det. Nogle har brug for at buldre rigtig meget, og er ude og afsøge i alle 
ender og kanter og kommer på kant med loven og går ud til ekstremiteter for at finde sig 
selv. Og det er måske der liver bliver lidt farligt. Der kan jeg i hvert fald mærke mig 
selv – der er nogle der reagerer på det jeg laver – det er jo også en måde at mærke sig 
selv. Også er der nogle, der er indadvendt, som er en lille mus, som går i skyggen af de 
voksen og her handler det om at stille nogle opgaver op som man ved de kan lykkes 
med og få opbygget den tillid, så de tror på at de opgaver vi stiller dem, dem kan de rent 
faktisk løse. Så det kommer til udtryk på mange forskellige måder. 
Amalie: Synes du, at der et øget pres fra samfundet på de unge i dag? Og hvis ja, 
Hvordan og kan man kæde det sammen med den øgede individualisering i samfundet i 
dag? 
M: Ja, altså, det er et rigtig svært spørgsmål at svare på, fordi de unge der er heroppe de 
har jo ikke haft de samme betingelser som nogle unge, der kommer fra nogle gode 
familier. Altså man kan jo sige, at individet er jo i centrum i dag, og det er ikke altid 
tilfældet med de unge, der kommer her, fordi de kommer fra nogle familiestrukturer, 
som er ret aparte sammenlignet med hvad det er ret naturligt for mig og dig. Så det vil 
sige, at nogle af de unge, der kommer her de har slet ikke været vant til at tage 
udgangspunkt i sig selv som individ. Så er der nogle af dem, hvor man kan sige at de 
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har levet i en familiestruktur som jo også er en del af tidens trend – svingdørsfamilier. 
Gider vi overhovedet være i denne familie i dag. Vi er der ikke af pligt mere generelt, 
men vi er der af lyst og kærlighed, men har jeg overhovedet overskud til at give mit 
barn kærlighed og de ting som er forudsætninger for at et barn kan få et godt barneliv og 
senere et godt voksenliv. De børn, det er dem der kommer her, de har ikke haft de rette 
betingelser som oftest. Så nogle har også været vant til at tage rigtig meget 
udgangspunkt i sig selv, fordi der har været denne her strukturløse familiekonstellation, 
sådan La se fairre  - jeg kan bare gøre hvad der passer mig, og jeg har styrer bare efter 
hvad jeg har lyst til, behovsorienteret – hele tiden og de kan heller ikke behovsudskyde, 
når der kommer her op og sige hey, vi laver lige en timeout, fordi de er så drevet af går 
de den vej, så går de den vej, også selvom vi lige har lavet nogle planer med dem, fordi 
de er ikke i stand til det, fordi de har hele deres liv bare gjort hvad der passede dem, 
hvad de havde lyst til, fordi der har ikke været nogle forældre til at sætte rammen. Og 
det er rigtig svært for dem at komme herop, fordi heroppe der er plads til at man kan 
udvikle sig på sit eget niveau, men der er en helt klar ramme, der er defineret fordi vi 
ved godt, hvor vi vil hen med de unge – vi har nogle overordnede mål vi skal nå 
Amalie: Kan de unge klare det pres, der er fra samfundet, når de ikke har de samme 
ressourcer som andre unge har? Kan de give op? 
M: Der er ikke nogle, der opgiver det fordi alle unge, uanset forudsætninger og hvad 
man har haft med, alle drømmer. Så kan det godt være, at når vi første gang har vores 
systemiske samtale, og jeg spørger ”Hvad drømmer du egentlig om”? Så kan det godt 
være de svare ”Jeg drømmer ikke om en skid”, fordi der er aldrig nogen der har spurgt 
dem, der er aldrig nogen der har hørt deres historie. Der er aldrig nogen, der har lært 
dem at tænke på den måde, men efter de har været her et stykke tid og vi vende tilbage 
til dem, så drømmer de. De drømmer om at få et helt almindeligt liv, at få en 
uddannelse. Så handler det så bare om at finde ud af om de så har kompetencerne. 
Ligger potentialet der til at få en uddannelse. De ved jo ikke, at vi som overordnet 
målsætning har at 98 % af alle skal have en uddannelse – det er en målsætning for det 
her hus. Så vi skal have tunet dem ind på skole dele, og de vil også gerne gå i skole, 
også selvom de har pjækket rigtig meget, så drømmer de om at kunne gå i skole som 
resten af deres klasse. Men der er jo en grund til at de ikke kan gå i skole, der er fordi 
der er kaos herind( i hovedet) og i følelseslivet. Det er ikke fordi de ikke har lyst at lære. 
Fordi det har alle som udgangspunkt. Din identitet bliver jo også dannet ud fra hvad kan 
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du? og hvem er jeg er jo tit når jeg har et arbejde – nu er jeg tømrer. Det der er meget 
typisk for disse unge, det er at de har meget urealistisk drømme. VI har en piger 
heroppe i øjeblikket som har været her 3-4 måneder og det har gået fra at hun skulle 
være advokat til politibetjent til skibsreder. Uagtet, hvilket et disse tre jobs man kigger 
på, så er det urealistisk, nu skal man aldrig sige aldrig og det kan godt være hun kan tag 
sig en gymnasial uddannelse – det er vi ikke i stand til at vurdere på så kort tid, men 
dybest set så er det meget urealistisk det det gerne vil. De stiler på noget meget store 
akademiske uddannelser. Hvor der bliver vores opgave ligesom at sige ”Kunne mindre 
gøre det”? Hvor de rent faktisk kommer ind på nogle spor, hvor man kan sige, der kan 
rent faktisk nå målet, hvis der er en masse andre ting til stede. 
Amalie: Tror du de kan mærke et pres fra samfundet eller det det indre kaos, der fylder 
mest? 
M: Det der fylder mest det er det indre pres, der er forbundet med det liv de fører. Men 
jeg oplever også, at de føler sig marginaliseret fordi de ikke kan det som andre kan, og 
det er jo der de laver spejlingen til andre. Dermed det ydre pres. 
Amalie: Altså de sammenligner sig med kammerater?  
M: Ja, hvorfor kan jeg ikke få et fritidsjob? Hvorfor tør jeg ikke det? Nogle gang 
handler det jo om, at de ikke tør gå over i Netto og handle alene. De kan godt gå derover 
med os, men det kan være en udfordring for dem at gå op til skomageren og få sat nye 
hæle på et par støvler. Det kan virke åbenlyst, hvad man skal sige men det kan være en 
grænse, der er svær at komme over, hvis man overhovedet ikke ved, hvem man selv er. 
Frygten for at falde igennem den er rigtig stor. 
Amalie: Oplever i nogle unger, der på trods af gode forudsætninger for et godt liv, er 
havnet hos jer på grund af problemer og har haft ressourcestærke familier? 
M: Ja, jeg har været her i 5 år, og det var en familie, hvor jeg sagde det er da en ganske 
almindelig familie. De to forældre arbejdede i bankverdenen, havde faktisk højt på strå i 
den finansielle verden, og deres datter led af en voldsom spiseforstyrrelse og der var 
oprør i familien sådan i al almindelighed. Og de kapitulerede. De turde ikke stå med det 
ansvar længere. Hun var så langt nede i vægt, så ja en imellem oplever vi også 
almindelige familier kommer i vanskeligheder. 
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Amalie: Hvordan kan det være det sker? 
M: Dybest set tror jeg det er de samme mekanismer. Forældrene ville gerne hinanden, 
men kunne ikke hinanden. Det er den ene side af det, og den anden er selvfølgelig at 
pigen gik, og det gør alle kvinder jo, alle piger har jo noget opmærksomhed rettet på 
deres ydre og det er jo en del af de samfundstendenser der er i dag. Vi skal jo alle 
sammen ligne de piger fra modebladende. Og hendes måde at få kontakt til sig selv det 
var at få kontrol over det liv, der var ikke særlig meget kontrol, hun gik på gymnasiet og 
var godt begavet. Men kunne jo ikke passe gymnasiet fordi hun var så syg. Men hun gik 
på et gymnasium, hvor man kunne ordne det online, og de sagde at hvis hun selv lavede 
sine opgaver og sendte dem ind, så var de ikke i tvivl om at hun kunne bestå. Så der var 
alle forudsætninger, og potentialet var der for at hun kunne blive student, og det 
lykkedes også for hende. Hun blev student, men hun er stadigvæk fanget i sin 
spiseforstyrrelse. Og vi var ikke i stand til at hjælpe hende. Altså det var ikke en af den 
slags historier, hvor jeg tænker at den lykkedes vi rigtig godt med. Og det har jeg 
selvfølgelig nogle bud på. Det er altid både det ydre pres, og det pres der ligger på 
individet qua de konstellationer vi er i som individer. En del af en familie, en del af et 
fællesskab. 
Amalie: Hvor stammer den selvdestruktive adfærd fra hos de unge? Hvor stammer det 
behov fra f.eks. at skære i sig selv? 
M: Jamen de kloge siger jo, at hvis man ikke kan få kontrol over ens liv så er det typisk 
for piger, at få flyttet smerten dvs. når jeg tager et barberblad og skærer mig i armen så 
er det en måde at flytte smerten; det gør ondt, det svir, det brænder. Jeg får omsorg, når 
jeg gør det og det flytter fokus. Og hvis jeg ikke kan få kontrol over mit liv, så kan jeg i 
hvert kontrollere min føde eller at flytte smerten. Så det er meget med kontrol og magt, 
når piger vælger destruktiv adfærd 
Amalie: Kan du se nogle markante ændringer i de unges adfærd? Er det skiftet fra 
førhen også til nu? 
M: Det er blevet moderne. Det er blevet en kultur at man sulter sig, gør sig tynd, skær i 
sig selv eller tager stoffer. Stofferne er en virkelighedsflugt. En form for medicinering.  
Amalie: Har i set eksempler på drenge med spiseforstyrrelser? 
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M: Ja på 5 år et enkelt tilfælde 
Amalie: Umiddelbar kan du så siger noget om, om det har ændret sig? Altså før var det 
meget unge piger? 
M: Hvis i snakker med nogle andre end lige mig, så kunne jeg godt forestille mig at der 
var nogle nye tendenser, men det er ikke lige vores målgruppe så jeg har svært ved at 
give nogle konkrete bud på det. 
Amalie: Hvad med drenge og det kropslige? I forhold til at skulle se muskuløs ud? 
M: Der tror jeg de er lidt for unge her, men de er potentielle drenge der godt kunne ryge 
over i den grøft, fordi det bliver en del af deres identitetsdannelse at skulle leve op til 
nogle idealer omkring hvordan en mand ser ud. 
Amalie: Så kan man se, at de bliver presset af nogle idealer, der er i samfundet? 
M: Ja, helt afgjort. Og de er jo med til at stigmatisere dem selv, da de jo har brug for et 
ståsted. 
Amalie: Har i haft nogle eksempler på unger, der er narcissistiske? 
M: Der er en del af dem, der er narcissistiske men der er også nogle der er mere 
selvudslettende. Men generelt er mange af dem narcissistiske, hvor det hele handler om 
mig, mig, mig. Her skal de lære at orientere sig ud ad til, fordi det er en vigtig del af 
identiteten. De skal lære at forhold sig til hvem er jeg? I forhold til  dem selv, familie og 
venner. Og det er jo nok en tendens som hænger sammen med den tid vi lever i og som 
hænger sammen med det sociologiske begreb – det er der ingen tvivl om. Der er jo det 
der curling begreb vi snakkede om for nogle år siden. Vi fejer foran vores børn, og vi 
gør det af et godt hjerte, men i virkeligheden så giver det nogle problemer i hvert fald på 
den sociale konto. Det der med at socialisere mig med andre kan blive vanskeligt, når 
jeg er vant til at have mig selv i centrum. 
Amalie: Hvordan realiserer de unge sig selv? F.eks. gennem valg af uddannelse, tøj, 
omgangskreds osv.? 
M: Det er svært at svare på generelt, da det er et stort spørgsmål, men jeg kan give en 
god historie som et eksempel.  Vi havde en unge pige som kom her op for to år siden, 
som kom fra en familie, hvor hun blev undertrykt. Hun var på daværende tidspunkt 14 
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år og vidste ikke hvem hun selv var. Men der havde fundet en sund opdragelse sted, 
fordi der var så mange sundhedstræk i hende, så der var en god dannelse. Moderen var 
så blevet syg, og det gjorde så at hun var blevet hæmmet i sin udvikling. Så dvs. fra at 
være 14 år virkede det til at hun var 12. Hendes kognitive udvikling svarede til et langt 
yngre barns. Det vi så gjorde, vi arbejder med relations dannelse, var at forsøge at opnå 
hendes tillid så vi kunne få hende til at blomstre. Det har jo været en lang, lang rejse 
men den måde hun realiserer sig selv på i dag det er jo ved at hun er kommet på niveau 
med andre piger på 16, og hun er der hvor andre er nu så hun har været på overarbejde i 
2 år, og vi har hele tiden udfordret hende. Og den måde hun realiserer sig på i dag er 
fordi hun har fået skabt sig en vennekreds, hun har potentialet til at gå i gymnasiet, men 
hun er jo stadig en stille pige, så det ville være godt for hende at tage 10. Klasse og det 
har hun så også valgt at gøre. Og meget modent valgt at tage den i en anden by for at 
møde nye, og måske for at kaste det image væk omkring at hun er den stille pige, der 
altid bliver væk i mængden. I dag har hun et fritidsjob og en kæreste, og hun bearbejder 
den sorg og det svigt hun har været udsat for. Og hun er også noget dertil, hvor hun har 
turde knytte sig til os, vel vidende om at vi forsvinder en dag. Det  er sådan en historie 
vi er lykkedes med, så på den måde profilerer hun sig selv. Hun spejler sig i andre 16-
årige piger, og er selv godt tilfreds med at der er sket udvikling i hendes liv, så hun nu 
ligner alle andre, for større er hendes ambitioner jo ikke og det er vores sådan set heller 
ikke på hendes vegne. Altså vi tænker også, at vi er lykkedes for hun går til fest, hygger 
med sin kæreste, passer sit fritidsjob og lever sit ungdomsliv. Så det er en måde at 
realisere/profilere sig selv på. 
Amalie: Hvordan håndterer de unge de mange valgmuligheder de står overfor i 
samfundet? Og kan det skabe identitetskrise, fordi de har så mange mulige valg? 
M: Ja, nu er i jo ikke så gamle selv, så det kan i nok også selv svare på. Men det er jo 
sindssygt svært som ny udklækket student eller være færdig med 9. eller 10. Klasse, 
fordi så skal man i gang med en ungdomsuddannelse. Kan jeg får en studentereksamen? 
Eller skal jeg på teknisk skole? Eller hvilken retning skal jeg gå i, og har jeg nogle 
forældre som kan støtte mig? Det har de her børn som vi har her jo oftest ikke, og jo, de 
synes der er rigtig meget at tage stilling til og heroppe arbejder vi jo også langt tidligere 
med bo-selv-trænings-principperne, man kan være heroppe til man er 18 år, men i og 
med nogle af dem ikke skal hjem så må vi jo sætte ind med bo-selv-trænings-
principperne langt før, fordi allerede når man er færdig med 9. Klasse og man måske 
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skal i gang med en ungdomsuddannelse eller 10.klasse så skal man også forholde sig til, 
at man skal kunne klare sig selv. Nu har jeg selv store børn, og da mine børn valgt at 
flytte hjemmefra så var det jo lyst betinget. Nu vil vi bare gerne ind til København, fordi 
Vestegnen er noget lort og bla bla bla. Lyst og, kan mor og far hjælpe lidt med 
økonomien, det er drevet på lyst og vilje til noget andet. Sådan er det jo ikke her. Der er 
det nødsaget til, og jeg kan få hjælp til en ungdomsbolig, hvis jeg går i gang med en 
uddannelse. Så kan jeg få hjælp til det, men jeg SKAL i gang med en uddannelse for 
ellers kan jeg faktisk ikke få et sted og bo. Også skal man i gang med lære; hvordan 
lægger jeg et budget, hvordan får jeg en husholdning til at fungere, vaske ens eget tøj og 
lære sig at klare sig uden at spørge nogen, selvfølgelig er der nogle der får en støtte 
kontaktperson. Eller de kan bruge os længer hen, men de har skullet forhold sig til det 
langt tidligere end i har skullet og andre unge menneske. Fordi det er de barske vilkår. 
Der er ingen mor og far, der kan byde ind med noget på den konto, så jeg skal lære det 
her selv. 
Amalie: Er der nogle af de unge, der prøver at få jer til at tage valgene for dem, fordi de 
synes det er nemmere end de selv skal forholde sig til dem? 
M: Altså jeg synes de UV-vejledere, der er på skolerne er god til at tune dem ind på 
rette vej, så på den måde er der ikke nogen, der er ikke er klar over at jeg skal vælge 
mellem det, det og det. Det er ikke sådan at jorden kalder 1,2, 3 det er en prøve, og jeg 
kan slet ikke finde ud af det. Sådan er det ikke. Fordi vores uddannelsessystem er jo 
bygget op til at du bliver guidet.  
Amalie: Er der nogle unge, der kommer ud til f.eks. uddannelsesmesser og tænker at de 
slet ikke kan, eller dur, til noget af det? 
M: Ja, det er der. 
Amalie: Hvad gør i så? 
M: Så prøver vi at samle dem op. Altså der er jo noget til alle. Men der er jo også nogle, 
der ikke kan. Nogle, der ikke passer ind i uddannelsessystemet og det er også nogle af 
de unge vi får her. Så er der IGU og SDU og produktionsskolen, og så er det det vi tyr 
til. 
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Amalie: Hvor meget kæmper de unge selv for at løse deres problemer inden de havner 
her? Får i dem tidligt i forløbet eller varer det længe? 
M: Det var lidt som jeg sagde indledningsvis, at nogle familier er kendte i systemet  -
man har godt kunne se filme. Og andre der er det et ubeskrevet blad, når vi får dem ind. 
Så, hvor meget kæmper de selv? Det er jo rigtig svært, når man er 16 fordi der er 
omdrejningspunkt hvad kan jeg, og ja, jeg laver noget lort. Så de har jo sindssygt meget 
brug for en ramme, hvor nogle voksen mennesker siger til dem, at de skal tage deres 
parader ned. Fordi du ved ikke, hvad der er bedst for dig selv, men det ved vi. Og hvis 
vi kan få dem til at tage deres parader ned, og acceptere at det er os, der bestemmer, for 
det er en af de ting man skal lære når de kommer herop, så er det en god begyndelse. 
For heroppe skal de også tage opvasken, og hjælpe med at gøre rent. Lige så vel som de 
skal hjemme hos deres forældre. Der er en ramme her som er defineret, og det skal de 
kunne. Vi forventet ikke at de kan det fra starten af. Vi lærer dem det, og vi gør det 
sammen med dem, men der er nogle ting – det gør man når man bor på x (red.). Også 
kan det godt være man ikke vil acceptere at man skal være hjemme kl. 22.30 i 
hverdagen, men det skal man ellers kan man ikke bor her.  Så kan man godt komme for 
sent osv. fordi der er jo en grund til at de kommer herop. Det er jo fordi de ikke kan 
navigere i en defineret ramme, men vi lærer dem det, og de bliver sindssygt godt til det, 
og så begynder vi også at åbne rammen. Så kan de også noget mere, og derfor hjælper 
vi dem også med at åbne rammen, for vi kender dem og har jo snakket med dem 
undervejs om uddannelse. Det er sådan en fast pind heroppe, fordi de er jo lige i en fase, 
der er rigtig vigtig for det videre forløb. 
Amalie: Der er vel mange, især piger måske, der har spiseforstyrrelse eller begår 
cutting, der går og skjuler det længe? 
M: Altså egentlig på den konto der bliver jeg ret overrasket. Fordi når de unge kommer 
herop, så ved de godt, hvad det er for et sted, så de tager paraderne ned og fortæller at 
de tager stoffer, jeg spørger dem jo også, eller hvad er din grund til at du sidder og 
ryster og din krop sitre? Også er det ikke sikkert de lige har løst til at fortælle det, men 
så spørger jeg direkte. Vi er nødt til at være ærlige overfor hinanden, fordi vi laver en 
plan for vores arbejde, så hvis vi ikke ved, hvad det er for nogle problemer vi skal 
forholde os til, så kører den jo bare af sporet, hvis der en anden skjult agenda. 
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Amalie: Er der nogle gange, hvor forældrene synes det er en god idé, men hvor den 
unge ikke vil? Altså f.eks. bare høre om stedet? 
M: Nej, der er ikke nogle unge, der bliver indskrevet her uden de selv har lyst. 
Amalie: Heller ikke i starten? 
M: Nej. 
Amalie: Så det er mere de unge, der tager initiativ? 
M: Nogle gange er der en ung, der bliver smidt på gaden. Nu er forældrene så pisse 
trætte af den unge, så de smider den unge ud og skifter låsen. Så kan det godt være den 
unge kommer her op og får en enkelt overnatning i køkkenet på en madras og en lille og 
snak. Også er det jo en sagsbehandler, der løser den her opgave. Kan vi få forældrene 
ind over eller er der tale om, at det skal være en anbringelse. Men vi kan ikke arbejde 
med unge, der ikke ønsker at være her. Der er rigtig mange unge, der gerne vil her op 
fordi de har hørt det er et fedt sted og tror det er et motel, hvor de kan komme og gå 
som det passer dem, så får de lommepenge og noget og æde også kan de ellers komme 
og gå som det passer dem. Men hele vores hus bliver kørt i sænk, hvis de tager sådan 
nogle ind, der siger ja til pakken, men ikke vil. Og jeg kan mærke lige med det samme 
om de er parate eller ej. Som udgangspunkt er det sådan at det er den unge, der gerne vil 
og tager initiativ, fordi det simpelthen er for smertefuld for dem at være hjemme hos 
mor og far eller hos kæresten. Men nogle gange er det sådan at den unge gerne vil, men 
forældrene ikke vil. Og nogle gange, så får vi ikke en underskrift, men hvor vi så lytter 
til barnet fordi det er så gammelt, at vi laver en frivillig anbringelse, fordi vi vurdere at 
der er nogle omstændigheder i den her sag, der gør, at det skal være en anbringelse. 
Amalie: Er det typisk forældre, der har problemer selv, som stadig mener de kan tage 
sig af den unge? 
M: Jamen det er forældre, der er urealistisk. Det er forældre, der ikke vil se i øjnene, at 
der ligger en problemstilling. Det er det. Det er de tilfælde, så arbejder vi på at få dem 
til at sætte en underskrift og forsikre dem at vi vil deres barn eller børn det godt. 
Amalie: Har i tilknyttet en psykolog eller er det bare jer, der er her? 
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M: Altså vi arbejder inden for en socialpædagogisk referenceramme og som 
udgangspunkt er det vores samtaler man lærer på uddannelsen. Jeg har selv en 
terapeutisk uddannelse som jeg bruger, når jeg samtaler. Men vi har ikke sådan nogle 
specielle metodiske metodiker vi arbejder ud fra. Vi har selvfølgelig nogle erfaringer vi 
arbejder ud fra f.eks. når det er piger med spiseforstyrrelser, og når det er drenge med 
AD/HD problematikker. Jeg plejer at sige, at det er lidt ligesom en gammeldags 
købmandsbutik man kommer ind, og så er der en masse hylder med en masse kasser så 
får vi et barn ind, også ved vi, hvad vi har. Så får vi f.eks. et tidligt skadet barn ind også 
tager vi den kasse ned og kigger på, hvad er der nede i den. Er der noget vi kan bruge i 
forhold til de andre opgaver vi har haft, der har været lige sådan. Og så kigger vi på det 
og så udvikler på det. Når vi så er færdige, så er der noget mere i kassen næste gang. Vi 
har nogle forskellige kasser i forhold til, hvad kommer de med. Jeg plejer at sige, at nu 
har jeg set alt. Nu kommer der ikke noget nyt, men det gør der. Til stadighed bliver vi 
overraskede over, når der kommer noget nyt ind og vi tænker ”hold kæft man, det der 
har vi da ikke set før”, hvordan griber vi den her an. I dag er det jo en digital verden vi 
lever i jamen så søger vi, og ellers så kan vi jo godt snakke med psykologerne i PPR om 
nogle af de her unge, hvis de har en diagnose skitzotupi eller der er sat nogle prædikater 
på dem, så er de ofte i nogle særlig skoletilbud, hvor der er samarbejde vi kan få op og 
stå og høre, hvilke erfaringer de har som vi så kan bruge. Men oftest er det sådan at 
unge godt ved, hvad de har brug for og vi bruger dem derfor som eksperter, fordi de 
godt ved, hvad de har brug for. Så vi ikke hele tiden bliver defineret som de der 
fageksperter eller fagnørder, så det ikke er sådan at jeg ved, hvad der er bedste for dig 
også glemmer man i øvrigt at spørge den unge. De er eksperter på deres eget liv, og de 
kender rigtig mange, der er ude i noget liv og som gør skade ved dem selv, så den viden 
der ligger hos barnet, den unge selv, den bruger vi. Så er der nogle, der slet ikke er 
parate til at arbejde med deres følelser. 
Amalie: Synes du generelt, at de unge har god mulighed for at få hjælp fra samfundet? 
Eller er der mange, der bliver svigtet? Altså gør samfundet nok for at hjælpe de unge? 
M: Altså man kan sige dem, der kommer herop det er jo dem, der får hjælp og de er 
også meget taknemmelige for at få hjælp. Når vi snakker med dem 1 år eller 2 efter, så 
er der rigtig mange, der siger: ”nej, hvor var det godt jeg kom på x (red.) ” eller ”nej, 
hvor var det godt jeg kom på varmeværket”. Ikke fordi jeg skal pudse vores glorier, men 
flere af dem er glad for at de var her en kortere eller længere periode og tænker at det 
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var rigtig godt.  Men generelt tror jeg da, og det ved jeg fra varmeværket, der synes 
nogle er kandidater, men så er der ikke plads eller at de så går over til en sagsbehandler, 
der så er uenig i at det her er en anbringelse. Det er jo hende eller ham, der vurdere det. 
Så vi som fagpersoner kan godt føle, at vi lige er kommet et spadestik dybere, fordi det 
vi kan qua vores uddannelse det er jo at arbejde på en anden måde end sagsbehandlerne  
og rådgiverne. Men så må vi gå i dialog, og det er vi skide gode til i x (red.) kommune. 
Altså vi arbejder rigtig meget med at få skabt den rød tråd og med tidlig indsats, tidligt 
er ikke nødvendigvis i det lille barn, tidligt er når vi ser at der er et problem også lave en 
indsats. 
Amalie: Er der nogle gang, hvor folk er kandidater, men hvor der ikke er plads? Og 
hvad gør i evt.? 
M: Det er der rigtig tit, også prøver man at finde nogle andre løsninger. Det kunne 
være, at familien kommer ud i x (red.), som også er et sted, der hjælpe unge hvor der er 
nogle familieterapeuter, så tilbyder man et forløb der. Nogle gange køber man også 
noget ude i byen for at få en familie til at fungere. Der er mange måder, at gøre det på. 
Varmeværket gør jo rigtig meget, det går jeg også ud fra Henrik har fortalt, alle de unge 
som vi havde her oppe for 5 år siden grunden til vi ikke har dem, der er jo, at ssp og 
varmeværket de løser de problemstillinger. Så det er en anden målgruppe vi får ind her. 
Det er dem som er så meget i fare, og har det så skidt, at dem kan man ikke arbejde med 
på det niveau. De skal have noget mere. De skal bo et sted, så man kan holde tilsyn med 
dem døgnets 24 timer og arbejde hele vejen rundt. Altså det Holistiskes syn. 
Amalie: Føler i generelt at i har nok ressourcer? 
M: Altså generelt har vi nok ressourcer. Vores lille hus fungere, men det kunne da 
sagtens værre større. Vi sælger jo pladser til Albertslund kommune. Som den eneste 
kommune samarbejder vi med dem, og jeg budgettere med at hvert år, der sælger jeg en 
plads i 3 måneder. Og der er langt større efterspørgsel. Jeg blev ringet op så sent som i 
går, at Rødovre ungdomspension skal lukke, og der sidder en pige derude, og der var så 
en Albertslund sagsbehandler der ringer og siger, at 1.april, der skal jeg bruge jer. Kan 
jeg købe en plads? Hvordan ser det ud? Hvad bringer fremtiden? Er der en ledig plads? 
Og jeg kan jo kun sælge den, hvis jeg ved at der ikke er nogle rådgivere over i 
familieafsnitter, som har en kandidat på vej, fordi det her sted er primært til byens egne 
unge, men Albertslunds kommune må rigtig gerne købe en plads, og hende 
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sagsbehandleren hende har jeg samarbejdet med siden jeg blev leder her oppe, så hun 
ved hvad vi kan og med den her unge, så matcher hun det er sted og den unge. Hun 
sagde f.eks. at de havde peget på hende til familiepleje, men at hun ikke kunne se hende 
i familiepleje for det ville blive for tæt. Men hun var også ved at drukne på en stor 
døgninstitution, så for hende ville det at komme på sådan en lille døgninstitution, som 
det her jo er, være perfekt. Da der er meget mere tæthed og nærhed, og vi ser hende. 
Hun forsvinder ikke i mængden. Så jo, der er unge, der ikke får tilstrækkelig hjælp – det 
vil der altid være. Der er nogle unge, der slet ikke bliver opdaget fordi de er 
indadvendte. Der er masser af familier, der har det elendigt og de bliver ikke opdaget. 
Det bliver måske først opdaget den dag, hvor regningerne ikke bliver betalt, for så 
kommer fogeden og låser døren. Og hov, så står der nogle børn på gaden. Det er ikke så 
tit det sker, men det sker. Og andre gange så har skolen jo råbt vagt i gevær og lavet en 
underretning, eller man har også gjort det i dagintuitionens, når der har været noget 
omkring trivsel og udvikling hos et barn. Det er jo det alle eksperter, der har med børn 
og unge at gøre, har pligt til og orientere lige så snart man kan se, at et barn er i 
mistrivsel.  
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9.4 Bilag 4 
Interview med A: 17 år. Går på Gymnasium i omegnen af København. I fritiden 
spiller han fodbold og laver lektier. Arbejder i København. 
Interviewere: Laurids Peter Gymoese Strandgaard, Daniel Andreas Wodskou 
Andersen, Martin Bo Lundsbjerg Mortensen 
Transskribent: Laurids Peter Gymoese Strandgaard 
Laurids: Hvad forstår du ved begrebet identitet? 
A: Ja, det er et godt spørgsmål. Det jeg forstår ved det er, hvordan man er, hvordan man 
er dannet.  
Laurids: Føler du, at du skaber en identitet gennem dine valg i hverdagen? Din 
uddannelse, dit tøjvalg osv. 
A: Ja, jeg har også ændret det overordnet. Jeg har været, hvad kan man sige, lidt 
ligeglad med hvordan jeg så ud til at man ville være mere præsentabel. Jeg ved ikke, om 
det har ændret sig siden gymnasiet, men det tror jeg det har, siden jeg er kommet på 
gymnasiet – man ændrer sig lidt. 
Laurids: Hvorfor tror du det? 
A: Det ved jeg ikke. Det er vel noget med at passe ind. Noget med at finde sig selv på 
en eller anden måde. 
Laurids: Har du så fundet dig selv? 
A: Det tror jeg. Det er et svært spørgsmål.   
Laurids: Føler du så, at du er fri til at skabe din egen identitet? 
A: Jamen, man kan sige, at jeg har alle muligheder til det, så ja. 
Laurids: Så når man har alle muligheder – er der så et forventningspres? 
A: Der kan godt være et forventningspres. Også ligesom nu, hvor man går i gymnasiet. 
Man skal lave lektier, følge med. 
Laurids: Er det så fra familien? 
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A: Ja, det er umiddelbart fra familien. De har også forventninger til, at jeg laver mine 
ting.  
Laurids: Okay, så hovedsagligt fra familien? 
A: Ja, hovedsagligt. Mine venner har ikke på samme måde forventninger.  
Laurids: Kan du prøve at uddybe det med familien. Kan du give et eksempel? 
A: Ja, det er tit at jeg bliver spurgt om jeg har lektier for, hvor jeg lige har tjekket det. 
Klokken er måske 18 og mine forældre siger, at (arrh) skal du ikke lige få tjekke dem og 
få dem lavet inden det bliver for sent?  
Laurids: Okay, så vennerne har altså ikke samme forventningspres? 
A: Nej, overhovedet ikke. 
Laurids: Hvad så med samfundet? 
A: Ja, det forventer vel også, at man går i skole og får lavet sine ting, bliver godt 
uddannet.  
Laurids: Hvorfor tror du det? 
A: Det ved jeg ikke. Folk forventer vel ikke, at man bare slacker sig gennem livet. 
Daniel: Du snakker om, at man har mange muligheder i samfundet for at udvikle og 
finde sig selv. Føler du, at de muligheder du har og de valg, der skal tages er en 
udfordring for dig at skabe din egen identitet eller er det en god måde at udvikle dig 
selv? 
A: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en udfordring, men altså 
jeg tror, at det er en god ting, at man har mange muligheder.  
Laurids: Er du så bange for at tage nogle forkerte valg?  
A: Ja, jeg har været tæt på at skifte her i starten, lige da jeg startede på gymnasiet, så 
tænkte jeg, at det er for meget samme folkeskole… så tænkte jeg, at det er forkert at 
skifte.  
Laurids: Hvad tror du, at hvis du tog det forkerte valg, ville ske og hvorfor? 
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A: Ja, det ved jeg jo så ikke. Hvis jeg havde skiftet til HHX eller hvad?... ja, det ved jeg 
faktisk ikke.  
Laurids: Føler du, at det er dig selv, der former dit eget liv? Selv ansvar for lykke og 
muligheder. 
A: Ja, jeg føler ligesom, at jeg er min egen lykkes smed. Jeg står til ansvar for det jeg 
selv gør. 
Laurids: Hvorvidt føler du, at det er svært at begå sig i samfundet? 
A: Nej, det synes jeg ikke, hvis man gerne vil. Så er det umiddelbart ikke så svært. 
Laurids: Okay, så til trods for, at der er forventninger og pres fra familie og samfund? 
A: Nej, så synes jeg ikke, at det er specielt svært.  
Laurids: Kender du nogen, der har begået selvskade? 
A: Ja, det gør jeg. Det er nogle veninder jeg har haft. Det er umiddelbart piger jeg har 
hørt om, der skærer i sig selv.  
Laurids: Tror du, at det er alment? 
A: Ikke alment, nej. Men det kommer også fra familien af, at hvis piger har nogle 
problemer har de et lettere sind, de tager lettere skade, hvis man kan sige det.  
Laurids: Hvorfor tror du unge begår selvskade eller har psykiske problemer? 
A: Jeg ved det faktisk ikke. Tit når der sker noget skidt i mit liv, så har det været sådan 
”fuck det og op på hesten igen.”, ikke? Men det er svært at forklare, nogle sind er 
bare… nogle ting er bare tunge at tage.  
Laurids: Tror du, at det er hovedsagligt piger, der begår selvskade? 
A: Altså, alt det jeg har oplevet, så ja. 
Laurids: Hvis jeg siger, at der er ligeså mange drenge som piger, der begår selvskade – 
hvad siger du så? 
A: Så bliver jeg lidt overrasket. Er det at skære i sig selv eller spiseforstyrrelser. 
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Laurids: Blandt andet. Hvorfor tror du det? Er det fordi vi drenge er bedre til at skjule 
det eller?  
A: Jeg ved ikke om det er fordi jeg kommer fra et såkaldt hårdt miljø, at jeg ikke er klar 
over det, men de drenge jeg kender har åbenbart lettere ved at tage problemer i livet.  
Laurids: Ser du en kobling mellem problemer med unges identitetsdannelse og 
selvskade? 
A: Ja, det er der vel. Det er vel også en del af ens identitet, at man har begået selvskade, 
så umiddelbart kan der nok godt være en kobling. 
Daniel: Kan du uddybe den kobling? Hvordan du ser koblingen mellem 
identitetsdannelse og selvskade. 
A: Altså, jeg tror, at man lærer noget af det, hvis man kan sige det sådan. Forhåbentlig 
kommer man ordentligt videre fra det og ikke ender i noget snavs. 
Daniel: Så det er en del af en læreproces, tænker du?  
A: Groft sagt, ja kan man godt sige. Det er måske ikke en god læreproces, men 
forhåbentlig lærer man noget af det.  
Laurids: De piger du har hørt om, der har begået selvskade, tror du, at de har søgt 
hjælp eller håndteret det selv, som du siger, at dine venner tackler deres problemer selv. 
A: Der er nogle der går til psykolog, ved jeg. Det er stort set de fleste, jeg har snakket 
med det om, har sagt, at det måske også er det bedste, jeg ved ikke så meget om, hvad 
man skal gøre, men ja… de fleste søger hjælp. 
Laurids: Nu har vi været lidt inde på, hvorfor unge begår selvskade, men hvad tror du 
de prøver at udtrykke ved at begå selvskade? 
A: Hvad de prøver at udtrykke? Det kommer an på, hvorfor de gør det. Jeg tror, at det er 
et råb om hjælp. Jeg ved det ikke. De har måske svært ved at udtrykke sig, måske? 
Daniel: Udtrykke sig med hvad? 
A: Hvad de mener om hvad der nu er sket med dem.  
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9.5 Bilag 5 
Interview med I: Lige fyldt 17, går i 2.g på Gymnasium i omegnen af København. 
Ingen kæreste og har ikke rigtig nogen sportslige fritidsaktiviteter. Arbejder i en 
kirke, som sanger. 
Interviewere: Laurids Peter Gymoese Strandgaard, Daniel Andreas Andreas 
Wodskou Andersen, Martin Bo Lundsbjerg Mortensen 
Transskribent: Laurids Peter Gymoese Strandgaard 
Laurids: Hvad forstår du ved begrebet identitet? 
I: Årh, det er kompliceret. Altså, jeg tænker mest på sådan noget, hvad definerer en 
selv, ens personlighed og hvem man er, både i forhold til andre i samfundet.  
Laurids: Føler du, at du skaber en identitet gennem de valg du tager? Uddannelse, 
påklædning osv. 
I: Ja, det føler jeg helt sikkert. 
Laurids: Hvorfor? 
I: Fordi det man viser udadtil, altså ens udseende, siger rigtig meget om, hvor man går 
henne, hvad man laver i sin fritid, hvilken skole osv. 
Laurids: Hvordan det? 
I: Det er svært at forklare, men… det er det man bliver dømt på af andre, det tror jeg 
helt sikkert har noget at gøre med, hvad man laver og hvordan andre ser en.  
Daniel: Tror du, at man som ung reflekterer over, hvad man går i af tøj og hvordan 
andre ser en?  
I: Jeg tror bestemt, at det betyder rigtig meget, når man er teenager og ung, så tror jeg, 
at det betyder rigtig meget for mange, i hvert fald. 
Daniel: Kan du uddybe det? 
I: Jeg tror bare, at når man er ung, så prøver man bare at finde sig selv, man har måske 
ikke rigtig fået defineret, hvem man er og så prøver man måske især i den tid at finde ud 
af, hvem man er selv.  
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Laurids: Føler du, at du har fundet dig selv? 
I: Nej, det gør jeg ikke.  
Laurids: Hvorfor ikke?  
I: Jeg føler stadig, at jeg er i gang. Jeg er stadig meget usikker på, hvad jeg skal senere 
og hvilken type jeg bare generelt er. 
Laurids: Føler du så, at du er fri til at skabe din egen identitet? 
I: Det er svært at svare på. Jeg føler, at jeg bliver påvirket på en eller anden måde af 
mine omgivelser, mine forældre og sådan noget, der er nogle krav, nogle forventninger, 
nogle normer der er stillet til mig, som jeg så prøver at følge - også prøver jeg at skabe 
en identitet selv.  
Daniel: Kan du uddybe, hvilke krav og forventninger det er der påvirker dig? 
I: Altså mine forældre forventer, at jeg får en videregående uddannelse, og har en 
forventning til at jeg er hjemme og laver mine lektier og jeg ikke tager for meget til 
fester, så jeg er ikke så meget den der party-type, som det måske kunne have udviklet 
sig til jeg var.  
Laurids: Hvad så med vennerne? 
I: Ja, det er begrænset. Jeg studerer meget og laver mange lektier. Ja, jeg har 
selvfølgelig venner men det er måske ikke min første prioritet, som så mange andre 
sociale væsener. 
Laurids: Har de så et forventningspres? 
I: Ja, der er vel en eller anden form for pres, men det er ikke noget, der irriterer mig i 
hverdagen, men der er en eller anden form for forventning, som er underliggende.  
Laurids: Hvad kunne den forventning være? 
I: At jeg klarer mig godt og at jeg skal blive til noget. 
Interviewer: Hvad så med samfundet? Tror du også, at der er en forventning fra det? 
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I: Ja, det tror jeg da helt sikkert, at der bestemt er. Generelt er ikke rigtig noget vi taler 
så positivt om, folk der ikke klarer sig så godt, så ja… 
Daniel: Tror du, at den negative omtale om personer, der ikke klarer sig godt, tror du, at 
det er med til at påvirke i en negativ retning? 
I: Ja, det tror jeg bestemt.  
Daniel: Hvordan tænker du? Tror du, at samfundet kan have en indflydelse på 
identiteten hos det enkelte individ? 
I: Ja… 
Daniel: Tænker du gennem pres og forventninger til idealer, til hvordan man skal 
opføre sig, hvordan man skal være, hvor langt man kan nå og sådan? 
I: Ja, samfundet har jo nogle normer, om man er klar over dem eller ej, men jeg tror, at 
man bestemt bliver påvirket af dem på en eller anden måde - ubevidst eller bevidst.  
Laurids: Er du så bange for at tage nogle forkerte valg? 
I: Ja, det er jeg da. 
Laurids: Hvorfor?  
I: Fordi jeg har en form for mål i mit hoved, hvordan det skal gå mig, så ja.  
Laurids: Hvad sker der så, hvis ikke du opnår dine mål? 
I: Det ved jeg jo ikke. Det er det jeg forventer af mig selv, du ved,  så ja… 
Laurids: Hvad kunne dine mål så være? En videregående uddannelse? 
I: Ja, præcis.   
Laurids: Tager du det så skridt for skridt eller har du en plan på længere sigt? 
I: Jeg har nemlig ikke en plan, hvilket kan være så frustrerende, fordi jeg har så mange 
valg og er overhovedet ikke sikker.  
Daniel: Kan de mange valgmuligheder i samfundet så være en hindring for at man kan 
overskue den skov af valgmuligheder der er? 
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I: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det er rigtig frustrerende, at der ikke er skabt en vej for en 
på forhånd, men at du hele tiden skal tage stilling, hele tiden i skolen blive bedt om at 
tage stilling, så når du kommer hjem bliver du også bedt om at tage stilling til noget, så 
ja. 
Laurids: Så det er i høj grad dig selv, der former dit eget liv?  
I: Ja, det føler jeg selv. Men jeg føler også, at der er noget underliggende der påvirker. 
Laurids: Har du så selv ansvar for din egen lykke og muligheder? 
I: Ja, jeg synes også, at samfundet prøver at fortælle, at man selv er ansvarlig for, hvad 
man bliver og gør. 
Laurids: Okay, så der er nogle guidelines. Føler du så, at det er svært at begå sig i 
samfundet? 
I: Altså jeg tror, at der er nogle, der knækker i forsøget, hvis du forstår… så ja, det tror 
jeg, jeg tror det kræver noget at leve i det samfund vi gør i dag. Og jeg tror ikke, at det 
er alle der opnår det de ønsker. 
Daniel: Hvad kræver det at kunne begå sig i samfundet? Og hvad sker der med dem, 
der ikke kan begå sig? 
I: I niende klasse var jeg nede og snakke med en psykolog om en projektopgave om lige 
netop valg og psykiske sygdommes stigende grad, hvor unge bliver indlagt pga. 
skizofreni og andre alvorlige sygdomme og hun mente uofficielt, at det har helt klart en 
betydning. Så mange valg kan simpelthen føre til så mange frustrationer, så ja det er 
svært, tror jeg.  
Laurids: Nu har vi jo også om selvskade. Hvorfor tror du, at nogle unge begår 
selvskade? 
Daniel: Hænger det sammen med det du siger? Presset fra samfundet? 
I: Det tror jeg det gør. I hvert fald i manges tilfælde.  Jeg tror, at der er nogle 
forventninger til nogle, der ikke kan leve op til dem, så ender man nogle gange i nogle 
situationer, der er uønskede eller man begynder at få det skidt.  
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Laurids: Nu behøves det ikke kun at være decideret selvskade, det kan også være 
anoreksi... Nu er det et lidt privat spørgsmål, men kender du nogen, der har prøvet 
selvskade, tror du? 
I: Ja, jeg kender en del.  
Laurids: Okay, er det alment? Er det kun piger eller drenge man hører om? 
I: Det er faktisk begge dele. Jeg kender både drenge og piger, der har lidt af anoreksi, 
selvskade og sådan, ja.  
Laurids: Du ser altså en kobling mellem identitetsdannelsen og disse problemer unge 
har? 
I: Ja, det føler jeg – eller det tænker jeg. 
Laurids: Har disse unge, så søgt hjælp eller har de håndteret det selv, tror du? 
I: Der er mange, der har søgt hjælp. Jeg føler, at man har mange muligheder for at få 
hjælp. Også bare her – her bliver man tilbudt psykologhjælp osv., så det er ikke et 
lukket emne. Det er noget man snakker om, så ja. 
Laurids: Hvad tror du så, at de unge prøver at udtrykke ved at skade dem selv? 
I: Altså hos nogle kan det være et råb om hjælp, hos andre kan det være følelsen af 
kontrol. Altså, vi kontrollerer ikke noget, vi har hele tiden valg og sådan noget, men for 
eksempel anoreksi, det kan være følelsen af mange eksamener og så har man noget man 
fuldstændig kontrollerer ens indtag af mad. 
Daniel: Kan du se en kobling mellem unges identitetsdannelse og dem der udøver 
selvskade? Er det noget, der hænger sammen eller har det ingen forbindelse? 
I: Jeg tror, at det hænger sammen. 
Daniel: På hvilken måde. Kan du uddybe det? 
I: Jeg kan ikke rigtig uddybe det, nej. 
Laurids: Nu, hvor du siger, at du ikke har fundet dig selv, føler du så frustrationer i 
hverdagen? Der er jo virkelig mange valg. Føler du så stress? Der er jo mange, der får 
nogle mindre depressioner. Føler du nogle gange i hverdagen, at du tænker ”hold kæft 
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man” eller bare, at det påvirker dig meget, fordi det er jo en kæmpe byrde unge går 
rundt med? 
I: Ja, det stresser mig meget.  
Laurids: Er det nogle gange svært at vælge fra eller er det for meget? At det kan virke 
fuldstændigt uoverskueligt? 
I: Ja, jeg synes tit, at det kan virke uoverskueligt.  
Laurids: Prøv at sæt nogle ord på det. 
I: Jeg synes, at det virker uoverskueligt livet generelt, især når man ikke har valgt noget 
endnu, sådan en vej. Jeg har ikke dannet mig en vej endnu, jeg er ikke engang sikker på, 
hvad jeg er til, altså ja… det er stressende og uoverskueligt ikke at vide, hvad der ligger 
i fremtiden, synes jeg.  
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9.6 Bilag 6  
Interview med C: er 17 år og går til dagligt på Gymnasium i omegnen af 
København. Han bruger primært tiden på lektier, venner og sin kæreste. C går 
ikke til nogen sport.  
Interviewere: Laurids Peter Gymoese Strandgaard, Daniel Andreas Wodskou 
Andersen, Martin Bo Lundsbjerg Mortensen 
Transskribent: Laurids Peter Gymoese Strandgaard 
Laurids: Hvad forstår du ved begrebet identitet? 
C: Det er vel den person man er og den person man er udadtil, men det er vel også 
noget med en selv, hvordan selv føler man er. Man kan jo lægge sig selv i nogle kasser 
og sige, at når jeg er sammen med mine venner er jeg sådan her, når jeg er sammen med 
min familie er jeg sådan her, så man har vel forskellige identiteter. 
Laurids: Føler du så, at du skaber en identitet gennem de valg du tager? For eksempel 
den måde du klæder dig på, altså gennem påklædning, gennem uddannelses, valg i 
hverdagen… 
C: Det føler jeg helt sikkert. Især i påklædning, fordi man kan jo se i en klasse ligesom, 
at de der møder op i joggingtøj det bliver jeg tit irriteret over og tænker, at tag dog noget 
ordentligt tøj på, så det føler jeg helt sikkert også bare hvis man har en skjorte på, så ser 
man cool ud og ordentlig ud, i stedet for at møde op i noget slidt, gammelt joggingtøj. 
Laurids: Er det vigtigt? 
C: Det er vel meget efter hvem man er. Jeg synes, at det er vigtigt. For mig er det 
vigtigt.  
Laurids: Hvorfor? 
C: Fordi det er sådan folk ser mig. Det er jo ligesom, nu møder jeg jer første gang, I 
danner vel også et billede af, hvem man er, så det tror jeg meget man gør ud fra 
håndtryk og på tøjet. 
Laurids: I hvor høj grad føler du, at du har fundet dig selv personligt? 
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C: Årh det ved jeg ikke. Det er et meget dybt spørgsmål, ikke? … Det ved jeg ikke. 
Altså jeg synes… i forhold til for fem år siden, hvor man begyndte at tænke lidt over 
tingene, så synes jeg helt klart, at jeg står et helt andet sted nu og føler, at jeg er blevet 
et bedre menneske og føler, at jeg kender mig selv meget bedre, men man ændrer sig 
vel hele tiden. 
Daniel: Føler du, at identiteten eller din egen identitet er noget som du har fastlagt nu 
igennem dine igangværende teenageår eller føler du, at det er noget som kan ændres 
over tid? 
C: Jeg føler helt sikkert, at det kan ændres, fordi at meget af det tøj man synes for en 
måned siden (var fedt red.) og man så så det tøj, så ville man synes, at det er sgu grimt 
og sådan vil jeg ikke være mere. Og så går der måske en måned og så går man sgu selv i 
det tøj og tænker, hvad fanden skete der lige der? Hvorfor har jeg sådan noget på lige 
pludselig og hvorfor har jeg de meninger. 
Laurids: Føler du, at du er fri til at skabe din egen identitet? 
C: Altså forældremæssigt? 
Lauirds: Ja, også det… sådan frie rammer. 
C: Det føler jeg. Også fordi det er, det er jo det senmoderne samfund, altså i dag kan vi 
jo selv vælge om vi vil gå på gymnasium eller hvad vi vil, så det føler jeg helt klar. 
Selvfølgelig er der nogle forventninger fra ens forældres side om at man ikke bare 
ligger derhjemme og slapper af. 
Daniel: Hvordan har du det med alle de valgmuligheder der er i samfundet i dag? Er det 
godt eller skidt for den generelle identitetsskabelse?  
C: Jamen jeg tænker altså, at man bliver vel et helere menneske eller et mere rigtigt 
menneske af, at man kan vælge flere forskellige ting, fordi man i gamle dage, da ens far 
var gårdejer, så overtog man gården. Så hvis man hellere vil skrive en bog, så er det jo 
det man skal, så jeg føler helt sikkert, at vi bliver mere forskellige og det tænker jeg da, 
at det er bedre.  
Laurids: Men føler du så, i forlængelse af det du sagde med familien, et 
forventningspres, idet du siger, at du ikke bare skal ”danke den af” på sofaen? 
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C: Ja, på en eller anden måde gør jeg nok. Det er jo ikke sådan, at hvis jeg sagde, at jeg 
gerne vil være kok, så tror jeg, at mine forældre ville sige, så er det du skal, men hvis 
jeg sagde, at jeg bare gerne vil slappe af og lære at jonglere eller et eller andet, så tror 
jeg da, at de ville sige ”arj, tag dig sammen” eller sådan noget, så på en måde er der.  
Laurids: Okay, så der er lidt fra familien. Hvad så med dine venner? 
C: Det ved jeg sgu ikke, fordi jeg får meget venner fra de steder jeg er. Altså på 
gymnasium, så har man sine venner her. Så fra ens venner, altså ens gymnasievenner 
forventer vel, at man bliver til 3.g. 
Daniel: Men er det en anden slags pres eller forventninger du skal leve op til, føler du i 
forhold til dine venner kontra din familie? 
C: Jamen ens forældre. Det har vel altid været sådan, at man gerne ville gøre sine 
forældre stolte, så det er federe at sige til sine forældre, at jeg fik 12 i en opgave frem 
for ens venner. Så jeg tror meget, at ens forældre håber, at det går godt for en. 
Laurids: Hvad så med samfundet?  
C: Ja, det ved jeg ikke, altså det er jo meget… samfundet i dag er jo bygget op om, at 
det her med… altså min politiske holdning er lige nu, at selvom man er ung, så skal 
man tage sig et arbejde og en uddannelse for at komme videre. Det nytter ikke noget, at 
man bare tager joggingtøj på og lægger sig ind på sofaen, altså … det synes jeg også, at 
alt efter, hvilken politisk holdning man har, at det politiske parti siger ”tag dig sammen” 
og det med, at de vil give nogle penge, hvis man kommer hurtigere igennem gymnasiet 
eller uddannelse. Det siger vel også lidt om, at vi skal uddanne os.  
Laurids: Angående sådan noget med forventningspres – er du så bange for at tage 
nogle forkerte valg? 
C: Ja, det ved jeg ikke. Det er man vel altid. Hvis der er flere muligheder, så kan man 
tage et forkert valg og man kan vel ikke rigtig vide om det var et forkert valg, det kunne 
have været et bedre valg. Det tænker jeg ikke rigtig så meget over.  
Laurids: Dette er lidt et abstrakt spørgsmål, men hvad tror du der ville ske, hvis du tog 
et forkert valg? 
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C: Jamen, hvordan ved man, at det er et forkert valg? Ja, det ved jeg ikke. Nu har jeg 
valgt gymnasiet og inden jeg valgte gymnasiet havde jeg det lidt sådan, at jeg gerne 
ville være kok, men nu har jeg valgt gymnasiet og det er jeg rigtig glad for, at jeg 
valgte, men jeg ved jo ikke, hvordan det havde været hvis jeg valgte kok. Det kunne 
være, at det havde været endnu bedre? 
Laurids: Du har været lidt inde på det før, men i hvor høj grad føler du, at det er dig 
selv der former dit eget liv? Ansvar for egen lykke og muligheder i livet. Fordi det viser 
sig så, at forældrene har en vis form for forventningspres, så er det op til dig selv eller 
hjælper dine dig forældre på en måde? 
C: Altså, når ens forældre kommer ind og vækker en om morgenen, så hjælper de vel 
lidt en til at komme i tøjet, i bad og komme i gymasiet… og så tror jeg, at det er alt, at 
det er samfundet og reklamer og når man ser en kendt have et par bukser, så tager jeg 
også de par bukser på og så kan det også være jeg gør det. Så på den måde bliver på 
mange måder også formet af andre end bare vores forældre. 
Laurids: Hvorvidt føler du, at det er svært at begå sig i samfundet? 
C: Årh, det ved jeg ikke. Hvad tænker I på? Med politiske holdninger? 
Daniel: Føler du, at de krav, der er fra samfundet omkring, at man skal opføre sig på en 
bestemt måde eller… i forbindelse med dine venner. At man skal have noget bestemt tøj 
på. Føler du, at det kan være svært at overskue alle de krav og valgmuligheder fra 
samfundet? 
C: Nej, det tror jeg er meget, hvad man lægger i det. Det kan jo godt være, at ens venner 
siger ”Nej, er det en bluse fra Bilka”, men hvis man har det godt i en bluse fra Bilka, så 
er det jo bare, at tage den på, så jeg tror, at det er meget op til hvilken person man er. Er 
man en stærk person, som kan sige ”Fuck det, om jeg synes det her.” eller om, at ”Alle 
andre synes, at indvandrerne skal ud, så synes jeg det også.” 
Daniel: Tror du, at der er nogle, der har problemer med at skabe sin egen identitet og så 
kunne tøjle den måde samfundet er skruet sammen på i dag? 
C Det tror jeg helt sikkert.  
Daniel: Hvordan? 
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C: Jamen, der er jo altid nogen der… Det er vel meget med, at hvis jeg tager noget tøj 
på eller siger en ting, så er det jo det jeg synes. Men jeg tror helt sikkert, at der er nogle, 
der kan blive presset af andre eller af samfundet til at gøre noget, fordi det er jo normen 
– det er det normale at gøre og så gør de det. 
Daniel: Tror du så, at det i yderste konsekvens kan føre til, i forhold til vores kobling til 
selvskade, at der er nogle, der kan få det så dårligt med sig selv, og med det pres og de 
forventninger fra samfundet, familie og venner, at det kan føre til en så alvorlig 
konsekvens? 
C: Jamen, det tror jeg helt sikkert. For eksempel det der med, at jeg har det sådan, at jeg 
efter gymnasiet gerne vil have et sabbatår, men det er jo lidt forkert at tage et sabbatår, 
ifølge regeringen, ja ifølge hele samfundet, fordi man skal da ikke bare slappe af og 
tjene penge. Man skal ud og blive læge. Der tror jeg da helt sikkert, at der er nogle der 
føler sig presset.  
Laurids: Hvorfor tror du så, at unge begår selvskade? … og unge får psykiske 
problemer? 
C: Det er vel fordi ligesom, at man har en søster, der får bedre karakterer end en, jamen 
så føler man vel, at ens forældre bedre kan lide ens søster end en, fordi hun fik jo 12 end 
mig der bare fik 7 – så det er vel meget sådan, at man måler sig meget med andre. 
Laurids: Måler du sig selv meget i forhold til andre? 
C: Ja, på nogle punkter gør jeg. Jeg har for eksempel en meget god ven inde i klassen 
nu og vi er meget ens, men hvis han får en karakter der er bedre end min, så irriterer det 
mig da lidt.  
Daniel: Hvordan ser du koblingen mellem unges identitetsdannelse og selvskade? Tror 
du, at der er en kobling? 
C: Ja, det tror jeg da, men det er vel også meget med det her pres fra samfundet. Det her 
med, at jeg synes, at det er meget forkert, at efter, så tager du en uddannelse og hvis du 
går hurtigt videre og uddanner dig, så får du 10.000 kroner eller sådan noget og det 
synes jeg da er meget forkert. Det er da et pres fra regeringens side, fra ja folketingets 
side… det synes jeg er meget forkert.  
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Laurids: Hvad tror du så, at unge prøver at udtrykke ved at udøve selvskade? 
C: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror meget, at igen med tøjet, at hvis du tager en t-shirt på, 
hvor der står ”fuck samfundet” eller ”fuck et eller andet”, så håber jeg da, at når man 
tager den på, så er det den holdning man har og så håber jeg ikke, at man føler sig 
presset, fordi mine venner har den eller den t-shirt på eller sådan. Så jeg tror meget på, 
at man skal være individuel og tænke det her er bedst for mig og så gøre det. 
Daniel: Men tror du så, at selvskade kan være et udtryk for, at man selvfølgelig har det 
psykisk dårligt, men kan det også være et udtryk for, at det måske er på mode på en 
eller anden måde? Eller en form for opmærksomhedskrævende adfærd? 
C: Ja, det kan det vel godt, men det er vel lidt ligesom det der med, at alle opretter en 
blog og fortæller om hvor dårligt de har det og det er vel også sådan lidt se mig og tit er 
det jo sådan noget med, at der er en der skriver, at (øøørh) for mange år siden blev jeg 
voldtaget og så tænker man lidt sådan – hvorfor holder du det ikke for dig selv? Hvorfor 
skal vi andre have det at vide? Men hvis der er andre der siger sådan, at ”nååårh, hvor er 
det synd for dig”, så får de det lidt bedre med sig selv.  
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9.7 Bilag 7 
Interview med: L, 17 år. Går på gymnasium i omegnen af København. Intet job, 
ingen kæreste og har ikke tid til hobbyer. Kan godt lide at tegne. Ændrer 
interesser hele tiden. 
Interviewere: Laurids Peter Gymoese Strandgaard, Daniel Andreas Wodskou 
Andersen, Martin Bo Lundsbjerg Mortensen 
Transskribent: Laurids Peter Gymoese Strandgaard 
Laurids: Hvad forstår du ved begrebet identitet? 
L: Det er noget man skaber for sig selv. Den måde man er på, den måde andre er på, det 
der beskriver en. Det kan være ud fra ens tøjstil, der beskriver hvordan man er, om man 
er udadvendt eller indadvendt.  
Laurids: Nu kommer du lidt ind på det, men føler du, at man skaber sin identitet 
gennem de valg man tager? Eksempelvis uddannelse, tøjstil osv. 
L: Ja, det føler jeg. Man påtager sig jo en identitet for de forskellige ting man gør, fordi 
det kommer jo an på, hvordan man sidder og sådan, hvis man er meget åben eller lukket 
og… så siger man jo, at folk der tager HF, de er lidt mere dovne, hvor folk der tager stx, 
de kæmper lidt mere, så det er lidt forskelligt hvad man tager og hvad der beskriver en. 
Laurids: I hvor høj grad føler du, at du har fundet dig selv? 
L: Jeg føler ikke, at jeg har fundet mig selv 100% endnu, fordi jeg stadig er ung og der 
er stadig mange ting jeg ikke ved om mig selv endnu, jeg skifter jo tøjstil hver måned, 
så jeg er ikke helt sikker på, hvem jeg er som person.  
Laurids: Hvorfor skifter du så tøjstil? Er det på grund af identiteten? 
L: Det er fordi jeg ikke har fundet ud, hvordan jeg er endnu, så jeg skifter lidt efter, 
hvad humør jeg er i… også sådan, som man skifter tøj, når det er vinter eller sommer, 
efter farvevalg. Når det er vinter skifter man til mere mørke farver, så det er lidt sådan, 
hvordan man har det på det tidspunkt. 
Daniel: Hvordan ser du hele denne identitetsdannelsesproces? Tror du, at det er noget 
der ligger fast fra teenageårene eller er det noget der ændrer sig konstant hele livet? 
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L: Jeg tror, at når man begynder at blive ældre, så finder man måske mere, fordi så har 
man prøvet alle mulige forskellige ting. Lige nu, når man er ung, så prøver man alt på 
en gang, f. eks. har jeg gået til rigtig mange forskellige sportsgrene, fordi jeg ikke ved, 
hvad der er mig endnu, så jeg ændrer mig hele tiden, men jeg håber da, at finde ud af 
mere, hvem jeg er. Og det er jeg også ret sikker på, at der er mange der gør, fordi når 
man spørger sine forældre, så har de jo fundet ud af, hvem de er og hvordan de er. Men 
man ændrer sig jo stadig, selvom man er oppe i alderen.  
Laurids: Du har jo eksempelvis prøvet en masse sportsgrene. Føler du så, at du er fri til 
at skabe din egen identitet? 
L: Ja, fordi mine forældre holder mig ikke fast på, at jeg skal nogle veje. De lader mig 
selv prøve at komme længere end de gjorde, men de vil heller ikke blive kede af det, 
hvis jeg ikke kommer længere. De lader mig selv finde ud af, hvordan jeg vil skabe min 
vej og min fremtid.  
Laurids: Men føler du så samtidig et pres fra familien? Føler du, at de gerne vil have, at 
du skal være på en bestemt måde? 
L: Nej, jeg har aldrig haft noget pres fra mine forældre, de har altid ladet mig selv 
vælge de veje jeg ville og selvom jeg har startet til et eller andet og stoppet kort efter, så 
har de ladet mig, de er bare glade, hvis jeg er nået længere end dem. Min far han er 
glad, fordi han har ikke gået på gymnasium og det har jeg så, så det gør ham allerede 
glad på den måde, men der er ikke nogle ting, de vil have jeg skal være.  
Laurids: Men er der nogle forventninger – eller er der ingen forventninger? 
L: De forventer, at hvis det er jeg vælger en vej jeg godt vil gå, at jeg så gennemfører 
den og jeg selv holder mig på vejen og jeg ikke begynder at være doven og sådan… så 
der er forventninger på den måde. 
Laurids: Okay, så der er lidt forventninger fra familien. Hvad med dine venner? 
L: Altså… 
Daniel: Har de nogle forventninger til, hvordan du skal se ud og hvordan du skal opføre 
dig?  
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L: Nej, mine venner har ikke rigtig nogle forventninger, de ved jeg er mig selv og 
sådan, så jeg vil sige, at jeg har heller ikke nogle forventninger til dem, om hvordan de 
er, men jeg ved selvfølgelig, hvordan de er med personlighed og sådan, men jeg 
forventer ikke, at de skal være ligesom alle andre.  
Laurids: Hvad med uddannelse? 
L: Det ved jeg ikke rigtig.  
Laurids: Tror ikke, at der er nogle forventninger fra vennerne?  
L: Nej… 
Laurids: Hvad så med samfundet? 
L: Der er nok nogle forventninger, men det er ikke rigtig noget jeg har mærket. Jeg har 
bare gået de veje jeg godt selv ville gå og det min familie har været glad for.  
Laurids: Okay, så du har været meget selvstændig? 
L: Ja… 
Laurids: Tror du, at der er nogle forkerte og rigtige valg? 
L: Jeg tror ikke rigtig, at der er nogle forkerte valg.  
Laurids: Hvorfor? 
L: Fordi, hvis man nu tager et valg og man så ikke kan stå ved det alligevel, så kan man 
jo bare tage et andet valg. Man er jo selv fri til at gå de veje man godt vil gå. Der er jo 
ikke rigtig nogle, der sådan siger, at hvis man vælger noget, så sidder man fast i det.  
Daniel: Hvordan har du det med alle de valgmuligheder? Er det udelukkende positivt 
eller kan også være forvirrende? 
L: Jeg synes, at det kan være meget forvirrende for specielt mig, fordi jeg bliver meget 
imponeret over de forskellige valg, så jeg har svært ved at binde mig til et valg. Så jeg 
skifter hele tiden mening om de ting jeg godt kunne tænke mig at gøre, så det er sådan 
lidt… der er alt for mange valg på nogle punkter. 
Laurids: Hvis der var et forkert valg, hvad tror du så der ville ske? 
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L: Det kunne måske godt gå lidt galt for mig måske, f. eks. hvis jeg… nu har jeg taget 
gymnasiet og jeg måske finder ud af det var det jeg ikke ville alligevel, så er det sådan 
lidt, så er der gået et stykke tid, så er jeg måske skoletræt og så får jeg ikke gjort det 
alligevel… så det kan nok godt gå galt, ja. 
Laurids: I hvor høj grad føler du, at det er dig selv, der former dit  liv? 
L: Jeg føler det i høj grad, fordi jeg har jo så mange valg, så hvis det er, at jeg vælger 
forkert, så er det vel min egen skyld, men jeg får jo også hjælp fra min familie til at 
vælge de rigtige valg. 
Laurids: Okay, så du har selv ansvaret for lykke og muligheder? 
L: På mange punkter ja, fordi vi bliver jo stillet for alle disse valg og muligheder selv, 
så hvis vi tager et valg, så er der ikke rigtig noget. 
Laurids: Men føler du så, at det er svært at begå sig i samfundet, hvor der er så mange 
valg? 
L: Det er overvældende, fordi det er jo rigtig mange ting man skal tage stilling til. Både, 
når man så vælger, hvilken linje man vil gå på, så skal man tage stilling, nu er der den 
her mulighed, men hvad så hvis jeg gerne vil noget andet i fremtiden… så er det 
sådan… 
Laurids: Nu kom vi lidt ind på selvskade. Kender du nogen, der har begået selvskade, 
tror du?  
L: Ja, jeg kender en der har haft bulimi og så kender jeg en, der har skåret i sig selv og 
så også nogle, der har meget destruktive tanker. 
Laurids: Er det så hovedsagligt piger eller drenge – eller er det både og?  
L: Piger. Jeg får det ikke rigtig at vide, hvis det er drenge. Har kun oplevet et tilfælde. 
Laurids: Tror du så, at det er alment? En tendens blandt unge piger måske? 
L: Jeg vil sige, at der er et andet pres på piger… fordi piger er onde mod piger. Det er 
sådan, som mange nok også vil sige, at hvis drenge kommer op og skændes, så er det 
bare slå og så er de gode venner igen, hvor piger kan faktisk godt nedgøre hinanden 
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sådan, at det går totalt mentalt i stedet for og det er meget hårdere, fordi hvis man 
nedbryder en mentalt, så går det udover den persons psyke.  
Laurids: Hvorfor tror du de vil gøre det? 
L: Fordi, hvis man bliver nedbrudt hele tiden, så er det svært at holde sig oppe. Så skal 
man finde et eller andet… der er også mange af de, der cutter sig selv, det er jo fordi de 
ikke føler, at de er gode nok og så skal de lave noget selvskade.  
Laurids: Men tror du også, at det kan have en forbindelse til identitetsdannelsen? 
L: Ja, fordi vi bliver meget påvirket af medierne. Det der med at man skal være tynd, 
det skaber også bulimi hos rigtig mange piger og så fordi ens venner siger ”arj, jeg har 
tabt mig to kilo”, så lige pludselig er det sådan lidt … så føler man sig fed eller et eller 
andet og det er der mange, der ikke kan klare.  
Laurids: De der har begået selvskade, tror du, at de har søgt hjælp eller har de 
håndteret det selv? 
L: I de fleste tilfælde har de håndteret det selv, vil jeg tro. Fordi det er nok noget de 
skammer sig over og har svært ved at tale om med andre. Så det er mere sådan, at hvis 
det er blevet opdaget og er kommet ud, så er det nemmere at tale om det efter det. 
Daniel: Har du en fornemmelse af, om det er fordi, at det er pinligt at tale om eller fordi 
det er et tabubelagt emne at have det psykisk dårligt? 
L: Nej, jeg tror ikke, at det er på den måde. Jeg tror, at det er noget de skammer sig 
over. Det er noget de ikke burde gøre, så det vil de ikke have, at andre ved. Jeg tror 
mere, at det er på den måde, fordi jeg har ikke oplevet, at jeg ikke kan tale om noget 
med nogen, så det er mere det, at man ikke føler det. 
Laurids: Hvad tror du, at de unge prøver at udtrykke ved eksempelvis bulimi og 
selvskade? 
L: Det er jo meget forskelligt fra person til person. Nogle af dem vil have 
opmærksomhed og så er der også nogle, der rent faktisk er så slemme, at de ikke kunne 
finde en anden udvej.  
Laurids: Hvad kunne være så slemt? 
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L: Måske, at de er blevet nedbrudt på den måde. Det starter jo mentalt og så til sidst går 
det ud over kroppen. 
Laurids: Okay, så du mener nedbrudt fra andre sider? 
L: Det kan jo både være, at man siger til sig selv… det der med bulimi er jo, at man 
siger til sig selv, at hvis andre siger, at du er tynd, men man selv tænker ”jeg er fed” og 
man ser sig selv fed, så nedbryder man sig selv til sidst ved at sige hele tiden, at man er 
fed.  
Daniel: Hvordan ser du så koblingen mellem de forskellige former for selvskade og 
psykiske lidelser og så identitetsdannelsen hos unge? 
L: Det er et godt spørgsmål… Vi har jo alle de her muligheder og det er måske det der 
gør, at man får lidt svært ved at vælge og så bliver man måske presset til sidst og så 
begynder det også at nedbryde en til sidst.  
